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CEE/EIIG/EEC 
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n~l1.1967) 
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TAUX DE CHANGE WECHSELKURSE TASSI DI CAMBIO WlSSELKOERSEN 
(Revises et completes en date du 19.3.1970) (OberprUf't und vervollsUlndl.gt am 19.3.1970) (Rl.Yeduti e completati il 19.3.1970) (Berzien en aangevuld per 19.3.1910) 
(Regl./Verord. No. 129- JO/All/GU/PB No. 106 d.d. }0.10.1962) 
Unites 
Einheiten Fb/71ux DM Ff Lit Fl UC/RE £ Dkr Nkr 
.. 
Unit& Skr Mar Os Ptas NZ I Austr S Can I us I 
Eenheden (3) (2) 
100 Pronoo / 
1~= . 100,000 7,3200 11,1084 1250,00 7,2~00 2,00000 0,83333 15>0000 1~,2857 10,}464 8,3999 52,000 140,000 1,78571 1,78571 2,16216 2,00000 
100 Deutsche Xark 1366,120 100,0000 151,7538 17076,50 98,9071 27,3224 11,38434 '11D4o91ll0 195,1601 141,3445 114,7533 110,382 1912,568 24.39500 24,39500 29,53770 27,3224 (DM) = 
100 Francs (Ff) = 900,220 ~5,8961 100,0000 11252,75 65,1759 18,0044 7,50184 115,0HO 128,6029 93,1405 75,6179 -468,114 1260,)08 16,07535 16,07535 19,46420 18,0044 
100 Lire (Lit) = 8,000 o;5856 0,8887 100,00 0,5792 0,160000 0,06667 1,2000 , ,1429 o,827? 0,6720 4,160 11,200 0,14286 0,1'+286 0,17297 o, 160000 
100 Gulden (Fl) = 1}81 ,215 101,~'<.~9 '.53,4306 17265,19 100,0000 27,62~3 11,5101} 207,1823 197,3165 142,906} 116,0212 718,232 1933,701 24 ,66~55 2~,66~55 29,86~08 27 ,62~3 
100 UC/RE (2) = 5000,00 .... ~66,000 !;55,419 62500,0 }62,000 100,000 ~1 ,6667 750,000 714,286 517,321 ~19,997 2600,00 7000,00 89,2857 89,2857 108,108 100,000 
100 Pounds (.£) 1714 ,286~ 21~,28568 214,28568 Sterling = 12000,000 878,4000 1)33,0056 150000,00 868,8000 240,000 1 00 1 ooc:x:o 18oo,oooo 12~1 ,57~ 1007,992 6240,000 168oo,ooo 259,45920 240,000 
100 Kroner (Dkr) = 666,66) 48,7999 74,0557 8333,31 48,2665 13,3333 5.5555l 100,0000 95,2379 68,9760 55,999 3~6 ,666 933,}31 11,90473 , .9~73 14,41436 13,3333 
100 Kroner (Nkr) = 700,000 51,2400 77,7587 8750,00 50,6ll0o 14,0000 5,8333! 105,0000 100,0000 72,~249 58,8ooo .}64,000 980,000 12,50000 12,5000( 15,13512 14,0000 
100 Kroner (Skr) = 966,520 70,7493 107.3647 12081,50 69,9760 19,33~ 8,0~~ 144,97ll0 138,0743 100,0000 81,1871 502.590 1353,128 17,25928 17,2592 20,89771" 19,33~ 
100 V.arkkaa(Mar) = 1190,485 87,1435 132,2436 14881,06 86,1911 23,8097 9,92072 178,5728 170,06~ 123,1726 100,0000 619,052 1666,679 21,25866 21,25866 25,74019 23,8097 
100 Schl.lh.nga 
(Os) = 192,}08 14.0769 21,3622 2~03,84 13,9231 3,84615 1,60256 28,8461 27,~725 19,8969 16,1537 100,000 269,231 3,~3~06 3,4~06 4,15800 3,84,15 
100 Pesetas (Ptae)= 71 .~29 5,22116 7,9345 892,86 5,1714 1 .~2857 0,5952~ 10,714} 10,2o41 7,3903 6,0000 37,143 100,000 1,27551 1,27551 1,54440 1,42857 
100 Dollars (NZ I) 5600,000 409,9200 622,0693 '10000,00 lo05,4~ 112,000 ~6,6667 840,0000 8o0,0003 579,3995 470,3966 2912,000 7840,000 100,00000 100 ,oooo 121,08096 112,000 
100 Dollars 5600,000 409,9200 622,0693 70CCO,OO lo05,"00 112,000 ~6,6667 840,0000 ll00,0003 579,3995 ~70,3966 2912,000 7840,000 100,00000 100,0000C 121 ,08o96 112,000 (Auetr S) 
100 Dollars 4625,000 338,5500 513,7626 57812,50 3~,8500 38,5~17 693,7500 (Can I ) 92,5000 660,71~6 ~78,5219 388,4972 2405,000 6475,000 82,5892 82,58927 100,00000 92,5000 
100 Dollars (US S) 5000,00 366,000 555,419 62500,0 362,000 100,000 41 ,6667 750,000 71~,286 51?,321 419,997 2600,00 7000,00 89,2857 89,2857 108,108 100,000 
(1) Entre parentheses La date de mise en vl.gueur de la par1.te en coure (2) UC/RE : Unite de compte 
In Kla•mern Das Datum des Inkrafttretens der jetzt gUltisen Paritlt Rechnungseinheit 
Tra parentesi La data della measa in vigore della parit8 in corao Un1.til di canto 
Tuesen haakjee De Datum waarop de huidige pariteit van kracbt is geworden Rekeneenheid 
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REMARQUE PRELIMINAIRE 
Toutes les donnees, reprises dans cette publication (prix, prelevements, 
e.a.) peuvent etre considerees comme definitives, sous reserve toutefois 
des fautes d'impression eventuelles ou des modifications, apportees 
ulterieurement aux donnees, qui ont servi de base pour le cal~ul des 
moyennes. 
VORBEMERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Preise, Abs~hopfungen) konnen 
als endgliltig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller 
Druckfebler und etwaigen nachtraglichen Anderungen derjenigen Angaben, 
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) 
possono essere considerati come definitivi, con riserva tuttavia ad 
eventuali errori di stampa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati 
che sono serviti da base per il calcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegeve~s (prijzen, heffingen, e.d.) 
kunnen als definitief worden beschouwd, onder voorbehoud echter van 
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die als basis dienden voor de berekening 
van gemiddelden. 
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V I A N D E P 0 R C I N E 
Eclaircissements ooncernant lee prix de la viande de pore (prix fixes et prix de marohe) 
et lee pral~vementa l l'importation repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a eta prevu, par la voie du R~glement n• 20/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Official n• 30 du 20.4.1962), 
que l'organisation commune des marches serait, dans le secteur de la viande de pore, etablie graduellement 
l partir du 30 juillet 1962 et que cette organisation de marche oomporterait principalemant un regime de 
preUvemants intracommunautaires et de pril~vemanta anvers lee ~a tiers, calculea notamment sur la base 
des prix des cerealea fourragltres. 
L'instauration, l partir du ler juillet 1967, d'un regime de prix unique des cereales dans la Communaute 
a conduit l la realisation l oette date d 'un marche unique dans le secteur de la viande de pore. I1 an est 
results la suppression des pril~vements intracommunautaires. 
I. REGIME DES PRIX 
A. Prix fixes 
Prix de base (R~lement n• 121/67/CEE - art. 4) 
Conformement l l'art. 4 du R~glement n• 121/67/CEE du 13.6.1967 (Journal Official n• 1171 lO~e annee 1 
du 19.6.1967) portant organisation commune des marches dans le secteur de la viande de pore, le Conseil, 
statuant sur proposition de la Commission, fixe annuellement pour la Communaut6 avant le ler aoGt, un 
prix de base valable pour la oampagne de co111111ereialisation qui suit et qui dure du ler novembre au 31 
octobre. Ce prix de base eat fixe pour lea pores abattua de la qualite type l un niveau tel qu'il oontri-
bue l assurer la stabilisation des cours sur lea marches tout an n'antratnant pas la formation d1excedents 
structurels dans la Communaut6. 
Prix d'ecluae : (R~glement n• 121/67/CEE- art. 12) 
La Commission, apr~s consultation du Comite de geation, fixe pour la Communaute des prix d'ecluse. 
Cea prix d16cluae aont fixes l l'avance pour ohaque trimeatre et aont valables l partir du ler no-
vembre1 du ler fevrier, du ler mai et du ler aont. Lore de leur fiZLtion, il eat tenu 
compte de la valeur de la qu&llti U d' alimants necessaires l la production d 'un leg de viande de pore, 
c'est-l-dire de la valeur, sur le march6 mondial, des cereales fourrag~res et de la valeur des autre& 
aliment&. I1 eat egalement tanu compte des fraia g6n6raux de production et de commercialisation. 
Mesurea d1intervention (R~glement n• 121/67/CEE -art. 41 par. 2 et art. 5 par. 1) 
Dens le cas oii des meaurea d'interveiltion aont dacidaes, un prix d'aohat l l'intervention eat fixe, qui, 
pour le pore abattu de la quali t6 type, ne peut 6tre superieur l 92 fc. ni inferisur l 85 'f du prix de base. 
B. ~ (type) (R~glement n• 192/67/CEE - art. 2) 
Le prix de base et le prix d'intervention s'appliquant l des pores abattus d'uns qualiU moyenne (qualiU 
type), representative de 11offre et caracterisea par des prix sensiblement rapprochas. A la qualite type 
ripondent 1•• eaT"n~t.Eu~ee de pores de la clAsRe TT fie la PT"il1~ oomrm,na:ntq;,..p d!Cio n1R.AReme'f'\+ flE"R ra.rC"~SFIIPP dP 
pores determin~e par le reglement (CEE) n° ?108/70, a l'exr.luRjon oe ~ellPs d'un noidA jnfA~jpur A 70 kiJo-
p:ranmes et de celles d'un poids ~,~ml ou su:o~rjeur ;, 160 klloPTammes. 
II. REGIME DES ECI!AliGES AVEC LES PAYS TIERS 
Prel~vementa l l'importation : (R~glement n• 121/67/CEE- art. 8) 
Ils sont fixes l 1 'avance pour chaque trimestre et aont applicable& aux produits vi see a l'art. ler du 
R~glement n• 121/67/CEE, a savoir : 
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Nwnero du tarif doua-
nier commun DosiFnation des produits 
a) 01.03 A II 
b) 02.01 A III a) 
ex 02.01 B II 
ex 02.05 
02.06 B 
c) 15.01 A 
d) 16.01 
16.02 
Animaux vivants de l'espece porcine, des esp1>ces domestiques, autres que 
reproducteura de race pure 
Viandes de l'espece porcine domestique, fra!ches, refrip,er<es ou conp,elees 
Abats de 1' espece porcine domestique, frais, refriger<s ou COnl'el<>s 
Lard, y compris la graisse de pore non pressee ni fondue, a 1' exclusion du 
lard contenant des parties maigres (entrelarde) frais, refrigerA, conl'el<, 
sale ou en saumure, sCeh~ ou ~ 
Viandes et abate comestibles de 1' espece porcine domestique, sales ou en sau-
mure sech'es ou fumes 
Saindoux et autres graisses de pore presseea ou fondues 
Saucissea, saucissons et similairea, de viandes, d'abata ou de sang: 
A. de foie 
B. autres 
I. Saucisses et saucissons, secs ou a tartiner, non cuits 
II. non denommes 
Autrea preparations et conserves de viandea ou d'abata1 
A. de foie 
II. autres 
B. autres: 
III. non dennolllll<les 
a) contenant de la viande ou des abate de l'espece porcine domeati-
que et contenant en poida1 
1. 80 ~ ou plus de viande d'abata, de toutes especea, y 
compria le lard et lea graisses de toute nature ou ori~~:ine: 
aa) Jambona, filets et longes, et leurs morceaux 
bb) Epaules et morceaux d'epaules 
cc) autres 
2. 40 ~ ou plus et moins de 80 ~ de viande ou d'abats, de 
toutea especea, y compris le lard et lea graisaes de toute 
nature ou origine 
3. moins de 40 f, de viande ou d'abats, de toutes eapecea,y 
comnris le lard et les grabsea de toute nature ou oridne 
En ce qui concFe le calcul des divers preH•vements a !'importation, il faut se ref~rer aux art. 9 et 10 
du Reglement n 121/67/CEE. 
Restitutions a !'exportation (Reglement n° 121/67/CEE- art. 15) 
Pour permettre 1' exportation des produits da.ns le secteur de la viande porcine, sur la base des cours ou 
des prix de cea produits sur le marche mondial, la diff6rence entre ces cours ou prix et lea prix dans la 
CoiiiiiiUllaUte peut etre couvarte par une restitution ll'exportation. Cette restitution est la m&me pour toute 
la Communaute et peut ~tre differencioe selon les destinations. 
III. PRIX SUR LE MARCIIE mTERIJ!XJR 
Pour l'etablissement des prix des pores abattus, il a et~ arr&to la liste suivante des marches repr<isentatifs 
(Reglement (CEE) n°2112/69): 
~ L'enaemble des marches suivants Genk, Lokeren, Charleroi, Bru!!:ge, Herve et Anderlecht 
Allemagne (RF) 
Luxembourg 
Pa.ys-Bas 
L'ensemble des marches suivants 1 Bochum, Bremen, Dortmund, Diisseldorf, Frankfurt, 
Hamburg, Hannover, Xllln, lfam>heim, Jlflnchen, lliirnber~~:, 
Stuttgart. 
L'ensemble des marches suivants 1 Rennes, Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, TOulouse 
L'ensemble des marches suivants Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio :DD ilia, 
Mscerata/Perugia 
L'ensemble des marches suivants: Luxembour~~:, Each 
L'ensemble des marches suivants : Arnhem, Boxtel, Oas, Cuyck a/d Maas 
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SCHWEIIIEFLEISCH 
Erliuterungen zu den nachtatehend autgefUhrten Preiaen tar Schweinefleiach 
(featgeaetzte Preiae und Marktpreiae) und Abach8pfungen bei der Einfuhr 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 20/62/DIG vom 4.4.1962 (Amhblatt Nr. 30 vom 20.4.1962) wurde beatimmt, daaa die 
gemeinaame Marktorganiaation tar Schweinefleiach ab 30. Juli 1962 achrittweiae errichtet wird, und daaa 
die aut dieae Weiae errichtete Marktorganiaation im weaentlichen eine Regelung von Abach8pfungen tar den 
Warenverkehr zwiachen den Mitgliedataaten und mit drithn Lindem umfaaaen wird, bei deren Berechnung 
inabeaondere die Futtergetreidapreiae zugrunde gelegt warden. 
Im Zuge der EinfUhrung einheitlicher Getreidepreiae in der Gemeinachaft ab 1. Juli 1967 wird zu dieaea 
Zeitpunkt ein gemeinaamer Markt fUr Schweinefleiach hergeatellt. Damit antfielan die innergemeinachaft-
lichan Abech8pfungan. 
I. PREISREGELUNG 
A. Featgeaetzte Preiae 
Grundpreia (Verordnung Nr. 121/67/EWr - Art. 4) 
Geaiaa Artikel 4 der Verordnung Nr. 121/67/DIG vom 13.6.1967 (Amhblatt vom 19.6.1967, 10. Jahrgang 
Nr. 117) Uber die gemeinaame Xarktorganiaation fUr Schweinefleiach aetzt der Rat aut Vorachlag der 
Kommiaaion jihrlich vor dem 1. August einen Grundpraia feat ; der Grundpreia gilt tar die nichate 
Verkautaaaiaon, die vom 1. November bia 31 Oktober liutt1rur geachlachtete Schwaina ainer Studard-
qualitit, und zwar ao daaa er daau beitrigt, die Preiaatabiliaierung aut den llirkten su gewihrleia-
ten, ohne zur Bildung atruktureller OberachU.• in der Gemeinachaft zu fllhren. 
Einachleua1!!!f!!!preiae 1 (Verordnung Nr. 121/67/Pa, Art. 12) 
Die Kommiaaion aatzt nach Anh8rung dea zuatindigen Verwaltungeauaachuaaea tar die Gemeinachaft 
Einachleuaungapreiae feat. Die Einachleuaungepreiae werden tar jedea Vierteljahr im voraua feat-
geaetzt und gelten ab 1. November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. Die Feahetsung erfolgt 
anhud dea Wertea der fUr die Erzeugung von 1 Kg Schweinefleiach erforderlichen Futtermenge, aua-
gedr&ckt in Weltmarktpreiaen tar Futtergetreide und Futtermittel. Auaaerdem werdan die allgemeinan 
Erseugunge•und Vermarktungekoaten berUckaichtigt. 
Interventionall&llenahmen 1 (Verordnung Nr. 121/67/00, Art. 4 Abe. 2 und Art. 5 Aba. 1) 
Wenn ea Interventionamaaenahmen gibt, wird ein aua dem Grundpreia abgeleiteter Interventionapreia 
featgeaetzt. Der Kautpreia fttr geachlachtete Schweine der Standardqualitit dart dann nicht h8her 
ala 92 v.H. und nicht niedriger ala 85 v.H. des Grundpreiaea aein. 
B. Qualitit (Standard) (Verordnung Nr.l92/67/DIG - Art. 2) 
Der Grundpreia und der Interventionapreia geltan fUr geachlachtete Schweine mittlerer Qualitit 
(Standardqualitit) die fUr dae Angebot repriaentativ iet und deren Kennzeichen darin beateht, daea 
die Preiae nahe beieinander liegen • fltandardqualitat eind flcbWeinehalften, die unter die Handelsklasse II 
des in der Verordnun!<" (l'Ml) Wr. :?1 08/70 f'Pste:el ept.en l'em.,<npchaftlicheh H91'~P..l sklBSsenRchemas fiir flchweine-
bBlften fallen, mit Auanahme derjenil'en mit einem ZweihalftenP:ewieht von wenil'&r ala 70 oder mehr ale 160 kP. 
II. REGP:LUN'G 'DES HAB'DELS MIT DRITTEN LXlmERN 
Abachoptuneen bei der EinfUhr: (Verorclnunr Nr. 1~1/67/EWO, Art. B) 
Fllr "ie folPenilen in .Artikel 1 der Verori!nunP Nr. 1 ~1 /f.7,fFJwa Penannten :>:ollMRitionen wird viertel-
jKhrlich !m voraua eine ~bech~~fUnl' feetPeset1.t: 
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Bummer des gemeinsamen 
Zolltarifes Bezeichnung der Erzeugnisee 
a) 01.03 A 11 
b) 02.01 A Ill a) 
ex 02.01 B 11 
ex 02.05 
02.06.B 
c) 15.01 A 
d) 16.01 
16.02 
Hausschweine, lebend, andere als reinrassil!'f! Zuchttiere 
Fleisch von Hausschweinen, frisch, l!'f!kUhlt oder gefroren 
Schlachtabfall von Hausschweinen,frisch, gekUhlt oder gefroren 
Schweinespeck sowie Schweinefett, weder aUSI!'f!presst noch ausgeschmol?en 
friseh, gekUhl t, gefroren, ,.eaalzen, in Salzlske, ,.etroeknet oder l"erl!.uchert, 
ausgenommen Schweinespeck mit mar-eren Teilen (durchwachsener Schweinespeck) 
Fleisch und geniessbarer Schlachtabfall von Hausschweine, pesal?.en 1 in 
Salzlake, getrocknet oder gerl!.uchert 
Schweineschmalz 
Wiirste und dergleichen, aus Fleisch, aus Schlachtabfall oder aus Tier'hlut: 
A. aus Lebern: 
B. and ere (b): 
I. RohwUrste, nicht p:ekocht 
II. andere 
Fleisch und Schlachtabfall, anders zubereitet oder haltbar rsmacht: 
A. aus Lebern: 
II. andere 
B. andere: 
III. andere: 
a) Fleisch von Hausschweinen oder Schlachtabfall von Hausschwei-
nen enthaltend und mit einem Gehalt an : 
1. Fleisch oder Schlachtabfall aller Art, einschlieBlich Schweine-
speck und Fette jeder Art und Herkunft, von 80 Gewichts-
hundertteilen oder mehr: 
aa) Schinken, Filets und Koteletts, auch Teilstucke davon 
bb) Schultern, auch Teilstucke davon 
cc) anderes 
2. Fleisoh oder Schlachtabfall aller Art, einschlieBlich Schweine-
speck und Fette jeder Art und Herkunft, von 40 oder mehr, jedoch 
weniger als 80 Gewichtshundertteilen 
3. Fleisch oder Schlachtabfall all er Art, einschlieBlich Schweine-
speck und Fette jeder Art und Herkunft, von weniger ala 40 
Gewichtshundertteilen 
Was die Berechnung der einzelnen Abschopfungen betrifft, wird auf die Artikel 9 und 10 der Verordnung 
Nr. 121/67/EWG hingewiesen. 
Erstattungen bei der Ausfuhr (Verordnung Nr. 121/67/EWG - Art. 15) 
um die Ausfuhr der Erzeugnisse dieses Sektors auf der Grundlage der Notierungen oder Preise zu erm6glichen 1 
die auf dem Weltmarkt rdr diese Erzeugnisse gelten, kann der Unterschied zwischen diesen Botierungen oder 
Preisen und den Preisen der Gemeinschaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr aUSI!'f!glichen werden. 
Die Erstattung ist fUr die gesamte Gemeinschaft gleich und kann je nach Bestimmung oder Bestimmungegebiet 
unterschiedlich sein. 
Ill. PREISE AUF DD! mLIDISCHm MARKT 
Die Preise fGr geschlachtete Sehweine werden fGr folgende reprl!.sentative Mirkte festgesetzt (Verordnung 
(EWG) lfr. 2112/69): 
Belgien Gesamtheit 
Deutschland (BR) Gesamtheit 
Frankreich Gesamtheit 
.!!.!ll!!l Gesamtheit 
Luxembour~ Gesamtheit 
Niederlande Gesamtheit 
folgender Ml!.rkte 
folgender Ml!.rkte 
folgender Ml!.rkte 
folgender Ml!.rkt e 
folgender Ml!.rkte 
folgender Ml!.rkte 
Gsnk1 Lokeren, Charleroi, Brugge1 Herve und Anderlecht 
1 Bochum, Bremen, Dortmund, DUsseldorf, Frankfurt, 
Hamburg, Hannover, KOln, Mannheim, MGnchen, NGrnber,., 
Stuttgart 
Rennes, Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, Toulouse 
Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Rel",rio !milia, 
Macerata/Perugia 
Luxembour,..Esch 
Arnhem, Borlel, Oss, Cuyek a/d Mass 
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C A R M I S U I M E 
Spiegazioni relative ai prezzi delle oarni auina ohe figurano nalla preaente pubblicazione 
(prezzi fiaaati e prezzi di .. roato) e aui prelievi all'importazione 
IM'l'RODUZIOME 
Con il Regolamento n. 20/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 20.4.1962) e atato atabilito ohe 
l'organizzazione comune dei mercati nel aettore delle carni auine aarebbe atata gradualmente iatituita a 
decorrere d&l 30 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercato comporta prinoipalunte un regime di pre-
lievi fra gli Stati .. mbri e nei confronti dei paeai terzi, calcolati in partioolare aulla base dei prezzi 
dei cereali d& foraggio. 
L'inatauraziona, a decorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella Comunitl 
comport& la realiBBazione, all& ateaaa data, di un maroato unico nel aettore delle oarni auine. Di conaa-
guensa aono vanuti a c&dera i prelievi intracomunitari. 
I. REGIME .IEI PREZZI 
Prezzo di base (Regolamento n. 121/67/CEE - art.4) 
Contormemente all'artioolo 4 del Regolamento n. 121/67/CEE del 13.6.1967 (Gazzetta Utticiale del 
19.6.1967, 10° anno, n. 117) che prevade un'organizzaziona comune dei maroati nal aettore delle carni 
auine, il Conaiglio deliberando au propoata dell& Commiaaione, fiaaa ogni anno anteriormenta al 1° 
agoato, par il auooeaaivo anno di OOJillercializzazione, ohe inizia il 1° novembra e tarmina il 31 
ottobre, un prezzo baBe par la Comunita. Detto prezzo viene tiaaato par i auini maoellati di qualita 
tipo ad un livello tale che contribuiaca ad uaicurare la atabilizzasione dei corai aui mercati aenza 
deterainara al t .. po ateaao la tormazione di eccedenze atrutturali nalla Comunita. 
Prezzi limita 1 (Ragolamento n. 121/67/CEE - art. 12) 
La Co111111iaaione aanti to il parare del Comitate di patione, fiaaa i preszi limit e. I prezzi limite aono 
tiaaati in anticipo par ciucun trimeatre ed entrano in applicazione a deoorrere d&l 1° nov..bra, 1° 
febbraio, 1° maggio e 1° agoa~o. Mella determin&zione di tali prezzi viene tenuto conto della quantitl 
di ceraali d& foraggio neceaaaria par la produzione di un Kg de came auina, oaaia del valore dei 
cereali d& toraggio ai prezzi del mercato mondial• e del valore degli altri toraggi. Inoltre ai tiene 
conto delle apaae generali di produzione e di oollll8roializzazione. 
Xiaure d'intervanto (Regolamanto n. 121/67/CEE- art. 4, par. 2 e art. 5, par. 1) 
Mal caao ohe miaure d'intervento aiano deoiae e tiaaato un prezzo d'acquiato all'1ntervanto, ohe, par 
i auini maoellati dell& qualit& tipo, non pgb e8Bera aupariora a 92% ne interior& a 85 % del prezzo di 
baae. 
B. ~ (tipo) (Regolamento n. 192/67/CEE- art. 2) 
Il prezzo di base e il presso d'intervanto ai riferiacono ai auini macellati di una qualita media 
(qualita tipo) ritanuta rappreaentativa dell'ofterta e oaratterizzata d&l fatto che i prezzi riaul-
tino aanaibilmante vicini. Alla qualita iipo corriapondoD.o le)t~r~"AR<> di mtinn nP11 P r.lMRA TT nell P 
t .. 'hella oo"""'tnit.Pt'ia ili nlMAifir.,_.i.onP de11P <l!n•cosse di mtino iletet'llli,Pta dill rP,.,lamento (CF:F.) n ?JOA/70, 
eecluse quelle di peAo inferiore a 70 chiloPTammi e quell~ ni peso UPUille o suneriore a 160 r.hiloPTa~i. 
II. REGIME llECILI SCAXBI COli I PAESI TERZI 
Prelievi all'importazione 1(Regolamento n. 121/67/CEE- art. 8) 
Detto prelievo vieno tiaaato in anticipo par ciuoun trimeatre par le voci taritfarie aeguenti, che 
figurano nell'artioolo 1 del Ragolamento n. 121/67/CEE 1 
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Numero della tariffa 
doganale comune 
a) 01.03 A II 
b) 02.01 A III a) 
ex 02.01 B II 
ex 02.05 
02.06 B 
c) 15.01 A 
d) 16.01 
16.02 
Desi~a:ione dei prodotti 
Animali vivi della specie suina, della specie rlomestiche, diversi dai ripro-
duttori di razza pura 
Cami della specie suina, domestica, fresche, refri~erate o conrelate 
Frattaglie della specie suina, domestica, fresche, refrigerate o ~onrelate 
Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato ne fuso, escluso il lardo 
comportante parti magre (ventresca) fresco, refrirerato, con~elato, sa1ato 
o in salamoia, secco o affumicato 
Cami e frattaglie commestibili della specie suina domestica, sa1ate o in 
sa1amoia, secche o affumicate 
Strutto ad al tri gras si di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili, di cami, die fratt8,!!'lie o di Slll1I"Uet 
A. di fegato 
B. altri : 
I. Salsicce e salami, st8,!!'ionati anche da spalmare, non cotti 
II. non nominat i 
Al tre preparazioni e conserve di cami o di fratta..lie: 
A. di fegato: 
II. altre 
B. altre: 
III. non nominate: 
a) contenenti came o frattaglie della specie suina domestica e 
contenenti in peso: 
11 80 f. o pi~ di came e/o frattaglie, di ogni specie, compresi 
il lardo e i grassi, di o~i natura o origine: 
aa) Prosciutti, fi1etti e lombate, anche in parti 
bb) Spalle, anche in parti 
cc) a1tre 
2. 40 'f, pi~ e meno di 80 'f. di came e/o fratt8,!!'lie, di ogni 
specie, compresi il lardo e i grassi, di ogni natura o ori,!dne 
3. meno di 4o% di came e/o frett8,!!'lie, di ogni specie, com-
presi il lardo e i grassi, di opni natura o ori~ine 
Peril ce1colo dei vari prelievi all'importazione si rinvia el Rel!')1amento n. 1?1/67/CEE- art. 9 e 10. 
Restituzioni all'esportezione (Rego1amento n. 1?1/67/CEE- art. 15) 
Per consent ire 1' esportezione dei prodotti nel sett ore delle came suina, in base ai corsi o ei prez?i 
di tali prodotti praticati sul mercato mondiale, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nelle 
Comuniti. pub essere ooperte de una restituzione all 'esporte2ione. Detta restituzione ll le stessa per 
tutta le Comunita. Esse pub essere differenziate secundo le destinazioni. 
III. PREZZI SUL MERCATO INTERIIO 
Per le determinazione dei prezzi dei su1n1 macellati sono considerati reppresentativi i se..,.enti 
mercati (Regolamento (CEE) n. 2112/69) : 
Belrio L'insieme dei mercati di Genk, Lokeren, Charleroi, Bru,ge, Herve e Anderlecht 
Germania (RF) L'insieme dei mercati di Bochum1 Bremen, Dortmund, Diisseldorf, Frankfurt, 
l!amburr, Hannover, Koln, Mannheim, Miinchen, 'Niirnberl!, 
Stuttl"al't 
~ L'insieme dei mercati di Rennes, Anger, Caen, Lille, Paris, Lyon, Met., Toulouse 
.!.l.!ll.!... L'insieme dei mercati di Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Regl!iO 
'Elnilia, Macerata/Peruria 
Lussembur132 L'insieme de1 mercati di Luxembourg, Each 
Paesi-Bass i L'insieme dei mercato di t Anrhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maas 
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V A R K E N S V L E E S 
Toe1ichting op de in daze pub1icatie vocrkomende pr1jzen voor varkensv1ees 
(vaatgeste1de prijzen en marktprijzen) en invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij Verordening nr. 20/62/EEG van 4.4.1962 (Pub1icatieb1ad nr. 30 dd. 20.4.1962) ward bepaa1d, dat de 
gemeenschappe1iJke crdening van de markten in de sector varkensvlees met ingang van 30 juli 1962 gelei-
de1ijk tot stand zcu wcrden gebracht en dat deze marktordening hoofdzakelijk een atelael omvatte van 
intracommunautaire heffingen en heffingen tegenover derde 1anden, die onder meer berekend warden op baais 
van de voedergraanprijzen. 
De invoering in de Gemeenachap, per 1 ju1i 1967, van een uniforme prijarege1ing voor granen bracht met 
zich mee, dat op bedoelde datum ook een gemeenachappeliJke markt in de sector varkenav1eea tot stand ward 
sebracht. De intracommunautaire hefflngen kwamen daarmee te vervallen. 
I. PRIJSREGELING 
A. Vaatgeatelde prijzen 
Baaiapriia : (Verordening nr 121/67/EEG- art. 4) 
Overeenkomatig art. 4 van Verordening nr 121/67/EEG van 13.6.1967 (Publicatieblad van 19.6.1967 -
lOa jaargang, nr 117) houdende een gemeenachappelijke ordening der markten in de sector varkena-
vlees, atelt de Raad, op voorstel van de Commiasie, jaarlijks vbor 1 auguetus voor het daaropvolgend 
verkoopeeizoen, dat loopt van 1 november tot 31 october voor de Gemeenschap een baaiaprija vast 
voor geslachte varkens van de atandaardkwaliteit en wel op een zodanig peil, dat daardoor wordt 
bijgedragen tot de atabiliaatie van de marktprijzen, zonder dat zulka leidt tot het ontataan van 
atructurele overachctten in de Gemeenachap. 
Sluiapriizen : (Verordening nr 121/67/EEG - art. 12) 
Sluisprijzen worden door de Commiaaie, na ingewonnen adviea van het Beheeracomite, voor elk 
kwartaal van tevoren vaatgeateld, en zijn toepaaaing aet ingang van 1 novamber, 1 fe-
bruari, 1 aei en 1 auguetus. Bij de vaatelling ervu wcrdt rekening gehouden aet de waarde van 
de boeveelheid voeder, benodigd voor de productie van 1 kg varkenavleea, t.w. de waarde tegen wereld-
marktprijzen van het voedergraan en de waarde van de andere voedera. Bovendien wordt rekening gehou-
den met de algemene productie- en commercialiaatiekoaten. 
Interventiemaatregelen (Verordening nr 121/67/EEG - art. 4 par. 2 an art. 5 par. 1) 
In geval van intarventiemaatregelen wordt een interventieprija vaatgeateld, atgeleid van de baaiaprija. 
In dit geval mag de aankoopprija voor gealachte varkena van de atandaardkwaliteit niet meer bedragen 
dan 92 1 en niet minder dan 85 1 van de baaisprijs. 
B. Kwaliteit (atandaard) (Verordening nr 192/67/EEG - art. 2) 
De baaiaprija en de interventieprija bebben betrekking op geslachte varkena van gemiddelde kwaliteit 
(atandaardkwaliteit), die rapreaentatief ia voor bet aanbod en waarvan een kenmerk ia, dat de prijaen 
nagenoeg gelijk zijn. Tot de atandaardkwaliteit behoren de p-eR]achte VArkens van k1aese TT van het in Ver-
n'!"d"..,in,. (~l ,.,,. ?,Ofl/?0 VA.BtP'eAt,.He onmnrunautaire indelinP.SB<>hema, met uHzonde...un,o: van de.,.es1achte 
varkens met een P8wicht van minder dan 70 kiloPTam en die met een poewicht van 160 kilo.-rs.m en meer. 
II. RECIELING VAN HET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Heffingen bii invoer 1 (Verordening nr 121/67/EEG - art. 8) 
Daze worden voor elk kwartaal van tevoren vaatgeateld voor de volgende in art. 1 van Verordening nr 
121/67/EEG opgenomen tariefposten • , 
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Nr van het gemeenschap-
pelijke douanetarief 
a) 01.03 A II 
b) 02.01 A III a) 
ex 02.01 B II 
ex 02.05 
02.06 B 
c) 15.01 A 
d) 16.01 
16.02 
Omschrijvinr 
Levende varkens, huisdieren, andere dan fokdieren van zuiver ras 
Vlees van varkens, van huisdieren, vera, rekoeld of bevroren. 
Slachtafvallen van varkens van huisdieren, vera, rekoeld of hevroren 
Spek (met uitzondering van doorrel"en spek), l'eperst noch resmolten 
varkensvet, vers, gekoeld, bevroren, ..,ezouten, ..,epekeld, l'edroord, of 
gerookt 
Vlees en eetbare slachtafvallen van varkens, van huisdieren, pezou-
ten, gepekeld, gedroord of l'erookt 
Reuzel en ander geperst of gesmolten varkensvet 
Worst van alle soorten, van vlees, van slachtafvallen of van bloed: 
A, leverworst 
B. andere : 
I. gedroogde worst en smeerworst, niet l"ekookt en niet p:ebakken 
II. overige 
Andere bereidingen en conserven, van vlees of van slachtafvallen: 
A. van levers: 
II. andere 
B. andere: 
III. overi ge: 
a) Vlees of slachtafvallen van varkens (huisdieren) bevattend: 
1. 80 of meer l"ewichtspercenten vlees or slachtafvallen, ongeach• 
van welke soort, spek en vet ongeacht van welke aard en 
hermomst daaronder begrepen, bevattend: 
aa) Ham, filets en karbonadestreng met halskarbonade, alsmede 
delen daarvan 
bb) Schouders en delen van schouders 
cc) andere 
?, 40 of meer, doch minder dan Bo gewichtspercenten vlees of 
slachtafllallen ,ongeacht van welke soort, spek en vet onp:e-
acht van welke aard en herkomst daaronder begrepen, bevattend. 
3, minder dan 40 gewichtapercenten vlees of slachtafvallen, on -
geacht van welke soort, spek en vet ongeacht van welke aard 
en herkomst daaronder begrepen, bevattend 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zij verwezen naar Verordening nr. 1?1/67/EEO, 
art. 9 en 10. 
Restituties bij uitvoer (Verordening nr 121/67/EEG- art. 15) 
Om de uitvoer van de produkten in de sektor varkensvlees, op basis van de noteringan of de prijzen 
van deze produkten op de wereldmarkt mogelijk te maken, kan het verschil tuasen deze noteringen 
of prijzen en de prijzen van de Gemeenachap overbrugd warden door een reatitutie bij uitvoer die 
periodiek wordt VPstgesteld, Deze restitutie is geliJk voor de l"ehele Gemeenschap en kan al naar 
gelang van de bestemming gedifferentieerd warden. 
III. PRIJZ!N OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Voor de vaststelling van de prijzen van geslachte varkens werden volrende repreaentatieve markten 
vastgesteld (Verordening (EEG) nr 2112/69): 
Bel de 
Duitsland (BR) 
Frankrijk 
Luxemburg 
Nederland 
De gezamenlijke markten van : Genk, Lokeren, Charl eroi, Brui"I"S, Herve en Anderlecht 
De gezamenlijke markten van: Bochum, Bremen, Dortmund, D!isseldorf, FrankfUrt, 
Hamburp:, Ba;mover, IC"ciln, Mannheim, Milnchen, Nllrnberpo, 
Stutt..,art 
De gezamenlijke markten van : Remtes, Angers, Caen, Lille, Paris, Lyon, Metz, 
Toulouse 
De gezamenlijke martken van 
De gezamenlijke markten van 
De gezamenlijke markten van 
Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Regl'iO l!milia, 
Macerata/Perup:ia 
Luxembourp:, Each 
Arnheop, Boxtel, Oes, Cuyck a/d Maas 
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PRIX DE BASE 
GRUNDPREIS 
PREZZO DI DJ.l:E 
BASISPRIJS 
BELGIQUE/ DEUTSCHLAND 
BI:LGIE 
UC - RE Fb 
1. 7. 1967 - 31.10.67 73,500 3.675,0 
1.11.1967 - }0.6.1~ 73.500 3.675,0 
1.7.1968- )1.?.1968 ?3,500 }.675,0 
1.8.1968 - }1.10.196 75,000 3-?!10,0 
1.11.1968- 31.10.69 75,00<1 }.750,0 
1.11.!969 - 31.10. 70 75,000 )o 750,0 
1.11.1970 - 31.10. 71 71,250 ).862,5 
I) A partir de :/ All 'I A decorrere dal 1 /VIIll&t I !0.8.!969. 
2) A partir de :/Ab : A decorrere dal :/Van&t :211-~0.!969. 
(BR) 
DM 
294,00 
294,00 
Z94,oo 
300,00 
300,00 
274,50(2) 
274,50 
282,74 
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FRANCE IT ALIA 
Ff Lit 
362,87 45-938 
362,87 45.938 
362,87 45?938 
370,28 46.8?5 
370,Z8 46.875 
4!6,56(!) 
4!6,56 46.875 
429,06 48.281 
VIANDE PORCINE 
SCIIWEINEP'LEISCR 
CARIIE SUINA 
VARKENSVLEES 
100 lq/PAB 
LUXEMBOUliG NEDERLAND 
Flux Fl 
3.675,0 266,07 
3.675,0 266,07 
}.6?5,0 266,07 
l-?50,0 271,50 
}.?50,0 Z71 ,50 
3o750,0 27I,50 
3.862,5 279,65 
PRll D' ICLUSE 
IIIISCBLI:QSUliGSPREISE 
PRIZZI LlMUE 
SLUISPRIJZD 
PRELEVEMENTS SliVERS FAYS !'IUS 
ABSCHOPFUNG£11 GEGENUBZR DRlftLllliDERII 
PRELIEVI VERSO PolES! n&Zl 
HEFriiiGEll TEGEliOVER DZRDE LAIIDD 
PAYS IIIPOII'I!.l!'IUII FRll D' ZCLUSE 
. !:IIISCHLEUSUNGSPRJ:ISE PRELIVIIIP'l'S 
-
J:Ilii'UIIRLAIID PRIZZI LIMUI . SLUISPRIJZ£11 PRELIJ:VI . 
PoiESI IIIPOII'I!A!'OU 
1.8.70 -31.10.70 J.P. 70 -IliVOERLAIID 1.l1.70- ~1.1. 71 >1.10. 70 1. ,, .70-
1111 UC • RE M1l UC • RE 1111 UC ·RI 1111 VC· RI HI 
A. Pores abattua - Gescblacbtete Scbweine - Suini macellati - Geslachte varkens 
BILGIQUI-BELGII 2587,1 ?693,6 ]]01.,4 1071,4 
DIUTSCRLAIID (BB) 189,38 197,17 ~0,77 7R,4> 
FBAIICI ?87' '9 ?00, ?? 1??,57 119 01 
51' 7424 <;3,~7?' .?d ??,06~9 -
IULIA 32.330 ''·~70 n.793 n.39? 
LUDIIBOURG 2587,1 ?693,6 1103,4 1071,4 
KEDERLAIID 187. ~1 195,0? 79,89 77,57 
B. Pores vivants - Lebende Schweine - Suini vivi - Levende varkens 
BELGIQVI-BILGII 1989,5 2071,4 848,6 8?3,9 
DIU!'SCRLAIID (BB) 145,63 151,63 6?,11 60,31 
FBAIICI 221,00 230,10 94, ?6 _9_1.5? 
-10.15 -lll.95ll 
39,7890 41,4?78 16,9710 
IULI.l 24.869 25.892 10.607 10.?99 
LVDMBOURG 1980,5 ?071,4 R48,6 6?~,9 
IIIDERLAIID 144,04 149,97 61,44 59,65 
c. Tr~ies vivantea - Lebende Sauen - Scrofe vive - Levende Zeugen 
BILGIQUI-BELGII 169?,0 1761,6 7?1, 7 700,7 
DIUTSCRLAIID (BB) 123,85 128,95 5?,8? 51,?0 
FBAIICE 187,95 195,60 80 16 77 R3 
-9. ~l 11 
-9 'I 11 
'\3,8'lQ, 35, ?3?'i 14,~~"0 
l!'ALU 21.150 ??.0?0 9.0?1 ~.759 
LVDMBOURG 169?,0 1761,6 7?1, 7 700,7 
liEDZRLAIID 12?,1l0 1?7,<;4 1:)?,2'; '10, 71: 
D. Pieces de la d'coupe - TeilstUcke - Pezzi staccati _ Deelstukken 
1. Jambons - Schinken - Prosciutto - Hammen 
BELGIQVI-BELGII 4010,0 4175,1 1710, ~ 1660,6 
DIU!'SCBLAIID (BB) ?q~,q '0<;,6? 1?5,?0 1?1,c;t; 
1---
At=i~, 70 1RQ QO ~ FBAIICI 4A'i,4' -?0 .0711 ? Po, ::>oo7 A~,c;Q?1 ~tt, ?06P 
IULI.l 50.1?5 5?.180 1A,qqo "0, 75~ 
LUXDIBOURG 4010,0 417'i,1 171n,' 1~fn,< 
liEDEBLAIID 2qo, 33 30?, ?R 1 ?~,A':l ,.,n,?':l 
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VIAIIDE PORCIKE 
SCBRIIIEFLJ:lSCB 
CABIII SUill.l 
V .ARDIISVLDS 
100~ 
ABSCBOPPOIIGIII 
BDI'IBGIII 
~1.1. 71 
UC • RI 1111 VC • 11 
?1.4?76 
16,4778 
14,01~ 
,~, "'1'7 
PRIX D'ECLUSE 
EliiSCHLEUSUNGSPREISE 
PREZZI LIMIT£ 
SLUISPRIJZEN 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO Po\ESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
PAYS IMPORTATEUR PRIX D'lilCLUSJ: - EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVEKENTS -
J:INFUHRLAND PRJ:ZZI LIMITS - SLUISPRIJZEN PRELIEVI -
PAESII: IMPOR'UTORII: 
INVOERLAND 1.~.70- ~1.10.70 1.11. 70- >].]. 71 J.R. 70 - .,_,. 10.70 ].]].70-
1111 UC- RE 1111 UC -RE 1111 UC - RE MN UC -RI MN 
2. Epaulea 
- Schul tern - Spalle - .Schoudcrs 
BILGlQUI.-BJ:LGll 3156,' '?R6,? 1 'l:A.6,? 1"07,] 
DZUTSCBLAIID (BB) ?31,0~ ?~o. ~~ 0~,1;/l QK\,6R 
rRAIICI >~0,61 365,114 1~Q ~4 ~0 
-17. 37h - 7.'\7(1 6,,1?~7 65, 724? r-- ?6,9?41 
ITALIA 
'9-454 41.078 16.8?8 16. 3'9 
LUXIMBOURG 3156,3 3?A6, ~ B46,? 1'07,1 
t--
IIIDIBLAIID 22A, 52 237,9° 97,47 94,63 
3. Longes - Kotelettea - Lombata - Karbonaden 
BII:LGlQU&-BELGll 4191,1 4"11'>, 7 1787,6 1735,6 
t--
DEGTSCBLAND (BR) 306,79 ~19,42 1 'l:O,R5 1 ?7,0~ 
rRAIICI 46~,57 4Rt1, 7" 19R ~7 19? AO ~'\.07(1 ?3_,J.)J_( 
83,8??7 87,?8>1 ~5. 7516 
IT ALIA 52.389 54· ~46 ??. 345 ?l.M5 
LUIEIIBOURG 4191,1 4363,7 1787,6 1735,6 
IIIDERLAIID 303,44 '15,9' 1?9,4? ]?!:i,6f. 
4. Poitrinea .. Biiuche - Pancetta ventresca - Buiken 
BILGlQU&-BJ:LGll ?250,8 2343,4 960,0 Cl'l:?,] 
DIUTSCBLAIID (BB) 164,76 171,54 70,?7 68,?'\ 
2'50,01. ?60, 3? 1r~ 103....5A_ rRAIICI t::l? ~9 1 -1? '9 1) 
Ac;,mc;o 46,8689 1Q,?OM ]1.651 IT ALIA ?~.1 35 ?9. ?9> 1:'.000 
LUXIMBOURG ?'>~Cl, A :>:,.:P,4 9M,O Q~?,l 
llli:DII:RLAND 16?,96 169,67 f.O,IiO 67,4~ 
5. Lard - Speck - Lardo - Spek 
BILGlQUE-BELGll 108~.6 lB1,3 4~3,4 .1c;o,n 
DEUTSCBLAND (BR) 70,c;4 8?,81 'l,'l.,t'l? 1:?,04 
1?5,67 ~ 49 99 rRAIICI 1?0, 70 -~ 9~ 71 -~,QP(1\ 
?1,7l.1 ??,6?~4 0,?6A.Q 
IT ALIA n.58? 14.142 "· 7Ql. ~.6?5 
LUXEMBOURG 1086,6 11 '\1, ~ Jl6'l.,l1 4!:iO,O 
NEDERLAND 7R,67 A1,Q1 l.~, c;c; >?,~8 
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VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCII 
CARNE SUINA 
V ARIEIISVLEES 
100 Kg 
ABSCHOPFUNGEN 
BEFFIIIGEN 
>1.1. 71 
UC -RE MN UC - RE 
?6,1417 
'\4, 71?7 
1f\,1)~?1 
.9,QOQf\ 
IW!CHBS 
•Xn'fl 
IDIRCA'ri 
lWirl'llll 
lW!CHBS 
5 
lWirl'llll 
12 Milll'nl: 
8 IW!CIIIS 
7 DIICATI 
2 IW!CIIIlS 
4 lWirl'llll 
'a HERTOODBOSCH 
PIIII CCIIS'U'l'IIS SUR LB lWICIIB Ill'l'IRIBtl! 
PIIIISB J'I!:S'l'CIISTI'f ADP Dill IIILllrDISCBIIII IWilT 
PRIZZI COIIS'UT.\'fi SUL IIII!CA'l'O JAZI<IIALB 
PRIJZI!li II.UIIOaOIIIII OP Ill BIIIIIIIILAJIDSB IWilT 
DoooripUon - Boaobreibung 1 9 7 0 
Dooori si ono - Omeohri jving 
NOV DEC JAB 
BBWIQUI 
-
BBLG:di 
Porce extra Pb Brtra varkena 4811,0 4896,0 
Pores bien. a viande Pb 4298,0 Volvlooip -ono 4239,0 
Porct1 en viude 
Vlosip varic:ono PAB Pb 3782,0 3887,0 
Pores pauvree en viande Pb 3549,0 3572,0 Minder vloo~ varic:ono 
Truioo Pb 3615,0 ~ 3400,0 
DB:UTSCIILAIID (BR) 
Sclnroin• IQuoo C Ill 232,15 ?34, 7C !00 - 119,5 kg 
:"'DW01DO KlUOO JJ 
80 - 99,5 kg PVI Ill 230,83 '>34, ~4 
Sauon Ill 
PJWICB 
l'l>roo B pt 
PAB 
427,2 430,45 
PoroaC pt 400,8 403,95 
Coohea PVI pt 
ITALll 
Suini de 125 - 145 kg Lit 45. 29S 45.193 
Suini de 146 - !80 kg LU 44.76 44.966 
PVI 
Suini oUro 180 kg (6 mereati) LU 43.77 44.38! 
Scrofe LU 
LUXDIBOURG 
Pore• oluae AA Plwt 4696,0 4559,0 
Porce clun .A. Pluz 4405,8 4324,0 
PAB 
Porca oluee B Plwt 3930,0 3910,0 
Truieo l"lwt 3133,0 3145,0 
lilllii:RLAIID 
Baoonvarkena 61-67 kg 1"1 273,5C 272,90 
le KwolitoU 1"1 
VleeWW&NDvarkenl 68-80 kg PI 276,5C ?75,90 
lo ICwa!UoU PAB PI 
Slapravarkene 81-85 kg 1"1 273,5C 272,9C 
1• Kwolitnt 8e-Ioo kg PI 256,0C 255,77 
~ PVI PI 166,0 165,0C 
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lOO~ 
1 9 7 1 
PEV lW! AVR MA! JUII JUL AUG SEP 
lWlCIIIIS 
IIXM'fB 
IIBRCA'I'I 
lWlK'l'lll 
IWICIIIIS 
5 
lWlK'l'lll 
12 IIIJirrl: 
8 IWICSIB 
7 IIBRCA'fl 
2 lWlCIIIIS 
4 
lWll'rlll 
'o IIBII'fqCIBIIBOSCB 
PRIX Clllln'.\'1'18 SUR Ll IWICIIII lli'I'IIRII!II 
PUISI PIS'l'CIIIlTILL'f ADP 1111 IIILXIIDISC111!21 IIIJUC'f 
PRIZZI COIIST.\'I'A'ri SUL IIEIICATO IIAZIOIIALE 
PRIJZDI llllll\l.WOIIIIII OP Ill BIIIIIBIILAIIDSE IIIJUC'f 
Description - Booohroibuq 1 
NOV 
9 7 0 
I Deoorhione - Oooobrijving 
9 - 15 16 -22 23 -"9 po - 6 F - 13 
BBWIQOB 
- BBLGli 
Porca extra !l'b 4781,0 4887,0 4929,0 4917,0 ~875,0 
lld;ro -· Poroa bien en viand• 
Vo1v1eoip -.no !l'b 4252,0 4275,0 4298,0 4339,0 4377,0 
Porca • YiaDd.e PAB !l'b 3797,0 3799,0 3889,0 3945,0 3980,0 
nooip-• 
Poroo pauvroo on vianclo !l'b 3532,0 3748,0 3549,0 3599,0 3649,0 
Jlindor vlloift -· 
1'!""'1" ~ !l'b 3450,0 3250,0 3450,0 3650,0 36?5,0 
DIU'l'SCIILAIID (1!11) 
Sobnino nunc Ill 232,1< 228,40 229,40 236,60 239,40 100 - 119,5 Ire 
I l!chWin• IUUOO D 
80 - 99,5 Ire PVI Ill 230,5( 227,00 228,20 235,80 ?38,00 
Bouon Ill 
JI'IWICK 
Poroo B ff 425,2~ 428,38 429,38 428,25 430,25 
PAB 
PorooC ff 398,5C 402,38 403,88 401,88 404,00 
Coohea PVI ff 
I'l'.lLU 
Suini 4o 125 - 145 Ire Lit 45-95C 43-957 44.086 45· 579 45.293 
Suini 4o 146 - lSC Ire Lit 45-39 43-407 43.521 45.264 45-021 
PVI 
Suini oltro 180 Ire (6 mercah) Lit 44.07 42.30( 42.883 44.692 44o275 
Scrofe LU 
LUDIIBOURC 
Poroa cluH AA Plux 4715, 4650, 4620,0 4580,0 4585,0 
Pol"'a olaaae A Plux 4388,C 4385,< 4350,0 4300,0 4340,0 
PAB 
Poroa cluae B Plu 3955,< 3890,< 3850,0 3900,0 3990,0 
'l'ruioo Plwt 3120, 3125, 3150,0 3150,0 3165,0 
llllliiRLAliD 
Baoonvukn.a 63-67 kc Pl 273,5 273,5' 273,5C 273,50 272,75 
le KvalUoU Pl 
neeft&l"lllvarka.& 68-80 Ire Pl 276,5 276,5C 276,5( 276,5(1 275,75 
le KvalUoU PAB Pl 
S1oprovarkono 81-85 kg P1 273,5 273,5 273,5 273,5C 212,75 
J.o1 Kllal.UoU 86-100 kg 11'1 256,00 256,0< 256,0< 256,0< 256,2' 
Zoupn PVI P1 
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DEC 
14-20 21-27 
4954, 4847, 
4351, 4217, 
3951, 3773, 
3663, 3498, 
3550. 3600, 
232,30 232,60 
231,20 233,10 
431,50 431,75 
404.50 405,00 
44.864 44.907 
44.679 44.683 
44.208 43-99? 
4565,0 4535,0 
4350,0 4335,0 
3900,0 3883,0 
3140,0 3150,0 
272,7' 27?, 75 
275,7 275,75 
272,1 ?7?,7 
256,2 256,2 
I 
I 
28 -3 
4888,0 
4?05,C 
3788,C 
3449,C 
3650,( 
-
-
~30.50 
404,38 
45.321 
45.183 
44-775 
4530,0 
4295,0 
3875,0 
3120,0 
21?, 75 
275.75 
27?,75 
?56,25 
VUIIII PORcllll 
SCIIIIIIIIIJ'LISCK 
CAIIIIJi S1IDlJ. 
VAIIIIBSVLIIS 
100 re 
1 9 7 1 
JB 
4 - 10 11 -17 18 -24 
51?4,0 
45?8,0 
4061,0 3921,0 
3680,0 
3400,0 
?27,10 
227,00 
434,5(1 
408,38 
46.336 
46.09 
45.64 
4540, 4535, 
4300, 4?85, 
3850, 3910, 
3100, 3100, 
?7?,7' 272,75 
275,7 275,75 
27?,7 272,7 
256,? ?56,? 
Marchb 
Mlrkte 
Mercati 
Markten 
AllDERLJ:CII': 
+ 
5 IIARCBES 
12 
IIIRKTE 
8 
MARCHES 
7 
MERCATI 
2 
lURCHES 
4 
QUALITE DE REFEREIICE 
RJ:n:REIIZQUALITIT 
QUALITA DI RIFERIMEHTO 
REFERENTIEKWALITEIT 
Description 
Beechreibuns 
Deacrizione 
OmechrijYins 
Porcf demi- Prix de 11arche Marktprij&en PAll gras -
Balhette 
Yarkena Prix de ret6rence 
+ ~CAT B1+B2 lleferentieprijzen 
+Cl PAll PAB 
~ktpreiae PVI 
Schweiae 
Klaaee c 
( 1oo-119,.5ks iReterenzpreiae 
PVI 
PAB 
frix de marc he PAll 
Pore a 
CAT B + C 
Prix de reterence 
PAB PAB 
J>rezzi di aercato 
Suini da PVI 
1lt6-180q 
+ 125p?i0kg(2) Prezzi di 
iferimento 
PAB 
rix de marche P.t! 
Pore a 
Cl, A 
rix de re terence (jusque 
100 kg) PAB 
PAB 
Vleeewaren- ~arktprijzen PAB 
Yarken• 
.+28+3~1. (1) ~eferentieprijzen MARKTEII (68-80 kg) 
PAB 
PAB 
PRIX DE MARCH!: 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEII 
1 9 7 0 
IIOV DEC JloN 
IIELGIQUE-IIELGIE 
Fb 3765,5 3846,9 
Fb 3840,8 3923,8 
UC-RE 76,816 78,476 
DEUTSCBI.AilD (BR) 
DM 232,15 ?34, 70 
DM 298,61 301,88 
RE 81,587 82,481 
FRANCE 
Ff 411,39 414,55 
Ff 419,62 422,84 
uc 75,550 76,130 
IT ALIA 
I.it 44· 763 44.966 
I.it 59.753 60.023 
uc 95,605 96,037 
LUXEMBOURG 
Flux 4405,8 4324,C 
Flux 4493,9 4410,~ 
uc 89,878 88,2lC 
NEDERI.AND 
Fl 266,25 265,65 
Fl 271,58 270,96 
BE 75,022 74,851 
(1) A partir de :/Ab :/A decorrere dal :/ Vanaf 1.11.1970 
(2) A partir de :/Ab :/A decorrere da1 :/ Vanaf 1.12.1970 
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PRIX DE RJ:FEREIICE 
RJ:FEREIIZPREISE 
PREZZI DI RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJZEII 
1 9 7 
FEV MAR AVR MAI 
1 
JUN 
VIAilDJ: PORCIIIE 
SCBWJ:IIfU'LJ:ISCB 
CARNE SUIR.l 
V .&IID:ISVLJ:J:S 
lOO le 
JUt AUO SEP 
Marchh 
Mlrkte 
Mercati 
Mark tea 
AIIDIRLICIT 
+ 
5 MARCHES 
12 
liAmc'l'E 
8 
ClU ALITE DE RU'IRERCE 
RU'IRENZQU ALITlT 
QUALITA DI Rli'ERIIIENTO 
REFERENTIEKWALITEIT 
Deacriptioa 
Beacbreiblllll 
Deacrizione 
Omacbrij'filll 
Pore•-clelli- Prix cle aarcbe Marktprijzen PAB 
gras -
HaltYette 
varken.a Prix cle rHereace 
f.cAT ~ +:B2+Cl Referentieprijzea 
PAB PA:B 
Marktprehe PVI 
Scbweine 
naeae c 
(1Q0-119,51<g ~eferenzpreiae 
PVI 
PA:B 
-
rrix cle aarcbe PA:B 
Pores cAT 
PRIX DE MARCHE 
MAJIItTPREISE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARitTPRIJZEN 
NOV 
9 -15 ~6 -22 23 -29 
BELGIQUI-BILGII 
Fb 3795,3 3781,3 3848,8 
Fb 3871,2 3856,9 3925,8 
UC-RE 77,424 77,138 78,516 
DEUTSCILARD (BR) 
DM 232,1( 228,40 229,40 
DM 298,53 293,77 295,o6 
RE 81,566 8o,265 80,617 
FRARCE 
rr 409,2C 412,78 414,08 
PRIX DE REI'EIIENCE 
REI'ERENZPREISE 
PRIZZI DI RIFERIMENTO 
REFERENTIEPRIJZEN 
1 9 1 0 
I DEC 
30- 6 7- 13 14 -20 21 -27 
3881,3 3904,3 3933,8 3760,8 
3958,9 3982,4 4012,5 3836,0 
79,178 79,648 80,250 76,720 
236,60 239,40 232,30 232,60 
304,92 307,92 298,79 299,18 
83,148 84,131 81,637 81,986 
412,43 414,50 415,30 415,7 
28- 3 
3754,3 
3829,4 
76,588 
232,60 
299,18 
81,986 
414,83 
VI All DE PORC llll 
SCHIIIBEJ'LEISCB 
CARNI SUIJfA 
V ARKDSVLEES 
lOO le 
1 9 1 1 
JAN 
4- 10 11 - 17 18 -?4 
3971.1 3901,1 
4050,5 3979,1 
81,010 79,582 
227,10 
292,10 
79,809 
418,83 
MARCHES belle-coupe Prix cle refereace rr 431,6 435,27 436,6( 434,91,437,03 J ) (6o-??kg) 437,851 438,25 437,361441,44 
PAB PA:B 
uc 77,71 
~rezzi di aercato Lit 45·39 
Suilli da PVI 
1 1lt6-180~ 
Pr•zzi di Lit 60.58~ MERCATI +-125-~ 2) iferiaento 
PA:B uc 96,94 
Prix cle marcbe P.ll Flux 4388,( Pores 
2 
Cl. A Prix de rHerence Flux 4475, (juaque 
MARCHES 100 kg) 
PA:B 
PA:B oc 89,50t 
Vleeawaren- ~arktprijzen PA:B Fl 266,2 
4 Yarkena 
2e bal. ~eferentieprijzea 1'1 271,5 
lWilmll (1) (?0-851<g) 
PA:B 
PA:B 
u 75,02 
(1) A partir de :/Ab :/A decorrere del :/Vanaf : 1.11.1970 
(2) A partir de :/Ab :/A deocrrere del r/Vanaf : 1.12.1970 
78,3681 78,60 
IT ALIA 
43.407 43.52 
57-956 58.107 
92,730 92,97 
LUXEMI!OURG 
4385,0 4350,0 
4472,7 4437,0 
89,454 88,740 
NEDERLARD 
266,25 266,25 
271,58 271,58 
75,022 75,022 
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78,3(>31 78,68.5 78,832 78,9~ 78,744 79,479 
45.264 45.021 44.679 44.683 45.183 46.174 
60.418 60.096 59.642 59.648 60.311 61.624 
96,669 96,154 95,427 95,437 96,498 98,598 
4300,0 4340,0 4350,0 4335,0 4295,0 4300,0 4285,0 
4386,0 4426,8 4437,0 4421,7 4380,9 4386,0 4370,7 
87,720 88,536 88,740 88,434 87,618 87,720 87,414 
266,25 265,50 265,50 265,50 265,50 265,50 265,50 
271,58 270,81 270,81 270,81 270,81 270,81 270,81 
75,022 74,809 74,809 74,809 74,809 74,809 74,809 
PORCS ABA TTUS 
Pn x de reference et 
pnx d' ecluse 
GESCHLACHTETE SCHWEINE 
Referenzpre1se und 
E i nschleusungspreise 
SUINI MACELLATI 
Prezz1 d1 nferimento e 
prezzi limiti 
GESLACHTE VARKENS 
Referentieprijzen en 
sluispri j zen 
uc 
RE /kg 
Prix hebdomadaires- Wochenpreise - Prezzi settimanali -Weekprijzen 
RE' 
1,1 0 ····· .. 1, 10 
·•· ... 
..... ······ ..... 
... ·· ... .··· .. 0 
·············· 
.· ... 
1, 
... .. ········ 
....... 
'"'- ···· ..... 
.. 
. ... 
........ ··· ~ ······ ......... r. .......... / "··~ . __, .. A ~~ ~/ ~ .. - ....... o. 0 . ,., ~ 11 "\ 
_.. _ 
1':: ~ .. ~··-....._ ·-. ../ ['....__~  ------,\-
·-. ...£. "" o. ',, ~---- ~ ·:- ~"3 ~~ ~ -::....\::;r; _ _,.,--- - t-- 'T---- ------. 
** 
1.0 
0.9 
0.80 
00 
90 
80 
0 BELGIQUEII!El.GIE - 0, 
-·-·-·-
0,7 
DEUTSCHLAND (BR) 
---
FRANCE 
.............. ITALIA 
-··-··- LUXEMBOURG 
0.6 0 --- -- NEDERLAND - o. 60 
* 
0.5 0 o. 50 
> 
0 I I ,I I, ,I ,I ~ ,, ,, I I 0 
IV V VI VI VIII IX X XI XII I I 11 Ill 1970 1971 
1.20.--------,. 
Moyennes mensuelles - Monatsdurchschnitte - Medie mensili - Maandgemiddelden 
1, 20 
Prix de literencie 
Referlntieprijzen 10 
c) • A./··. 
·. ... .. 
·· .... · . (h 1, 
1.00 00 
90 
80 
70 
1, 
~:~ ··</.: -~ ~ ····· ··· ... /! .•· ~/) '"""'~. ·.·• ····· \::=" jj._, • .... · ..... :: .... iK:Jtr .....-.;......, ...... o. ~ r;-~ V ., r~ ~ ~~ .'\,.. \~ .. "''\ ~~ ·· .. '~ 1'-~ if.. lj/ ' ·- Q. ,__. ~..:~ f , __  ,, 
.. r.· 0. 
o. 60 
fb= :=L...... ...., 
o. 50 
I I I I I I I I I I I I 0 I' 11 Ill IV VVIYIIVIIIIXX XI XIIII 11 Ill IV Y VI Yli VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV V VI VU VII ne x XI XII 1968 19ell 1970 
*) Pnx d'kluse envers pays tiers I E1nschlousungspr~~s gegenuber Dnttlandem/Prezzo bm1te versa poesi terzo /Slu1spnjs tegenover derde landen 
**) Prix de relerence/Referenzpr~~~se/PrezZI di rifenmento/RelerentiepriJZen 
a) D1ivaluation du Ptrii/AbwertW1g Ptrs/Svalutazlone Ftrs/Devalua.ta Ffra - b) RCevalua.tion du D,•tfAuf'wertung D"<4:/Rivaluta.Zlone DM/Her.arderlJlg m1 
c) Ap'Olication du r~gl.(CEF.) n°2112/69 -Anwendung der Verordn.(F!fO) Rr.2112/69 -Annllo..l.done del Regol.(CF.E) n°2112/69 -Toep&eaing van Verord.(EEG)n•2112/69 
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ECLAIRCISSEMENTS CONCERNANT LE GRAPHI((UE : "EVOLUTION DES PRIX 
DES PORCS DANS LES PAYS DE LA CE~' 
(moyenne mobile de 12 mois en UC par 100 kg poids abattu) 
Lee prix, qui ont aervi de base pour l'etablissement du graphique, se rapportaient, pour la periode qui 
precedait l'instaurati~n, au 1er juillet 1967, d'un marche unique pour la viande porcine, aux qualites 
de reference sur les marches repre•entatifs des Etats membres. A la rigueur, ces prix ont ete corriges 
afin de lee rendre comparables entr'eux. Pour lee prix valables a partir du 1er juillet 1967, il faut 
se referer aux eclaircissements pages 7 a 9. 
~ I Pour la France et 1 1Italie, lee prix pour la qualite de reference, respectivement pour lee 
annees 1950-1957 et 1950-1956, n'etaient pas disponibles. Lee calculs ont done ete faits sur 
base d 1autres donnees. 
1. Pour la France : ont ete pria en consideration lee prix des pores vivants cat, I sur le 
msrohe de La Villett.e, lesquels ont ete convertis en prix poids. abattu (x 1 13). Vu la 
difference de qualite (les cotations de La Villette etant, pendant la periode de 1958-
1964,inferieures de 2 13% a celles de la qualite "Belle coupe" aux Halles centralee de 
Paris), il y eftt lieu d'ajuater cee prix (x 1 10235). 
2, Pour l'Italie 1 ont ete reprises lee cotations sur le marche de Milano pour lea pores de 
150 kg poids vif, qui ont ete convertiea ensuite en prix poids abattu (x 1 13). 
ERLAUTERUNGEN ZUM SCHAlTlliLD 1 11ENTWICKLUNG DER SCHWEINEPREISE IN DEN LANDERN DER EWG" 
(Gleitender 12-Monatsdurchschnitt - RE je 100 kg Schlachtgewicht) 
Die dieaem Schaubild zugrunde liegenden Preise waren Preise auf den ReferenzmKrkten fUr Schweine der 
Referenzqualitttt zum Ze1tpunkt vor der Errichtung eines gemeinaamen Marktes fUr Schweinefleisch am 
1, Juli 1967. Die Praise sind teilweiae berichtigt warden, damit sie untereinander vergleichbar sind. 
FUr die Preise, die ab 1, Juli 1967 gUltig sind 1 gelten die Erlttuterungen auf den Seiten 10-12. 
Bemerkung FUr Frankreich und Italian aind die Preiae fUr die Referenzqualitttt fUr die Jahre 1950-
1957 beziehungaweiae 1950-1956 nicht vorhanden. Aua dieaem Grunde aind fUr diese Zeitrttume 
Preiae aua vorhandenen Angaben errechnet worden. 
1, FUr Frankreich wird dabei auagegangen von Preiaen fUr lebende Schweine, Kat. I, auf dem 
Markt von 11La Villette". Nach Umrechnung dieser Preise auf Basis Schlachtgewicht (x 1,3) 
wurden die Ergebnisae umgerechnet (x 1 1 0235) 1 um den Qualittttsunterschied auszugleichen 
da im Durchschnitt der Jahre 1958-1964 dieae Preise von "La Villette" um 2 1 3 % niedriger 
gewesen sind ala diejenigen fUr die Referenzqualitttt ("belle coupe") in den "Halles 
centrales de Paris". 
2. FUr Italien wurden fUr den oben genannten Zeitraum die Notierungen auf dem Markt von 
Milano fUr Schweine mit 150 kg Lebendgewicht verwendet, die dann auf Basis Schlacht-
gewicht (x 1 1 3) umgerechnet worden aind. 
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SPIEGAZIONI RELATIVE AL GRAFICO : 11 EVOLUZIONE DEI PREZZI DEI SUINI NEI PAESI DELLA CEE" 
(media mobile di 12 mesi-UC per 100 kg peso morto) 
I prezzi presi come base per la realizzazione del grafico, si riferiscono, per il periodo precedente 
l'entrata in vigore, il 1° luglio 1967, del mercato unico delle carni suine, alle qualita di referenza 
sui mercati rappresentativi degli Stati membri. Se del caso, detti prezzi sono stati corretti per 
renderli comparabili fra loro. Per i prezzi, in vigore a partire dal 1° luglio 1967, riferirei a 
chiarimenti delle pagine da 1} a 15, 
I prezzi per la qualita di riferimento, per la Francia e l'Italia rispettivamente per gli anni 
1950-1957 e 1950·1956, non erano disponibili, I calcoli sono stati dunque eseguiti sulla base 
di altri dati. 
1, Per la Francia: sono stati presi in considerazione i prezzi dei suini vivi Cat. I sul 
mercato de "La Villette", i quali sono stati convertiti in prezzi peso morto (x 1,3), 
E' stato neceesario adattare questi prezzi (x 1 1 0235) -vista la differenza di qualita 
(eesendo le quotazioni de "La Villette", durante il periodo 1958-1964, inferiori di 2 13% 
a quelle della qualita "Belle coupe" alle "Halles centrales de Paris"), 
2, Per l'Italia : sono state prese in considerazione le quotazioni sul mercato di Milano per 
i suini da 150 kg peso v·ivo, che, in seguito, sono state convertite in prezzi peso morto 
(x 1,3), 
TOELICHTING OP DE GRAFIEK : 110NTWIKKELING VAN DE VARKENSPRIJZEN IN DE LANDEN VAN DE EEG" 
(12-maandelijks voortschrijdend gemiddelde-RE per 100 kg geelacht gewicht) 
Voor de samenstelling van de grafiek werden, voor de periode v66r de inwerkingtreding van de gemeen-
schappelijke markt voor varkensvlees op 1 juli 1967, de prijzen genomen die betrekking hadden op de op 
de referentiemarkten van de Lid-Staten verhandelde referentiekwaliteiten, waarop eventueel correcties 
werden toegepast, ten einde ze onderling vergelijkbaar te maken. Voor de prijzen vanaf 1 juli 1967, 
zij verwezen near de toelichting op blz, 16 tot 18, 
~ Voor Frankrijk en Italie waren de prijzen voor de referentiekwaliteit respectievelijk voor de 
jaren 1950-1957 en 1950-1956 niet beschikbaar. Daarom werden zij vastgesteld aan de hand van 
andere wel beschikbare gegevens, 
1, Voor Frankrijk werd uitgegaan van de prijzen voor levende varkens cat, I op de markt van 
La Villette, Na omrekening van deze prijzen op basis geslacht gewicht (x 1 1 }) vond een 
aanpassing voor verschil in kwaliteit plaate (x 1 10235), omdat gemiddeld over de jaren 
1958-1964 de prijzen van La Villette 2 1 3 % lager lagen dan die van "BelJ.e coupe" in de 
"Halle centralee de Paris". 
2. Voor Italie werden de noteringen op de markt van Milano voor varkens van 150 kg levend 
gewicht genomen, en omgerekend op basis geslacht gewicht (x 1 13), 
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, Pm: <1• la quahti de rifi!rence- Prttse der ReftrtnZqualltat- Prf'ZZI detto~lfd d1 rtltn"*lto- PrtJzen van dt r•ftrenlllkwalltllt 
VI'Fl-~-' 
P107B Marchia 
LID d. er Mllrkto 
Paeei Mercati 
Land en Mark ten 
BELGIQOE/ 
.....,rleoll\ 
BELGIZ 
oyenne du p8JB 
Landsgemiddeld 
DZOTSCHLAND 6 Mllrkte (BR) 
Landesdurcb-
schnitt 
Hall ea cen-FRAIICE tralea do 
Paris 
IT ALIA Milano 
LUXEMBOURG Moyenne du p.,.. 
lfEDEIILI.BD 3 markten 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLUDISCIIEN MARET 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEI! WAARGENOMEN OP DE BINNENLIJIDSE MARJt'r 
Qualites 
Qualitllten 1970 
C!ualita 
Kwaliteiten 
!IOV IJEC JA'If FI!B MAR 
Jambon - Hu Fb 62,?5 64,60 
Longea - Karbo 
68,?5 nadestrengen Fb 10,?0 
~!!~~~~~= Fb 46,88 49,50 
!.8r d do poi trine 
Fb Buikspek 30,13 37,10 
~g&:.t·. ~~";.~· Fb 14,38 13,60 
Saindoux-Reuze Fb 17,00 
Schiaken DM 4,125 4,115 
Kotelettetr•ns D•l 5,393 5,486 
Schultern DH 3,233 3,35 
BKuche und DM 2,285 2,201 Bauchapeck 
Speck, frisc h DM 0,918 0,91 
Schmalz DM 1,424 1,4? 
Jubon Ff 5,74V 5,88 
Longes Fr 6,490 6,35< 
Epaules Fr 3,650 3,64 
Poitrines 
(en trelarcH~es) Fr 3,790 3,34 
Lard, frais Fr 1,300 1,83 
Saindoux Fr 1,930 1,95C 
Prosciutto Lit 1020 1072 
Lombata Lit 1208 1214 
Spalle Lit 613 652 
Pancetta 
( ven tresca) Lit 495 516 
Lardo, fresco Lit 350 344 
Strut to Lit 175 175 
Jamb on Flux 68,?5 69,8 
Longea Flux 70,13 69,80 
Epaulea Flux 48,75 48,60 
Poitrines 
(en trelardl es) Flux 29,00 28,90 
Lard , trais Flux 19,25 17,40 
Saincloux Flux 
Ham Fl 4,700 
Karbonade- Fl 5,130 
strengen 
Schouders Fl 3,360 
Buiken, ook 
Buikspek Fl 3,018 
Spek, vera Fl 1,274 
Reuzel Fl 0,730 
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1 9 7 1 
APR MAI J1lll JUL AOG 
VIANDE PORCINE 
SCHWEINEFLEISCH 
CARNE SOINA 
V ARKEIISVLEES 
SEP OltT !IOV 
P~e Marchb 
Llllder Mlrkte 
Paeai Mercati 
Land on Mark ten 
ULGIC!UE/ 
....... l .. ll\ 
IELGII 
~OJODDe du PI\JII 
Landageaiddeld 
DEUTSCRLAIID 
(BR) 6 Mllrkto 
Landesdurch-
schnitt 
Hall ea cen-!'RAIICE trales de 
Paris 
IT ALIA Milano 
LUXEIIIOURG Koyenne du 
P•1• 
IIEDERL.\ND ' markten 
PRIX CONSTATES SUR LE IW!CHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INIJUIDISCHEN IIAR1tT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO IIAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNEIIL/diDSE IIAR1tT 
C!ualiUe 
C!ualitKten 1 C!ualita OK'!' I 
ltwaliteiten 
?P-A ~ -11 1 °-l~ 10-?l:j "6 _, 
Jubon- Ham Fb ~~.~r 67,~0 67,'l0 6A,no ~~.no 
Longea - Karbo 
nadeatrengen Fb 71,0( 71,00 7 1 ,';0 71,00 fiR,c;n 
~~~!::p~ Fb <?,01 ~o.oo l!Q,oo At=:,oo 4~,00 
~d de poitrille 
Bodltspek Fb 34,()( '3,50 ,,,oo '1 ,50 ,o,~o 
~~~·. traia 
...... 
Fb 16,0 15,1i0 }!::., ?Cj 1c:;,oo 15,00 
SaiDdoux -Reuze Fb 17,()( 17,00 17,00 17,00 ]7,00 
Scbinken DM 4,A7r 1,A90 4,111'\0 ii,IIOO ll, 'l]O 
Kote1et,otr&ngo Ll ~. 77C ';, 7'i0 5,7"10 ~.665 ~.~on 
Scbultern DM ~.?A 
"· 1?5 ",310 3,"00 ,,240 
Blucbe und 
Bauchapeck DM ?,?6 ?,?40 ?,~0 ?, 1?0 ?, 120 
Speck, triach DM 1,04 0,98( 0,940 O,OJIO 0,95Q 
, ~~;r; Schmalz DM l,.ti.l 
-
l,llc;O 1,4'"'5 
Jambon rr 6,100 6,?01' r;,qoo ~.•oo !:i,7no 
Longee Ft 6,QOO ~.~oc 6,700 ~.5~0 6,400 
Epauleo Ft 3,700 1, 700 3,500 ,,601"'1 1,600 
Poitrines 
(entrelardCes) rr ~,700 3, 70< '·700 '·~ '·9"0 
Lard, frais rr 1, '::\00 1, 10< 1, '\00 1,?~( 1 ,?c;n 
Saindoux Ft 1,800 1,80< 1,Aoo 1,90( 1,900 
Prosciutto Lit 1?50 , ?'0 1??0 )?"'0 1??0 
Lo•bata Lit 1050 1100 1no 1110 Jl'O 
Spa11e Lit no 700 670 6~0 <~o 
Pancetta 
(ventresca) Lit 570 5AO 540 5?0 5"0 
Lardo, fresco Lit 
'?0 1~0 3~0 350 1~0 
Strut to Lit 17~ 175 175 175 17? 
Jaabon Flux 7?,50 7?,~0 73,50 7?,50 70,0<: 
Long ea Flux 7~,00 7~.oo 71,50 70,00 7'\,00 
Epaulee Flux 49,00 50,00 51,()( A.q,oo 4q,oo 
Poitrinea 
(entrelardCes) Flux 2q,oo 1:],00 1?,5( 30,00 ,o,oc 
Lard , trais Flux 16,50 ?0,00 17,0( ?0,50 ?0,1)0 
Saindoux Flux 
Ham n 4,<111c 4,930 4,~A( 4,~10 4. 71( 
Karbonade- Fl 
strengen 5,4RC ~.340 5,18 1),090 5,08c 
Scbouders Fl 3, 79C 1,680 3,44 ':\,A?O ,,,_rx 
Buiken, '"'Ok 
Buikspek Fl ?,Q~( ~,010 ?,Q4 '\,t"!?O '·04' 
Spek, vera Fl 1,1nr 1,1"'0 1 '?':\ 1, lFl:O 1, '"' 
Reuzel Fl o, 70( 0,'700 Cl, 7'\ 0,700 0,70( 
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1 Q 7 0 
NOV 
- ~ q -1~ 6-"? ?3-?Q 
.s.,,no 62,00 62,50 62,50 
~~ • .:;o 67,00 70,00 69,50 
4~.50 48,00 48,50 50,00 
?O,'iO 29,50 31,00 30,50 
14,50 14,50 14,00 14,50 
17,00 17,00 17,00 17,00 
4,210 4,190 4,040 4,060 
5.490 5,400 5,340 5,340 
3,280 3,230 3,230 3,190 
2,300 2,330 2,280 2,230 
0,960 0,930 0,920 0,860 
1,420 1,425 1,425 1,425 
'· 70' 5,750 5,800 5,700 
6, 10C 6,550 6,650 6,450 
',6nr 3,700 3,700 3,600 
1,90< 3,900 3,800 3,550 
1 ,?()( 1,250 1,350 1,400 
1,90< 1,900 1,950 1,950 
1220 1220 1200 1190 
1130 1050 950 950 
650 630 590 580 
520 500 480 480 
350 350 350 350 
175 175 175 175 
71,00 66,00 67,00 69,00 
70,5( 70,00 70,00 70,00 
49,0C 48,00 48,00 50,00 
29,0C 28,00 28,00 31,00 
19,0C 20,00 20,00 18,00 
4,730 4700 4,700 4,700 
5,050 5,080 5,130 5,190 
3,'m 3,290 3,350 3,390 
:.,oc;n 3,030 3,040 3,040 
l,lFl:O 1,230 1,250 1,280 
0,7'::\f\ 0,730 0,730 0,730 
I 
'0-6 
64,00 
69,00 
50,00 
32 00 
14,50 
17,00 
4,160 
5,440 
3,380 
2,340 
0,930 
1,425 
5,800 
6,300 
3,650 
3,500 
1,600 
1,950 
1210 
980 
650 
500 
350 
175 
69,00 
69,00 
48,00 
30,00 
17,50 
4,670 
5,200 
3,470 
2,930 
1,430 
0,730 
VIAIIDE PORCIIIE 
SCHWEINEFLEISCB 
CAIIIIE SUIIIA 
V ARKEIISVLEES 
1lF.C 
7 -1 lll-"0 .,,_.,, 
64,50 65,50 65,00 
70,50 70,50 70,5( 
50,00 49.50 48,0C 
32 5d 32 00 29 5C 
14,75 15,00 12,0C 
41 21C 4,075 4,013 
5,48C 5,500 5,525 
3144C 3,369 3,213 
? 1 32C 2,131 2,031 
0,95C 0,888 0,875 
1,42 1,425 1,425 
5,851 5,900 5,900 
6,401 6,350 6,300 
3, 7o< 3,700 3,600 
3,50C 3,400 3,200 
1,701 1,850 2,000 
1,95 1,950 1,950 
1230 1210 1210 
1030 1060 1120 
670 660 640 
520 520 520 
350 350 350 
175 175 175 
71,00 71,00 69,00 
70,00 69,00 71,00 
48,00 49,00 49,00 
29,00 27,50 28,00 
16,50 19,00 17,50 
4,680 4,700 4,680 
5,210 5,320 5,540 
3,500 3,540 3,440 
2,910 2,890 2,880 
1,430 1,430 1,250 
0,730 0,730 0,700 
OEUFS 
Eclaucissements concemant les prix des oeufs (pr>x f'ix6s et pra de march!§) 
et lea prelevements a 1 'importation repru dans cette publicahon 
INTRODUCTION 
I1 a ate prevu, par la voie du Reglement n° 21/62/CEE du 4/4/1962 (Journal Of'f'iciel n• 30 du 20.4.1962), que 
!'organisation commune des marches serait, dans le secteur des oeufs, etablie graduellement a partir du 30 
Juillet 1962 et que cette organisation de marchtl comporterait principalement un regime de prt!Hovements intra-
communautaires et de preH•vements envers les pqs tiers, calcules notamment sur la base des prix des cereales 
f'ourragi!ores. 
L'>nstauration, a partir du ler juillet 11967, d'un regime de prix unique des certlales dans la Communaute a conduit 
a la realisation a cette date d'un march<! un>que dans le secteur des oeufs. Il en est resulte la suppression des 
prelllvements intracommunauta>res. 
I. REGIME DES PRIX 
Prix fixes 
Prix d'ecluse : (Ri!oglement n• 122/67/CEE- art. 7) 
Confo:rmement a l'art. 1 du Reglement n• 122/67/CEE du 13.6.1966 (Journal Official du 19.6.1967 - lOeme annee, 
n° 117) portant organisation commune des marches dana le secteurs des oeufs 1 la Commiaa>on 1 apri!os consulta-
tion du Com>te de gestion, fixe pour la Communaute lea prix d'eoluse. Cea prix d'kluse aont fixes a l'avance 
pour chaque trimeatre et sont valablea a partir du ler novembre 1 du ler Nvrier, ctu ler mai et du ler aoilt. 
Lore <le leur fixation, il est tenu compte du prix sur le march!§ mondial de la quantite de c6realea fourragerea 
necessaire a la production d 'un kg d •oeufe en coquille. Il eat egalement tenu compte des aut rea \Couh 
d 'alimentation ainsi que des fraia g6neraux de production et de commercialisation. 
II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS 
Prelevements a !'importation : (Ri!oglement n° 122/67/CEE - art. 3) 
Ils sent fixes a l'avance pour chaque trimeatre et aont applicablesaux produita viaea a l'art. ler du Ri!oglement 
n• 122/67/CEE, a savoir : 
Numero du tarif douanier Designation des produits COIIIIIIUII 
a) ex 04.05 A Oeufa de volaille de baaae-cour en coquille, frais ou conserves 
b) ex 04.05 B I Oeufs depourvus de leur coquille et jaunes d 'oeufs, de vo lai ll e de baeae-cour 1 
propres a des usages alimentairea, fraia~conservea, aechea ou aucres 
En ce qui conceme le calcul dea divers prelevementa a !'importation, il faut se referer awe art. 4 et 5 du 
Ri!oglement n• 122/67/CEE. 
Restitutions a l'expor*ation (Reglement n• 122/67/CEE - art. 9) 
Pour per11ettre !'exportation des produita dans le secteur des oeufa sur la base des prix de ces produits sur 
le marche mondial, la difference entre cea prix et lea prix dana la Communaute peut ltre couverte par une 
restitution a !'exportation. Cette restitution est la mime pour toute la Communaute et peut 8tre differenciee 
salon lea destinations. 
Ill. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Dana la meaure du possible, lea cotationa ont ete etabliea pour des oeufa de la categora A4 (55 a 60 g). 
Toutefois, il est a remarquer que cas prix ne sont pas n8cessairement comparables, a cause des differentee 
cond>tiona de livraison, de stade de commercialisation et de la qualite. 
Belgique 
Allemagne (RF) 
~ 
ll!ll! 
Luxembourg 
March& de Kruiahoutem : prix de groa a l'achat, franco march<! 
4 marches Cologne : prix de gros a l'achat, franco magaain Rhenanie du Nord-Weatphalie 
Munich prix de gros a l'achat, depart centre de ramaasage 
Francfort : prix de gros a 1 'acnat. 
Niedereachsen prix de groa a l'achat, depart magas>n 
Halles Centrales de Par>s pra de gros a la vente 
2 marches : Milan et Rome prix de groa a l'achat, fmnco march!§ 
Prix de vente d'OVOLUX (cooperative de producteure) : prix de gros a la vente 1 franco 
detaillant 
Pr>x de gros a la vente pour les Oeufs de toutes categor>eB ( prix re9u8 par l8B producteura, 
relev8s par le LEI "Landbouw-economisch Insti tuut'~ major8 d 'une marge de connerc1alisa.tion 
de 1,65 Fl par 100 pillcea, so>t 0,287 Fl par kg). 
Marchol de Bameveld : prix de groe a l'achat, franco marche. 
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Er1auterungen su den nachatehend aufgefiihrten PrelSen fiir Eier {festgesetzte Preiae 
und Marktpreiae) und AbachiSpfungen bei der Einfuhr 
EINLEITUNG 
In der Vercrdnung Nr. 21/62/EWG vom 4.4.1962 (Amtab1att Nr 30 vom 20.4.1962) wurde bestimmt, dasa die 
gemeinsame Marktorganiaation fiir Eier ab 30. Juli 1962 schri ttweise errichtet wird, und daae die auf 
dieae Weise err1chtete Marktorganisation im weaentlichen eine Rege1ung von Absch6pfungen fiir den Waren-
verkehr zwiachen den Mitgliedstaaten und mit dritten Lllndem umfassen wird, bei deren Berechnung inebe-
aondere die Futtergetreidepreiae zugrunde ge1egt warden. Im Zuge der Einfiihrung einhei tlicher Getreide-
preiae in der Gemeinschaft ab 1. Juli 1967 wird zu diesem Zei tpunkt ein gemeinaamer Markt fiir Eier her-
gestellt. Damit entfie1en die innergemeinachaftlichen AbschiSpfungan. 
I. PREISREGELUNG 
Festrzetzte Praise 
Einachleusungaprei"ae : {Vercrdnung Nr. 122/67/EWG, Art. 7) 
Gemaaa Art. 7 der Vercrdnung llr. 122/67/EWG vom 13.6.1967 (Amtsb1att vom 19.6.1967, 10. Jahrgang llr.ll7) 
u"ber eine gemeinaame Marktorganisation fiir Eier setzt die !Commission nach AnhiSrung des zustandigen Ver-
waltungeausachusaea f'iir die Gemeinachaft Einschleusun~preiee feat. Die Einechleuaungepreise werden 
f'iir jedea Vierteljahr im voraus f'eatgeaetzt und gelten ab 1. November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. 
Bei der Festaetzung wird der Weltmarktpreie der f'iir die Erzeugung von 1 kg Eier in der Schale erfor-
derliche Futtergetreide11enge beriickeichti'!'t. Auseerdem aind die aonetigea Futterkoaten aowie die 
allgemeinen Erzeugunge- und Vermarktungekoat8ll beriickaichtigt. 
II. REGELUNG DES HAIIDELS MIT DRITTEN LANDERII 
AbachiSpfungen bei Einfuhr 1 (Verordnung Nr. 122/67/EWG, Art. 3) 
Flir die folgenden in Art. 1 der Verordnung Nr. 122/67/EWG genannten Zollpoaitionen wird viertelj&hrlich 
im voraua eine AbaohiSpfung festgeaetzt : 
Hummer des gemeinaamen Bezeichnung der Erzeugniaae Zolltarif's 
a) ex 04.05 A Eier von Hausget'liige1 {HUhner, Enten, G!lnse, Truthiihner und Perlhiihner) 
in der Schale, friach oder hal tbar gemacht 
b) ex 04.05 B I Eier ohne Scha1e und Eigelb von Hausgefliige1 (Htlhner, EZiten, GiDse, Trut-
hiihner und Per1hiihner) geniessbar, frisch, halt bar gemacht, getrocknet 
oder gezuokert 
Was da Berechnung der einzelnen Absch6pfungen betrifft, wird auf die Art. 4 und 5 der Verordnung 
Nr. 122/67/EWG hingewieaen. 
Erstattunen bei der Ausf'uhr {Vercrdnung llr 122/67/EWG - Art. 9) 
Um die Ausfuhr der Erzeugniaae dieaee Sektora auf der Grundlage der Wel tJD&rktpreiae dieaer Erzeugnieae 
zu ermiSglichen kann der Unterechied zwiachen diesen Preiaen und den Preisen der aemeinschaft durch eine 
Erstattung bei der Ausfuhr auagegliohen warden. Die Eretattung iet fiir die geaamte Qemeinaohaft g1eich. 
Sie kann je nach Bestimmung oder Bestimmungegebiet unterachiedlich sein. 
III. PREISE AUF DEM INLANDISCIIEN lWIXT 
Die Notierungen der Eierpreiae beziehen eioh aoweit wie m6glich auf Eier der Handelaklasse A 4 (55 bie 
60 g.) Die Preiee eind jedoch infolge unterechiedlicher Lieferungebedingungen, Handeleetufen und Qua-
li tatsklassen nioht ohne wei teres zu vergleiohen. 
Belgian Markt von Kruishoutem ; Grcaahande1seinkaufepreia, frei Markt 
Deuhchland (BR) 4 Mirkte : KlS1n Grcnhandelaeinkaufspreie, f'rei Nordrhein-lleatf'aliache Statlon 
Frankreich 
~ 
Luxemburg 
Niederlande 
M"linchen : Groashandeleeinkaufspreia, ab Kennz8lchnungeatelle 
Frankfurt : Grosahandel~einstandspreia. 
Niederaachsen : Grceshandelsslnkaufepreia, ab Station 
Parieer "Zentralhallen", Groeahande1sabgebepreia, f'rei Markt 
2 Mirkte 1 Mailand und Rom, Groeshandelseinstandspreis, frei Markt 
Abgebepreis von OVOLUX (Erzeugergenossensch&ft), Groaahandelsabgebepreia, frei 
Einzelhande1 
Grosshandelsabgebepreis fur Eier aller K1assen ( Erzeugerprel8 (bsrechnet durch das 
LEI (Landbouw-economlSch Instituut) plus Groashandelsapanne von 1,65 Fl je 100 Stiick 
bzw. o,287Fl je Kilo.) 
Markt von Bameveld : Grcaahandelaeinatandapreis, frei Markt. 
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Spiegazioni relative ai prezzi delle uova che figurano nel presents pubblicazione 
(prezZl fiaaati e prezzi di mercato) a sui prelievi all '1mportazione 
INTRODUZIOIIE 
Con il Regolamento n. 21/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 20.4.1962) e atato atabilito che 
1 'organizzazione comune dei mercati nel eettore delle uova earebbe etata gredualmente iatituita a decorrere 
dal 30 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercato comport& principalmente un regime di prelievi fra gli 
Stati membri e nei confronti de1 paeei terzi, calcolati in particolare aulla baze de1 prezzi dei cereali da 
foraggio. 
L'inataurazione, a decorrere dal 1° lugllo 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella Comunitl comporta 
la realizzazione, alle atessa data, di un mercato unico nel settore delle uova. Di conseguenza aono venuti a 
cadere i prelievi intracomunitari. 
I. REGIME DEI PREZZI 
Prezzi fi88ati 
Prezzi limits (Regolamento n. 122/67/CEE - art. 7) 
Conformemente all 'art. 7 del Regolamento n. 122/67/CEE del 13.6.1967 (Gazzetta Ufficiale del 19.6.1967 -
lOa anno, n. 117) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel aettore delle uova, la CoiiiDiaaione, 
aentito il parere del Comitate di geatione, fiaaa i prezzi limite. Detti prezzi limits aono fiaeati in 
anticipo per ciaacun trimestre a sono applicabili a decorrere dal 1° novembre, 1° febbraio, 1° maggio e 
1° agosto. Per la determinazione di tali prezzi si tiene con to del prezzo sul mercato mondiale dell& quan-
titl di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un Kg di uova in guacio. Inoltre ai tiene conto 
degli al tri costi di alimentazione e delle apese gensrali di produzione e di commercializzazione. 
II. REGIME DJOOLI SCAJIIBI CON I PAESI TERZI 
Prelievi all 'importazione : (Regolamento n. 122/67/CEE - art. 3) 
Detti prezzi vengono fiaeati in anticipo per ciaacun trimeetre per le seguenti vcci tariffarie indicate 
nell 'articolo 1 del Ragolamento n. 122/67/CEE 1 
Humero dell& tariffa Deaignazione dei prodotti doganale eomune 
a) ex 04.05 A Ucva di volatili da ccrtile, in guacio, freache o conaervate 
b) u 04.05 B I Ucva eguaciate e giallo d'uova di vclatili da cortile, atti ad ua1 alimentari 
freechi, conaervati, eeaiccati o zuccherati 
Per il calcolo dei vari prelievi all 'importazione ai rinvia al Regolamento n.l22/67/CEE, art. 4 e 5. 
Restituzioni all' .. portazione (Regolamento n. 122/67/CEE- art. 9) 
Per conaentire 1 'eaportazione dei prodotti nel aettora delle uova in baze ai prezzi di tali prodotti prati-
cati aul mercato mondiale, la ditferenza tra queeti prezzi a 1 prezzi della Comunitl puo eaaera coperta da 
una raatituzione all'eaportazione. Detta reatituzione e la steaaa per tutta la CoiiUilita. Eeaa puo eeeere 
differenziata aecondo la deatinazioni. 
III. PREZZI SUL MERCATO INTERHO 
Per le quotazioni delle uova vengono considerah, nella miaura del posaibile, i prezu delle uova dell& 
clasae A4 (55 a 60 gr). Tuttavia va rilevato che a causa di differenze riecontrabili nelle condizioni 
di diatrilluzione, nello atadio di commercializzazione e nella qualitl, tali prezzi non aono pienomente 
compar&blli. 
Belgio Mercato d1 Kruiahoutem ; prezzo d 'acquiato del co..,ercio all 'ingroseo, franco mercato 
Germania (RP) 4 mercati 1 Colonia prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco magazzino 
~ 
.!!!.!!! 
Luasemburf!O 
Paeai Baeai 
Renania-Weatfalia 
Monaco prezzo d 'acquisto del coiiiDercio all 'ingroeso, partenza centre di raccolta 
Francoforte : prezzo d 'acquisto del ocmmercio all'ingroa•o. 
Hiederaachaen : prezzo d'acquisto del commerc1o all'ingroaso, partenza magazzino 
"llallea Centralea" d1 Parigi ; prezzo di vendita del commercia all 'ingroaao. 
2 mercati : Milano e Roma 1 prazzo d 'acquiato del commercio all 'ingroaao, franco mercato 
Prezzi di vendita di OVOLUX (Cooperativa d1 produttori) : prezzo di vendita del commercia 
all '1ngroaao, franco dettagliante 
Prezzo di vendi ta del commercia all' ingroaso per le uova di tutte le claasi ( prezzo ricevuto 
dal produttora,( calcolato dal LEI1 "Landbouw-Economisch Inatituut") maggiorato di un margine 
per il commercio all 'ingroaao di 1,65 F1 per 100 pezzi o 0 1 287 F1 per KgJ 
Mercato di Bameveld 1 prezzo d'acquiato del commercio all'ingroaao, franco mercato 
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EIEREN 
Toelichhng op de in deze publicatie voorkomende priJzen voor eieren 
(vastgestelde prlJzen en marktprijzen) en invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij Verordening nr 21/62/EEG van 4.4.1962 (Publicaheblad nr 30 - dd. 20.4.1962) werd bepsald, dat de 
gemeenschappelijke ordening van de markten in de sector ueren met ingang van 30 juli 1962 geleidelijk 
tot stand zou worden gebracht en dat deze marktordening hoofdzakelijk een stelsel omvatte van lntra-
communautaire heffingen en heffingen tegenover derde landen, die onder meer berekend warden op basis van 
de voedergraanprijzen. 
De invoer1ng in de Gemeenschap, per 1 juli 1967, van een uniforms prijsregeling voor granen bracht met 
zich mee, dat op bedoelde datum ook een gemeenschappelijke markt in de sector eieren tot stand werd 
gebracht. De intracommunauta1re heffingen kwamen daarmee te vervallen. 
I. PRIJSREGELING 
Vastgestelde pri jzen 
Sluisprijzen 1 (Verordening nr 122/67/EEG - art. 7) 
Overeenkomshg arhkel 7 van Verordening nr 122/67/EEG van 13.6.1967 (Publicatieblad van 19.6.1967 -
lOe jaargang nr 117) houdende een gemeenschappeliJke ordening der markten in de sector eieren, stelt 
de Commissie, na ingewonnen adVles van het Beheerscomi te voor de Gemeenschap voor elk kwartaal 
van tevoren de aluiaprijzen vast. Zij zijn van toepeeeing met inpng van 1 november, 
1 februari, 1 mei en 1 augustus. Bij de vutstelling ervan wordt rekening gehouden met de wereldmarkt-
pri js van de hoeveelheid voedergranen, benodigd voor de produche van 1 kg eieren in de schaal. Boven-
dien wordt rekening gehouden met de overige voederkosten en met de algemene productie- en commercialha-
tiekosten. 
II. REGELING VAN HET IIANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Heffingen bi j invoer 1 (Verorden1ng nr 122/67/EEG - artikel 3) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vutgesteld voor de volgende 1n art. 1 van Verordening 
nr 122/67/EEG opgenomen tariafposten 1 
Nr van het gemeenschappelijke Omschri j ving douanetarief 
a) ez 04.05 A Eieren van pluimvee, in de schaal, vera of verduurzaamd 
b) ex 04.05 B I Eiersn ui t de schaa 1 en eigeal, van pluimvee, geschikt voor manse-
lijke consumphe, vera, verduurzaamd, gedrcogd of met toegevoegde 
suiker 
Wat de berekening van de dlverse invoerheffingen betreft, zij verwezen naar Verordening nr 122/67/EEG 
art. 4 en 5. 
Restitutias bij uitvoer (Verordening nr 122/67/EEG - art. 9) 
Om de u1tvoer van de produkten in de sector eieren op buis van de wereldmarktprijzen mogelijk te maken, 
kan het verschil tuesen deze prijzen en de prijzen van de Gemeenacbap overbrugd worden door een restitu-
tie bij ui tvoer, dl8 periodiek wordt vastgesteld. Deze resti tutlo is gelijk voor de gehele Gemeenschap en 
kan al naar gelang van de bestemm1ng gedifferentieerd warden. 
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE liiARKT 
Voor de noteringen van de eieren werden, waar di t mogeliJk bleek, de prijzen genomen van de eilrren 
Klasse A 4 (55 tot 60 g). Nocbtans dient opgemerkt te worden, dat door verschillen in leveringevoo:r-
waarden, handelsstadlum en kwaliteit, deze prijzen niet zonder meer vergelijkbaar zijn. 
Belgiii 
Duitsland (BR) 
Frankri ik 
.!.l!ll! 
Luxemburg 
Nederland 
Markt van Kru1shoutem Groothandelsaankoop;>rlJSo franco markt 
4 markten Kliln ilroothandelsaankooppr1js, franco magaZiJn Noord-Rijnland-Westfalen 
~Hinchen Groothandelsaan'coopprljs, af verzamelcentrwn 
Frankfurt Groothandelaun~oopprijs. 
Niedersachsen Groothandelsaankoopprljs, af magaziJn 
"Halles Centrales" van Parije 1 Groothandelsverkoopprljs, franco markt 
2 markten 1 !ohlano en Roma : GroothandelsaankooppriJs, franco markt 
Verkoopprljzen van OVOLUX (Cooperatie van producenten) : Groothandelsverkoopprljs, 
franco kleinhandel 
GroothandelsverkoopprlJS voor el8ren alle klaasen ( door de producenten ontvangen prijs 
(berekend door het LEI, "Landbcuw-economisch-Inatituut"), vermeerderd met een groothan-
delsmarge van 1,65 Fl per 100 stuks of 0,287 per kg) 
Markt van Barneveld : Groothandelsaankoopprljs, franco markt. 
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PRIX D'!CLUS! 
!INSCHL!USUNGSPR!IS! 
PREZZI LIMIT£ 
SLUISPRIJZEH 
PR!L!VEIIDITS EHVERS PAIS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLlNDERN 
PR ELI EVI VERSO P AESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEH 
Pays importateurs FRIX D' !CLUS! - !INSCHLEUSUNGSPREIS! PRELEVEMEHTS -
Einfuhrlander PR!ZZI LIMIT! - SLUISPRIJZEN PRELIEVI -
Paesi importatori 1.3. 70 - 31.10. 70 l-11. 70 - '1.1. n 1.8. 70 - ll.lQ. 70 1.11.70-
Invoerlanden MN UC- RE MN UC - RE MN VC -RI MN VC -RI: MN 
A. l. Oeufs en coquille de volaille, frais, conoerves 
Schaleneier von HausgeflUgel, frl.sch 1 hal tbar gemach t 
Uova in guscio di vola tJ..ll., fresche o conserva te 
Ei.eren in de schaal van pluimvee, vers of verduurzaamd 
BELGIQUJ:-BELGIE ~!.'16 <4-56 7,81) 7, 39 
DEUTSCBLAND (BR) l, 754 1.797 0.577 O,';A1 
FRANCE ",lif;? ", ""?~\ 
n R7c; 0 R?l 
.fU1<>RI1 .n n<>RI1 
O,LI?O? O,I.IQJl o, 157~ 
IT ALIA ?Qq,c; l.OA,o <>R,5 CJ?,4 
LUXEHBOURCI ?~,Ql) ?.d,'i6 7,8R 7, ~q 
NEDIRLAND ] '7'l." 1. 77A 0,571 0,535 
2. Oeufs l couver de volaille 
Bruteier von Hausgefli.i.gel 
Uova da cava di volatili 
Broedeieren van pluimvee 
BILGIQVJ:-BELGIE ,, ?7 ~. ':1] 0,71 0,~7 
DIUTSCBLAND (BR) 0, ?~Q O, "A? O,Oij? f'',fMO 
FRANCE n, '~' 0, v:;q o 07R 0 07A 
-0 OOR l -0,00R(1 
O,N',A (\~~=., 0,0141 
IT ALIA An,o •1,A R,8 P, 1 
LUD:IIBOURG ~. "7 l.,'l.1 0,71 0,67 
DDIRLAND o, 2'\'1 (1, ';'!(\ 0,'11 0,4A 
B. l. Oeufs sans coquille de volaille, frais, conserves, propres l des usages ali.~ental.res 
Eier ohne Schale von Hausgefll.igel, frisch, ho.ltbar gemacht, geni.essbar 
Uova sgusciate di volatili, fresche o conservate, atti ad usi alimentari 
Eieren ui t de schaal van pluimvee, vera of verduurzaamd, geschikt voor menseliJke conswr..ptie 
BELGIQUJ:-BI:LGII: ?8, '7Q ?9, 1~ q, 1.d A,57 
DIUTSCBLAND (BR) 2,107 ?,150 0,669 0,6?7 
FRANC I 1,198 'l,?(i'l. 1 015 
0 95? 
-0 1 -0 11 1 
0, 57" 0,5875 0,18?8 
ITALI.l ·v;o,A 'l.f;7,? 11.1,? 107,1 
LVXEHBOURG :'A, 7Q ?9,18 Q,l4 P,57 
NEDIRLAND ?,ol\4 2,127 0,66? 0,6?0 
2. Oeufs sans coquille de volaille, secbes, propres l des usages alim.entaires 
Eier ohne Schale von Hausgefltigel, getroclmet, seniessba.r 
Uova agusciate di volatili, essiccate, atti ad usi al.imentari 
Eieren uit de schaal van pluimvee, gedroogd, geochikt voor menselljke consumptie 
BILGIQVJ:-BILGIE 101,58 105,71 31,41 31, "14 
DIUTSCILAND (BR) 7,582 7, 739 2,446 ?,?94 
FRANCI 11,506 11,744 -6' 7~h-1 1. 481 - 0 417 1 
2,0716 ?, 1145 0,668? 
IT ALIA 1?94,8 11:.?1 t 7 417,6 ~01 t 7 
LUXIMBOURG 101,58 10'5, 7~ 31,41 31, l4 
NIDIRLAND 7,499 7 ,65~ ?,41Q ?,"6Q 
OEIJFS 
EIER 
UOVA 
!IEREN 
ABSCBOPFUIIGEN 
lln'INGIII 
)1.1.71 
UC -RE 1111 VC • 11: 
kc 
o,147R 
Piece - StUck 
Pezzo - Stuk 
0,01 ," 
kg 
0,1714 
kg 
0,6267 
(1) A ~•r+ir de :/Ab :/A deeorrere d•1 : lvanaf J.P.1970 (R~p-1.-Verordn.-ReP01.-Verord. (CEE-m'-F.En) n° 1506/70) 
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Pili X ll' J.:CLUSE 
EINSCJ!LEUSUNGSPUEISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPlliJZEN 
i'llr:LEVEI.!JITS ENVEllS PAYS TIEllS 
AllSCHOPFUNGEJI GEGEJIUBER DRITTLAIIDERN 
PRELIEVI VEllSO PAESI TERZI 
HEFFINGEJI TEGEJIOVER DCRDE LANDEJI 
OEUFS 
EIER 
UOVA 
EIEREN 
Kg 
Pays importa tcurs PHIX D' ECLUSE • EINSCHLEUSUNGSPREISE PRELEVENENTS - ABSCHOPFUNGEJI 
Einfuhrliinder PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEJI PRELIEVI • HEFFINGEJI 
Paesi importntori 
Invoerlanden 1.A.70- 11.10.70 l.11.70- '\1.1.71 , .~.70- >1.1 o. 70 l.1l.70- >1.1.71 
MN uc-ru: •nr uc-ru: .lN UC-RE flN UC-RE fiN uc-ru: fUI uc-ru: 
C, lo Jaunes d' oeufs de volaille, liquides, prop res A des usages alimen to.ires 
Eigelb von HaungeflUgel, fliiasig, geniesGbar 
Giallo d'uova di volatili, liquido, atti ad usi alimentari 
Eigeel van plu1.mvee, in vloeibare toestand, eeschikt voor menselijke consur.~.ptie 
BELGIQUE - BELGI£ ~~.qq 1:)7, 1? l~.OR 15.0R 
r-- I-- ~ ~
DEUTSCHLAND (BR) 4.0<>8 4,181 1,177 1 ,10~ 
r-- ~ 
1.~7~ r-----
FRANCE 6,??0 6, ,_A'i _]..1!!§_ 
-0,?0111 -0,?01 (1 ) 
1,ll98 r-- 1,14?4 o, ':\?l!:i 
-
o, '\015 r--
IT ALIA 699,9 714,0 ?OO,Q 1AA,4 
t--- t--- r--- t---
LUXEMBOURG 5?,99 1:..7, 1? 16,0f! 1!:i,08 
t--- t--- - t---
NEDERLAND 4,054 4.n' 1,1611 1,0<>1 
z. Jaunes d'oeufs de volaille, conGeles, propres l des usages c.ll.mentuJ.res 
Eigelb von Hausgeflu6el 1 gefroren 1 B'eniessbar 
Giallo d'uova di volatili 1 congelato, atti ad usi alirnentari 
Eigeel van pluimvee, bevroren • geschikt voor censell.Jke consur.ptie 
BELG !QUE - BELG tt 50,fA 60,Aii 17,1~ 16.11 
t--- ~ r--- r---
DEUTSCHLAND (BR) d, '65 4.~5A 1,?5R 1 '17Q 
r-- ~ f--- r---
6,6?4 6, 7~a I~ ~ FRANCE ~ ) -0, ?JAil 1,19?7 r---- 1,?169 o, ~436 o, ':\??? t---
ITALIA 74~,4 760,6 ?14,8 ?01,4 
r---- ~ r--- t---
LUXENBOURG ~9,64 60,85 17, lA ]6, 11 
t----- 1--- t----- t-----
NEDERLAND 4, '\1R 4,405 1,?44 1,16~ 
J, Jaunes d'oeufs do volo.ille, seches, propres A des U.Gages alicentaires 
Eigelb von Hause;eflUcel, getrocknet, geniessbar 
Giallo d 'uova di volntili, esoiccato, atti ad usl. c.limentari 
Eigeel van pluimvee, gcdrooed, gcschiltt voor menselijke consumptie 
BELGiqUE - BELGit 115,a llA,' ~~.,qq 'l.1, 7A 
r--- 1---- r--- I--
DEUTSCHLAND (BR) 8,AR' ~.6~7 ?,tJ~O ::\ 'l.?6 
1---- t--- r----- t---'~ ~ FRANCE 1?,87':1. 11:,1 'l.B ~0,4?'\(1 ) -0,4?'(1 
?, ':1.177 r--- '· l61i4 0,6777 O,li'lli'i r----
IT ALIA 1448,6 1-1'7A,I1 ,1?':1.,6 ':I.Q7,, 
f--- r---- f--- r---
LUXU>iBOURG ]] ';,O 11ft, 'l, ':l.'l,Rq ':1.1, 7A 
r-- I-- r---- r-----
NEDERLAND A, ':I.QO 9, 'V\'l ?,tlli':l. ?, ':1.01 
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Marchb 
Mlrkte 
Mercati 
Mark ten 
XRUISBOU'II1 
KOLH 
MUHCBIH 
Wn:nER-
SACIISEN 
l'RA1111'11R1' 
BALLES 
CENTR.ALES 
DE PARIS 
MILAHO 
ROM I. 
BAIIHIVELD 
Pili X C CIIS1' A'US SUR LE MARCHI 1111'ERIEUR 
PRIISE FIS1'GES1'ELL1' 4Ul' DIM IJILliiiDISCBIM M4Rit1' 
PRIZZI COHS1'41'41'1 SUL MEIIC41'0 IUZIOH.ALI 
PRIJZIH WUIIGIMOIIEN OP Dl BIHHIHLAifDSI M4Rit1' 
Description Poicla 
Beachreibuns Geaich 1 n 7 0 
Deacri~ione Peao 
OllachrijYiDI sr· !W,P nf'l' ~T{)"T wr u:n 
BELGIQUI-BELGII 
Prix de sroa l 1' acha t 
( fraDCO llaJ'cb6) 62-6;3 l'b 1. 1R 1,1 R 1,52 1,35 
Groothaudela&&Dkoopprija 57-58 l'b 1,1(1 1,11 1,48 1,30 (fruco llaJ'kt) 
42-4} l'b (1,~6 (',~0 0,74 0,77 
DEU1'SCBL4HD (BR) 
Groaahanclelaeillkau.faprei 55-60 DM ( frei RheiDl .-Weatt ,Stat) o,on 0,1(11 0,129 0,128 
60-65 DM o, 10 0,10':\ 0,129 0,118 
Groaahaudelae~faprei 
55-6o DM 0,()')":1. n,m"::. 0,120 0,11? 
(ab KeuseichDUDS&atelle) 
0roPl1FITI~tltl t:'ei'""lr'Ml'fP..,..NiFie ~<;..6(1 DM o,nR~ o,nRR 0,120 0,107 (ab station l 
6o-6, DM o, nr (1,111 0,138 0,129 
Gro~handf"leeinstand.RpreiRe 
,,_60 DM IJ,OOP O,OQQ 0,128 0,12 
l'RI.HCE 
61-65 l't (1, JR' C1,1M 0,209 0,19 
Prix de sroa .. la vente 
56-60 l't C\17 o, 1~6 0,201 0,18 
( fruco aarchf) 
45et - l't n,oR, o,o~ 0,118 0,11 
11'ALIA 
60 • • Lit 22,69 ??,fi('l 24,25 24,20 
Pl"esai d' acquieto 55-60 Lit "O.~n ?n,M 21,75 22,?0 
all'iasroau 
( fruco aercato) 40-45 Lit 
- -
- -
55-60 Lit 20.)3 17,95 21,44 ?2,07 
LUXEMBOURG 
Prix de sroa il la YeDte 
6o-65 nux z,oo 2,03 2,13 
55-6o Flux 1,63 1,83 1,92 
MEDIIILAHD 
Groothaudell If alle n koopprija klaaaea 0, (\07 f",('QR 0,116 0,104 
Groothaudelaaaukoopprij a ~U~A n o,,,., n, 1n":t 0,123 0,110 
( frauco aarkt) 
~1\...~R n t1.n<v n, nP:7 0,113 0,102 
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1 Q 7 
""" 
''ftl' lP" "AT 
1 
OEUFS 
IIIR 
UOYI. 
IIIRIR 
par pi.ce-je StUck 
per uni tl-par atuk 
TT~' .TTTT. I'Tr. "11Y 
MarcUa 
Mlrkta 
Meroat1 
Mar I: ten 
IRUISBOUSI 
KOLII 
111111CBEII 
1'/TEDER-
~Ar.mm<l 
rRAIIUUll'f 
BALLII 
ClllfRALJ:S 
Dl PARIS 
MlLAIIO 
IONA 
BAllliiVILD 
PRIX COHS'Ufll SUR LJ: MAIICU IftDIJ:IJR 
PRJ:ISJ: n:stGIIfi:LL'f IJJF DDI IIIUJIDISCIIJ:If MAIIU 
PRJ:ZZI COIISTA'f.d'I SUL MDC.d'O IIAZIOIULI 
PRIJZJ:ll l.wJGIIIOMIII OP Dl BillliJ:liLAIIDSI MAIIn' 
Poida Ducription 
Bucbreibuns G .. icb I I Ducrbione Puo 01('1' 
Oaacbrijdns sr· ?R--4 c;- ,, ,,_,p, 1Q-?~ ,~-, 
IIJ:LiliQUE-BJ:LGII 
Prix de sroa i l' acbat 
( tranco aarcbe) 62-6,5 lb 1 ,?n 1. 1~ 1 '16 1.?0 , ,?0 
Grootbandeleaanlloopprija 5?-58 lb 1, 11' 1,M 1,M 1,n 1,1~ ( tranco aari<U 
42-4,5 lb 0.5~ o,~o 0,50 o,~o 0,<;0 
DIUfSCBLAIID (BR) 
Groaebandel .. inkautaprei 55-60 DM O,M6 O,OQ'l. n,nqq n,1m n,114 (trei Rbeinl.-leatt.StaU 
60-65 DM 0,100 0,100 0,101: l",lO~ O,lM 
Groaabandelninkaufaprei 
55-60 DM 0,090 o,nqo 0,09( 0,09~ o,onA 
(ab lteDJI&eicbnungaatelle) 
Oro~hMd~1eeinkaufspreioe 55-60 DM o,oR? o,oR<; o,M O,o8'l o,ocn. (ab StBtio~ \ 
O-mB""r:nlif'1 ~einf't~t'10Bnreise 60-65 DM 0,111 0,111 0,10C 0,109 0,114 
55-60 DM o,oq<; 0,099 0,091 O,O'l'l 0,104 
rRAIICI 
61-65 rt 0,1A 0,1 q1 0,18<; 0,18? 0,1AO 
Prix de sro• ' la Yellte 
56-6o 
( tranoo aarcbe) 
rt 0,16 0,165 0,16'1 0,165 0,166 
45et - rt O,o88 o,o85 o,nqo o,o85 0,086 
IULIA 
60 e • LU 2?,50 ?2,<;( ??,5 ??,50 ?3,00 
Pre .. 1 d' acquiato 55-60 Lit 
all'iqro..., 20,50 
?0,•( ..,o,c;o ?0,50 ?1,00 
(tranco urcato) 40-45 Lit 
- - - - -
55-60 Lit 1~,75 18,?5 18,?~ 17,?~ 1Q,?'; 
LUXIMBOUIG 
6o-65 nux 2,08 2,08 2,00 2,00 2,00 Prix de sroa ' la Yente 
55-60 Flux 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 
IIIDIILAIID 
Grootbandele.v~r-
- alle n koopprija klaaae• 11,QQ~ O,n<J6 0,0% 0,0'16 0,10? 
Grootbandeleaanlloopprija •ll....l';4 n 0,10~ 0,101 o,)n? n, 101 0,1M 
( tranco ••rktl 
•<L.<;A Fl o,Mo; o,M5 o, Of\7 o,nA/0 o,noA 
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1 0 7 n 
lTntr 
o _ R Q _,c; ,~_,, ?~_,o 
1 ,4~ , ,70 1,55 1,38 
1, ~7 1 ,6~ 1,53 1,36 
0,60 o,Ro 0,80 0,75 
o, 1'\.1 o,n~ 0,128 0,121 
0,11<; n,1 ·~ 0,138 0,130 
0,10'; 0,1?~ 0,128 0,123 
0,111 0,128 0,123 0,116 
0,130 0,148 0,14C 0,134 
0,1?0 0,138 0,13C 0,126 
0,1'11 0,216 0,223 0,210 
0,177 0,207 0,217 0,205 
0,10C 0,114 0,130 0,125 
24,00 24,00 24,50 24,50 
21,50 21,50 22,00 22,00 
- - - -
?0,?5 21,00 22,25 22,25 
2,00 2,00 2,25 2,25 
1,83 1,83 2,00 2,00 
0,115 0,121 0,117 0,112 
n,J ?~ 0,1?7 0,123 0,121 
0,111 O,llR 0,113 0,110 
onrs 
liD 
UOVA 
J:IIUII 
par pUce-je StUck 
per unitl-par atult 
-
I TJI',f' 
~11- 6 7 -n 14-?0 ,,_..,.,. 
1,34 1,35 1,33 1,27 
1,32 1,30 1,30 1,25 
0,75 0,75 o,8o 0,80 
o,118 0,114 0,115 
-
0,125 0,123 0,118 0,113 
0,118 0,118 0,113 0,1o8 
0,111 0,107 0,105 0,102 
0,130 0,130 0,129 0,119 
0,123 0,123 0,121 0,114 
0,203 0,198 0,196 0,195 
0,196 0,193 0,188 0,185 
0,12( 0,1?1 0,117 0,118 
24,00 24,00 24,25 24,25 
22,00 22,00 22,25 22,25 
- - - -
20,37 21,00 23,50 22,75 
0,108 0,104 0,104 0,10? 
0,117 0,107 o,uo 0,107 
0,108 0,102 0,104 0,100 
OEUFS de POULE 
Cl A4(55-60g) 
HUHNEREIER 
Kl.A4(55-60g) 
UOVA di GALLINA 
Cl.A.4(55-60g) 
KIPPEEIEREN 
KLA4(55-60g) 
Prix sur les marches de gros Pre1se aut Grollhandelsmarkten 
et prix d' ecluse und Einschleusungspreis 
Prezzi sui mercati all' ingrosso 
e prezzo Umite 
Pri J zen op groothandelsmarkten 
en sluisprijs 
UC/piece·umta ________ --,---,----,----,---,----,----,----------UC/piece·unlta 
RE/Stuck stuk RE/Stuck. stuk 
=I 
Pn x hebdomadaires 
Wochenpreise 
Prezzi settimanali 
Weekprijzen 
0,07-t---r----t----t--~---+---+--+--+--+---+---+---l-0.07 
o.o6-l---+--+--+---t---t---+--+--+---tf----+---l---l-o.os 
o.os-1---+--+--+---t---t---+--+--+---t---t---l---l- o.o5 
004 t---+--+--+---l---+---+---+---+--r-l---+---l---l-o.o4 
. ~~' '""·/I'\_ - - - - -;: '-- --:::J>:;<:·_Ii = ;~~o::::::; I 
QOJ- .\. """' ...... / 1 . ,~-·~ /I -0,03 
...... ·....-·~·······-; ····~·~·· ~, "'71"7- . 
\, ~~d' .. "\. / "\, / .......... - -.__, . ..1 0.02-1---t--~=--... _, ...--t_---",_."-fcP<::· . ...JJ''-i-_,·__.;;;:T-t---l---tl---t---+---+---l- 0,02 
·- ·-_/ 
0,01-1---+--+--+---r-----t----t---+---+---t---+----t---1-0,01 
0 .. 
' ' 
·~-,--,~,-,-T,-,-,-7-,,,,-,-~,-~"~''"'"~,-,-+-,.-,-r,-,,-~,-,-,~,-,,,-,-~-,-,,-1-0 
111 
0,08 -
-
-
-
0,07 -
-
-
-
0,06 -
-
-
IV V 
Moyennes mensuelles 
Monatsdurchschnitte 
VI 1/ll VIII IX X XI XII I 
1970 
ll 
1971 
Medie mensili 
Maandgemiddelden 
0,01-+---+---+---+---+----t---+---+---+---+---r---r-----J 
-0.08 
-
-
-
-O,Q7 
-
-
-
- 0,06 
-
-
-
- 0,05 
-
-
-
- 0,04 
-
-
-
- 0,03 
-
-
-
-O,Q2 
-
-
-
- 0,01 
-
-
o-~-,-,-~-~.-~--~~~.-.-~~~~,-.--,-7~-~7-.--,~~~,-,-~,--,~--~,-~-.~~-o 
. , , , , , , , , , , , , , , , , , , r , , , , , , , , , , . 
1 
. , I 
IV V VI VII VIII IX X XI XII I' ll 1ll IV V VI VII VIII IX X XI xu I 11 HI IV V VI Vll VIII IX X XI XII I 11 Ill 
1968 1969 1970 1971 
BELGIQUE · Kruishoutem DEUTSCHLAND (BR): Koln ------- FRANCE: Holies centrales de Parrs 
LUXEMBOURG· OVOLUX .............. __ ..... _ IT ALIA : Milano ------- NEDERLAND: LEI-prijzen 
PRIX D'ECLUSE I EINSCHLEUSUNGSPREIS I PREZZO LlMITE I SLUISPRIJS 
a}nlva.lw.tion du Ffrs/AbwertWlR Ffrs/:':v.J.lutazlone Pfrs/Devaluatle Ffrs - b)LJ:(.evalua.tlon du D'.f/Au'werttmg 1I~/1ivalutasione IU/Rerwaardertng n:~ 
-GO VI-E 1401.2 
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VIANDE DE VOLAILLE 
Eclaircissamants concemant lea prix des volailles (prix fixes at prix de march&) 
et lea prelevemante a 1 'importation rapris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a eta prevu, par la voia du Reglamant n• 22/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Official n• 30 du 20.4.1962) 1 
que !'organisation commune des marches aarait 1 dana le aecteur de la Vlande de volailla, etablia gradualla-
mant a partir du 30 juillet 19621 et que cette organisation de march& comporterai t principalamant un regime 
de prtllevementa intracommunautairas at de prelevements anvare lea ~a tiara, calcules notamment sur la base 
des prix des cerealea fourrageras. 
L' inatauration I a partir du lar juillet 1967, d 'un regime de prix unique des cereal ea dana la Communautol a 
conduit a la realisation a catte date d'un march8 unique dana la aectaur de la viands de volaille. Il an eat 
reaul te la auppraaeion des prollevementa intracommunautairaa. 
I. DC DIE DES PRIX 
Prix fixes 
Prix d'ecluaa : (Reglament n• 123/67/CEE- art. 7) 
Conformemant a l'art. 1 du Reglament n• 123/67/CEE du 13.6.1967 (Journal Official du 19.6.1967 - lOeme 
annea n• 117) portant organisation commune des marches dana le aecteur de la viands de volailla, la Commis-
sion, apres consultation du Comite de geation 1 fixe pour la Communaute lea prix d'eoluae. Cea prix d'tlcluae 
aont fixes a l'avance pour cheque trimeatra et aont valablea a partir du ler novembre, du ler ftlvrier, du 
ler IIBi et du ler aoilt. Lore 1\e leur fixation, il eat tanu compte du prix sur le march!§ mondial de la 
quantite de cereal ea fourragerea ntlcaseaira a la production d 'un kg de volaille abattue. 
Il eat egalamant tanu compte des autraa coats d 'alimantation ainai que des fraia golneraux de production at de 
coDIDercialiaabon. 
II. REO DIE DES ECHAIIGES A VEC LES PAYS TIERS 
Prtllltvemanta a 1 'importation : (Reglemant n° 123/67/CEE - art. 3) 
!la aont fixes a 1 'avance pour cheque trimastra at aont applicablaa aux produita vlBea a 1 •art. lar du Regle-
mant n• 123/67/CEE, a aavoir : 
Nunro du tartf douanier Designation des produita 
commun 
a) 01.05 Volaillea vivantaa de basae-cour 
b) 02.02 Volailies mortes de baaaa-cour et leure abate comestibles {a 1 •exclusion des 
foiaa) 1 fraia 1 rtlfrigolrtla ou conga lea 
c) 02.03 Foiea de volaillaa, fraia, rtlfrig8rtla 1 oongelea, sales ou en aaumure 
d) ex 02.05 Graiaaa de volaillea non praeaea ni fondue, fratcha, rtlfrig8rtle 1 congel&e, sa-
1 ea ou an saumure' seohee ou an aaumure' each ea ou fume a 
e) 15.01 B Grai see de vo lai 11 as praaatle ou fondue 
f) ex 16.02 B I Autraa preparations at conserves de viandea ou d 'abate de volaillaa 
En ce qui conceme le calcul des divare prelltvemanta a 1 'importation, il faut sa referar aux art. 4 et 5 
du Reglemant n• 123/67/CEE. 
Restitutions a 1 'exportabon {Reglamant n• 123/67/CEE - art. 9) 
Pour parmattre 1 'exportation des produita dane la aacteur de la viands de volaille sur la base des prix de 
cea produita dane le marche mondial, la difference antra cea prix et lea prix dana la CommunauU peut ltra 
couverte par una restitution a 1 'exportation. Cette restitution eat la mime pour touta la Communautol et 
peut ltra difftlranciole aelon lea daatinabona. 
III. PRIX SUR LE MARCIIE INTERIEUR 
Lea coure indiqutla ne aont pas ntlceaaairament comparablea an raiaon des condt bona commarcialas particuli8-
raa aux divers Etata membraa atnai que des differences de qualiU 1 de poids 1 de preparation et d'aaaortiment. 
~ Prix de groa a la vente, depart abattoir, poida abattu (an ceyovac) 
Alle!l!!l!!le (RF) Prix de gros a la vente, depart abattoir, poida abattu, (an ceyovac) 
!!:!!!2.! 
.ll!ll.! 
Luxembourg 
Pa,.ya-Baa 
Prix de groa a la vanta, Ballaa Centralaa de Paris, poida abattu 
Prix de groa a 1 'achat, franco marche de Milan, poids abattu 
Prix de groa a la vente, franco magaain de detail, poida a.battu 
Prix de groa a la vante {ca.lcultl par le "Produktachap voor Pluimvee en Eieren") 
poida a.battu (an ceyovac) 
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SCHLACBTGEFLUGEL 
Er1iuterungen zu den nachatehend autgef'Uhrten Praiaen tUr Sch1achtgef'1Uge1 
(featgeaetzte Praise und Marktpreiae) und AbechiSptungen bei der Einfuhr 
EIIILEITUNG 
In der Vercrdnung Hr. 22/62/EWG VOII 4.4.1962 (Amtab1att Hr 30 vo11 20.4.1962) wurde beatim~~t, da .. die geMinaue 
Marktorganiaation fUr Gef1Ugelf1eiach ab 30. Juli 1962 achrittweiae errichtet wird, und daea die aut dieae Weiae 
errichtete Marktorganiaation im weaentlichen sine Rege1ung von AbechiSpfungen tUr den Warenverkehr sviachen den 
Mitgliedataaten und 11it dritten Lindem umfaaaen wird, bei deren Berechnung inabeaondere die Futtergetreidepreiae 
zugrunde ge1egt warden. Im Zuge dar Einttthrung einheitlicher Getreidepreiae in der Gneinachaft ab 1. Juli 1967 
wird zu dieaem Zeitpunkt ein gemeinaamer llarkt tUr Gef'llfge1f'leiach hergeatellt. Dulit enU'ie1en die innergemein-
achaft1ichen AbachiSpfungen. 
I. PREISREGELUHG 
F88teaehte Praise 
Einach1euaunppreiae 1 (Vercrdnung Hr. 123/67/EWG - art. 7) 
a-las Artike1 7 der Vercrdnung Hr. 123/67/EWG vom 13.6.1967 (Amtab1att vo• 19.6.1967, 10. Jahrgeng Hr.l17) 
Uber die ge..ainBalle llarktorganiaation fUr Gef1Uge1f1eiach aetst die Kommiaaion nach AnhiSrung dea suatindigan 
Vervaltungeauaachuaaea tUr die Gelleinachaft Einach1euaungapreiae feat. Die Einach1euaungepreiae warden tUr 
jades Vierte1jahr im voraua featgeaeht und gelten ab 1. Hove•ber, 1. Februar, 1. llai und 1. August. Bei der 
Feahehung wird der Weltll&rktpreia der tUr die Erseugung von 1 l'g Gef11igelf1eiach erforderlichen Futterge-
treidnenge berll:ckaichtigt. AuaaerdBID Bind die aonatigan Futterkoaten aovie die allgeoaeinen Erzeugunge- und 
Veraarkiungekoaten berUckaichtigt. 
II. REGELUHG DES BAHDELS MIT llliTTEH LlHmRH 
AbachiSptunen bei Einfuhr (Vercrdnung Hr. 123/67/EWG, Art. 3) 
FUr die fo1ganden in Art. 1 der Vercrdnung Hr. 123/67/EWG ganannten Zollpoaitionen wird Vierte1jihrlich ill 
voraua sine AbechiSptung featgeaetzt : 
HUIDIIar dea gemeinaaaen Be .. ichung ller Ersnpiaae Zolltarifa 
a) 01.05 Bauageflligel 1ebend 
b) 02.02 Bauagefllfgel ~ nicht 1ebend und genieaabarer Sch1&chtabfall hiervon (&UIIge-
no .. en Leber , friach, geldlhlt oder gefrcren 
c) 02.03 Gefllfgellebem, friach, geldlhlt, gefrcren, geaalsen oder in Sa1z1ake 
d) ex 02.05 Gefllfgelfett, wader auagepreaat noch &IIBgeachllolsen, friach, geldlhlt, gefrcru 
geaalzan, in Sa1zlake, getrccknet oder geriiuchert 
e) 15.01 B Gefllfgelfett, a118gepreaat oder au~~geacholalzen 
r) ex 16.02 B I F1eiach und Sch1achtabfall, enderesubereiht oder haltbar geii&Cht, von 
Gefllfge1 
Was die Berechnung der einzelnen Abechopfungen betrifft, wird au1' die Artikel 4 und 5 der Vercrdnung 
Hr. 123/67/EWG hingevieaen. 
Erstatt!!!!l!!ll bei der Auafuhr (Vercrdnung Hr. 123/67/EWG - Artike1 9) 
Um Ilia Auafuhr der Erzeugniaae dieaea Sektore aut der Grund1age der We1tllarktpreiae dieaer Erzeugniaae zu 
ermiSglichen, kann der Unterachied zviachen dieaen Preiaen und den Preiaen der a-inachaft durch eine Erstat-
tung bei der Auafuhr auageglichea warden. Die Erstattung iat tUr die geaaate GBIDeinachaft g1eich. Sie 
kann je nach Beati1111ung oder Beati~~~WDgagebiet unterachiedlich aein. 
Ill. PREISE AUF IZM IHLliHDISCHEH MARKT 
Die Marktpreiae aind infolga der beaonderen Hande1abedingungen in den einze1nen llitgliedataaten, ller Unter-
achiede in Qualitit, Gewichtak1aaaierung, Zubereitung und Scrtierung nicht ohne veiteraa verg1eichbar. 
Be1dan Grcaahandeleabgabepreia ab Schlachterei, Schlachtgevicht (in Cr,yovac) 
Dautachland (BR) 
Frankreich 
~ 
Luxamburg 
Hiader1ande 
Grcaahandeleabgabepreia ab Sch1achterai, Schlachtgevicht (in Cr,yovac) 
Grcaahandalaabgabepreia "Zentralhallen" Paria, Schlachtgevicht 
Grcaahandelaeinkautapreia, frei Mailinder Markt, Schlachtgev1.cht 
Grcaahandelaabgabepreia, frei Einzelhande1, Sch1achtgewicht 
Grcaahandelaabgabepreia,(berechnet durch die "Prcduktachap voor Pluimv .. en Eieren•) 
Sch1achtgewicht (in Cr,yovac) 
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POLLAME 
Spiegazioni relative ai pressi del poll&me che figur&Do nel preaente pubblicazione 
(prezz1 fiBI&ti e prezzi di mercato) e sui prelievi all 'importazione 
IIITRODUZIORE 
Con il Regolamento n. 22/62/CEE del 4.4.1962 (Oauetta Utficiale n. 30 del 20.4.1962) e atato atabilito che 
1 'organizzasione collUDe dei IDBrc&ti nel aettore del poll&me aarebbe atata gradualmente iati tuita a decorrere 
dal 30 luglio 1962 e che tale organiszazione di IDBrcato comport& principalmente un regime di prelievi tra gli 
Stati membri e nei contronti dei paeai terzi, calcolati in particolare aulle baBe dei prezzi dei cereali da 
toreggio. 
L' inataurazione, a decorrere da1 1° luglio 1967, di un regime di preszi unici dei cereali nella CoiiUDita compor-
t& la realizsazione, alla ateBa& data, di un mercato unico nel aettore del poll&me. Di conaeguenaa BODO venuti 
a cadere i prelievi intracoaunitari. 
I. REGIIIE DEI PREZZI 
Prezzi fiaBati 
Prezzi limite : (Regolamento n. 123/67/CEE - art. 7) 
ConforMmente all 'articolo 7 del Regolamento n. 123/67/CEE del 13.6.1967 (Gazzetta Utticiale del 19.6.1967 
10° annc, n. 117) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel Bettore del pollame, la CommiBBione, 
aentito il parere del Comitate di geatione, tiaaa i prezzi limite. Detti prezzi limite BODO tiaaati in 
anticipo per ciaacun triiDBatre e aono applicabili a decorrere da1 1° novembre, 1° tebbraio, 1° maggio e 
1° agoBto. Per la determinazione di tali prezzi ai tiene contc del prezzo aul aercato 110ndiale della quan-
ti ta di cereali da toreggio necessaria per la produzione di un Kg di poll&me III&Cellato. Inoltre si tiene 
conto degli altri costi di alimentasione e delle apese generali di produzione e di co ... rcialiszazione. 
II. REOIIIE Il!lGLI SCAIIBI CON I PAESI 'l'ERZI 
Prelievi all 'iaportazione : (RegoliUiento n. 123/67/CEE - art. 3) 
Detti prezsi vengono tissati in anticipo per ciaacun trimeBtre per le seguenti voci t&rittarie indicate 
nell 'articolo 1 del Regolamento n. 123/67/CEE 1 
Nwurc della taritta Designazione dei prodotti doganale coaune 
a) 01.05 Volatili vivi da cortile 
b) 02.02 Volatili aorti da cortile e loro trattaglie coamestibili (escluai i tegati) 
treschi, retrigerati o congelati 
c) 02.03 Jl'egati di volatili, treachi, retrigeraU, congelati, l&lati o in aalaaoia 
d) ex 02.05 Oraaao di volatili non preaaato ne tuao, treaco, refrigerate, congelato, aala-
to o in aalamoia, aecco o attwaicato 
e) 15.01 B Oraaso di volatili preaaato o tuao 
t) ez 16.02 B I AI tre preparazioni e conaerve di cami e trattaglie di volatili 
Per il calcolo dei vari prelievi si rinvia al Ragol&mento n. 123/67/CEE, art. 4 e 5. 
Reatituzioni al1'11portasione (Ragol&IDBDto n. 123/67/CEE - art. 9) 
Per conaentire 1 't!portasione dei prodotti nel aettore delle cami di poll&IIHI in baBe &i prezzi di tali pro-
dotti praticati aul mercato mondiale, la dU'terenza tra queati prezzi e i prezzi della CoiiiUDi ta Jlllb eaaere 
coperta da una reati tuzione all' esportazione. Detta resU tuzione e la ateaaa par tutta la Comuni ta. Eaaa 
pub eaaare ditterenziata aecondo le deshnazioni. 
III. PREZZI SUL IIERCA'l'O IN'l'ERNO 
I prezzi di mercato, date le apeciali condizioni di coiDIDBrcializzazione in vigore nei v&ri StaU membri, 
la ditterenze relative alla qualita, claaaiticasione di peao, modo di preaentazione ad aaaortimento, non 
aono pianomente comparabili. 
Belrio 
R.JI'. di Oeraania 
~ 
.!!!!!! 
LuaaemburJ!o 
Paesi Beaai 
Prezzo di venclita del commercio all 'ingrcBao, franco macello , peso 110rto ( a ceyovac) 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrcaao, tranco macello, peso aorto (a ceyovac) 
Prazzo di vendita del co•ercio all'ingrcaao "Rallea centralea" di Parigi, peao morto 
Prezzo cli acquiato del co-rcio all 'ingrcaao, trance mercato Milano, peao morto 
Prazao di vendi ta del co ... ercio all' ingrcaao, trance magazzino dettagliante, peao 110rto 
Prezzo di vendita del co ... arcio all 'ingrosso, (calcolato dalla "Produktachap voor 
Pluimvee en Eieren•) peso morto ( a ceyovac) 
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SLACHTPLUIMVEE 
Toelichtlng op de in deze publicatie voorkomende prlJZen voor slachtplu1mvee 
( vastgestelde pr1jzen en marktprljzen) en invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij Verordenlng nr 22/62/EEG van 4.4.1962 (Publlcatieblad nr 30-dd 20.4.1962) werd bepaald dat de gemeenschap-
pelljke ordening der markten 1n de sector slachtplu1mvee met ingang van 30 jull 1962 gele1delijk tot stand zou 
worden gebracht en dat daze marktordening hoof'dzakelijk een stelsel omvatte van 1ntracommunautaire hef'fingen en 
hef'fingen tegenover derde landen, d1e onder meer berekend warden op basis van de voedergraanprijzen. 
De mvoer1ng in de Gemeenachap, per 1 JUll 19671 van een un1f'orme priJsregeling voor granen bracht met ZlCh mee, 
dat op bedoelde datum ook een gemeenschappeliJke markt in de sector slachtpluimvee tot stand werd gebracht. 
De intracommunauta1re hef'f1ngen kwamen daarmee te vervallen. 
I. PRIJSREOELING 
Vastgestelde pr1jzen 
Sluisprl jzen : (Verordening nr 123/67/EEG - art. 7) 
Overeenkomstig artikel 7 van Verordening nr 123/67/EEG van 13.6.1967 (Publicatieblad van 19.6.1967 - lOa 
jaargang nr 117) houdende een gemeenschappelijke orden1ng der markten 1n de sector slachtpluimvee, stelt 
de Commissie na 1ngewonnen advus van het Beheerecomite voor de Gemeenschap voor elk kwartaal van 
tewren de sluiaprijzen vast. Zij zijn van toepasaing mat ingang VBD 1 novembar, 1 februari, 1 mei 
en 1 augustus. Bij de vaststelling ervan wordt rekening gehouden met de veraldmarktprije van de 
hoeveelheid wedergraan benodigd wor de productie van 1 kg geelaoht pluimvee. 
Bovendlen wordt rekentng gehouden met de overige voederkosten en met de algemene productie- en commerciali-
satiekosten. 
II. REGELING VAN HET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Heffingen blj invoer : (Verordenlng nr 123/67/EEG - artikel 3) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de volgende in artikel l van Verordening nr 123/ 
67/EEG opgenomen tar1efposten 
Nr van het gemeenschappeliJke Omschrijving douanetarief 
a) 01.05 Le vend pl uimvee 
b) 02.02 Dood pl u1mvee, alamade de daarvan afkomatige eetbare slachtafvallen 
(met u1 tzondering van levers) vere, gekoeld of' bevroren 
c) 02.03 Levers van plu1mvee, vers, gekoeld, bevroren, gezouten of' gepekeld 
d) ex 02.05 Geperst noch gesmolten vet van pl uimvee, vera, gekoeld, bevroren, gezou-
ten, gepekeld, gedroogd of gerookt 
e) 15.01 B Geperst of gesmolten vet van pluimvee 
f) ex 16.02 B I Andere bereidingen en conserven, van vleas of van slachtaf'valle, van 
plu1mvee 
Wat de berekening van de d1veree invoerheffingen betreft z1j verwezen naar Verordening nr 123/67/EEG -art. 
4 en 5. 
Restituhes bii uitvoer (Verordening nr 123/67/EEG -art. 9) 
Om de uitvoer van de producten 1n de sector slachtplulmvee op basis van de wereldmarktprijzen mogelijk te 
maken, lean het versch1l tussen daze priJzen en de priJzen van de Gemeenschap overbrugd warden door een resti-
tuhe b1j ui tvoer, d1e per1odiek wordt vastgesteld. Deze resti tu tie 1s gelijk voor de gehele Gemeenschap en 
kan al naar gelang van de beatemming gedifferenheerd worden. 
III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
De vermelde marktprijzen zijn ten gevolge van de specials handelsvoorwaarden in de onderscheiden Lid-Staten, 
het verschil in kwalite1t, gewlchtsklassertng, bereidingswijze en sortering, n1et zonder meer vergelijkbaar. 
Belgie Groothandelsverkoopprijs, af slachteriJ, geslacht gewicht (in Cryovac) 
Duitsland (BR) 
Frankr1ik 
.ll!!i! 
Luxemburg 
Nederland 
GrcothandelsverkoopprlJBo af slachterij, geslacht gewicht (ln Cryovac) 
Groothandelsverkoopprijs "Halles Centrales" van Par1js, geslacht gewicht 
Groothandelsaankoopprijs,franco markt Milano, geslacht gew1cht 
Groothandeleverkoopprijs, franco kleinhandel, gealacht gewicht 
Groothandelsverkooppr1js (berekend door het "Prcduktschap voor Pluimvee en I;:ieren") 
geslacht gewicht (in Cryovac) 
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PRIX D' ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLlNDERN 
PRELIEVI VERSO P AESI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
i/OLAILLES 
GEFLUGEL 
PIILLAME 
GEVOGELTE 
P-ra importateurR 
Einfuhrliindern 
Paesi importa tori 
Invoerlanden 
FRIX D' ECLUSE - EINSCHLEUSUNGSPREISE 
PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN 
PRELEVEMENTS - ABSCHOPFUNGEN 
PRELIEVI - HEFFINGEN 
1.8.70- ~1.10.70 1.11.70- 31.1.71 1.8.70- 31.10.70 1.11.70- ~1.1.71 
MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RE MN 
I, C09,S, PC'ULES ET POULETS - HUHNER - GALti, G,\LLINE E POLL! - HAN';N, KIPPEN ZN KUIKENS 
VIVANTS (d'un poids supcrieur a 185 gr.) - LEBENDE (mit einem Gewicht iiber 185 G.) 
1, VIVI (di peso superiore a 185 grammi) - LEVI:llDE (met een gewicht van rneer dan 185 gr,) 
BELGIQUE-BELGIE 24,57 24,82 
DEUTSCIILAND (BR) 1, 799 1,817 
FRANCE 2, 7?9 ?, 757 
0,4914 0,4964 
ITALU. 307,1 310,3 
LUXEMBOURG 24.~7 ?A,82 
NEDERLAND 1, 779 1, 797 
2. ABATTUS - GESCHLACHTETE - MACELLATI - GESLACHTE 
Plumes, sans bC'YiLl"'"· avec la t8te et lee p~::~.ttes (8} ;~) 
t'Jerupft, ohne Dsrm, mit Kopf und Ztii.nder (SJ ~;) 
a) ~~~~~~~i'o!~~=~m~nt::~i~; ;~nn~~.;•jh ~)le zampe (8} %) 
BELGIQUE-BELGIE ?9,61 ?9,91 
DIIUTSCIIL.&JID (BR} ?,167 ?,189 
FRANCE ~.?89 ~. ~?2 
0,~9?1 0,5981 
IT ALIA 370,1 373,8 
LUXDIBOUJIG 29,61 29,91 
NEDERLAND ?,143 2,165 
~. 32 ~.04 
o, ~89 0,369 
('\ ~91 0 ~~Q 
-0.0~9(1 -0.0~9(1 
0,106A 
<;9,10 62.,QA 
~. ~? 5,04 
o, 38~ 0,365 
~.41 "6,07 
0,4~0 n,MA 
.....2.t.!1L 
-0 071!i 
0,~7~-
-0 07171 
0,1?81 
80,1 7~,8 
6,41 6,07 
0,464 0,4~9 
Plumes, vides, sans la tete ni les pattes, avec le coeur, le foie et le ~esier (70 %) 
Gerupft, ausgenommcn, ohne Kopf und ~tinder, aber mit Herz, Leber und t:uskelmagen (70 %) 
UC - RE 
0,1007 
o,1,n 
b) Spennati, syuotati, senza la testa e le zampe, ma con 11 cuore, il fegato e il ventriglio (70 %) 
Geplukt, schoongemaakt, zonder kop en poten, doch met hart, lever en spiermaag (70 %) 
BELGIQUE-BELGII 35,10 35,46 7,60 7,19 
DEIJTSCBL.&JID (BR} 2,569 ?,596 o,~o;~; 0,~?6 
3,899 3,9~0 0 ~4d 0 709 FRANCE 
-0 0114(1 -0 0114(' ) 
o, 70?0 o, 109? 0,1~?0 
89,9 
0,143A 
IT ALIA 438,8 443,3 9~,0 
LUXDIBOURG 35,10 35,46 7,60 7,19 
NI:DERL.&JID 2,541 ?,567 0,550 o,~?J 
Plumes, vides, sans la tete ni les r-attes, et sans le coeur, le foie et le gPs1er \O?."'I 
Gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und 8t8nder, sowie ohne Herz, Leber und Nuskelmagen (65 %) 
c) Spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e 11 ventriglio (65 %) 
Geplukt, schoongemaakt, zonder kop en pot en, alsmede z onder hart, lever en spiermaag ( 65 ~·) 
BELGIQUE-BELGII: 37,80 38,19 A,1A 7, 74 
DIIUTSCHLAND (BR} 2, 767 ?,795 0,599 0,567 
FRANCE 4,198 4,242 0.900 0 860 
-0.091 1 -0 001 1 
o, 7559 o, 7637 0,16~6 0,1548 
IT ALIA 47?,4 477,3 10?,1 96,A 
LUXEMBOURG 37,80 3A,19 8,18 7, 74 
IIEDERLAND 2,736 ?, 765 o,~9' 0,<;60 
(1) A nartir de :/Ab :/A decorrere dal :/Vanaf 1.8.1970 (R~P"l.-Verordn.-RePOl.-Verord, (r.F.E-EWG-EEO) n° 1605/70) 
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MN UC - RE 
i 
PRIX D' ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
PREZZI LINITE 
SLUISPRIJZEN 
PRELEVEJ,ENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNJEN GEGENUBER DRITTL~NDERN 
PRELIEVI VERSO PU:SI TERZI 
HEFFINGEN TEGENOVER DERDE LANDEN 
VOLAILLES 
GEFLUGEL 
POLLAY.E 
GEVOGELTE 
Pays importateura 
Ein fuhrliinder 
PAeaJ. importatori 
Invoerlanden 
PRIX D'ECLUSE • EINSCHLEUSUNG5PREISE 
PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN 
PRELEVENENTS - ABSOHOPFUNGI!ll 
PRELIEVI 
- HEFFIIIIEN 
1.A.70- >1.10.•0 1.11.'0- >1.1.71 
MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE MN 
II. CANABDS - EIITEN - ANATRE - li:ENDEN 
1 VIVANTS (d'un poida aupftU.Ur a 18.5 gr.) - LEBENDE (mit einem Gswlcht ilber 18.5 G,) 
• VIVI ( di peso superiore a 18.5 grlllllli) - LEVENDE (met een gelllcht van meer dan 18.5 gr,) 
Bi:LGir_UE-BELGIE ?,,A~ ?4,?5 7,~4 
- -
DEUT SCHLAND (BR) 1 '745 1, 775 0, 1;37 
-
r---
FRANCE ?,649 ?,6Q"' ~1L 
-O,QAQI1 
O,.d76Q - 0,4R4o 0, 14~· 
IT ALIA ?QR,l 30,,1 91,8 
- -
LUXEMBOURG ?,,85 ?4,?~ 7, '4 
-
-
NEDERLAND 1, 7?6 1, '5~ o.~'1 
2, ABATTUS - GESCHLI.CSTETE - MACELLATI - GESLACHTE 
Plumes, eaignea, non vid4e ou sane bo7aux, avec la t'"'te et lea pattea (85 %) 
Gerupft, ausgeblutet, geschlossen oder ohne Darm, mit Kopt und Paddeln (85 ") 
6,Q? 
r---
0,506 
r--0,76P __ 
-O.n!10(1 
A6,4 
r--
6.,Q? 
r--
o,'irn 
a) Spennate, diasanguate 1 non svuotati o eenza inteatini, con la testa e le zampe (85 ") 
Geplukt, uitgebloed, ontdarmd, of niet ontdarmd,met kop en paten (85 •> 
BELGIQUE-BELGIE ?8,0~ 28,5? A,6c; A,15 
- - r--
DEUTSCSLAND (BR) ?,053 P,o88 o,6~~ 0,~96 
- - r--
FRANCE ?-,1\6 3,168 ~ _O....'!Q.L 
-
~ ) ..() 106(1 0,<;610 0,5704 0,1710 
IT ALIA 350,6 ~56.5 1oA,1 101 ,A 
- r--
LUXEMBOURG ?S,ns:; ?8,5? P.~~ A.1~ 
-
- r---
NEDERLAND ?,0~1 >.06~ 0,'-?F. n,s:;Qn 
UC-RE 
0,1 ~~, 
0,11=~ 
MN 
-
-
-
-
r---
r---
r---
r---
r---
r---
Plum~a, vid,a, sane la t8te ni les patte,, avec ou sane le co•ur 1 le f'oie et le g8aier (?0 ~) 
Gerupft, ausgeno111111en 1 ohD.e Kept und Paddeln, mit oder ohne Berz, Leber uDd Muskelmagen (eo .) 
b) Spennat•, awotate, aenza la testa e le zampe, con o senza 11 cuore, 11 fegoto e 11 ventrig11o (?0 S) 
Gep1ukt; achooag•aakt, zon4er kop en poten, met of zonder hart, lever en apie!'llaag (?0 S) 
BELGIQUE·BELGIE ,4,07 ~4.64 10,4Q q,AP 
r--- - r-- r---
DEUTSCHLAND (BR) ?,.104 ?,!:i~ll O,"f.P. 0, 7'' 
-
~ r---
FRANCE l, 7R4 l,A47 
1,16.5_  
-0,1?~ ) -0,1'>8(1 
0,681' o,F.Q.,7 O,?OQ7 n,1Q7!:i -
IT ALIA ~o?c;,R 4'l.?,Q 111,1 ]?~,., 
t-- - '-----
LUXEMBOURG 2'<!,07 ~,f.A. l~.~q q,RA 
t-- - -
NEDERLAND ?,4~6 ,7.5oA n,?c;q o. 71• 
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uc-RB 
VRIX D' ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
i'REZZI LIMITE 
GLUISPRIJZEN 
PRELEVEHENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFIJIIGEN GEGEIIUBER DRITTUIIDERII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEITIIIGEN TEGEIIOVER DERDE LAIIDEN 
VOLAILLES 
GEJ'LOGEL 
POLLAME 
GEVOGELTE 
x. 
PRIX D' ECLUSE 
-
EINSCHLEUSUNGSftEISE PHELEVEMENTS 
- ABSCBOPFUNGEII 
Pays importateura PREZZI LIMIT£ 
-
SLUISPRIJZEN PRELIEVI - HEITIMGEM 
Einruhrlindorn 
Paeai imp or tatori 1. R. 70 - ~, .1 O. 70 1.11.70- '11.1.71 1. q, 70 - >1.1 o. 7n 1. 1, • "'Q - ~1.1. 71 
Invoerlanden 
MM OC-RE MM UC-RE MM UC-HE MM UC-RE MM UC-RE MM UC-RE 
III. OIES - GX!ISE - OCHE - GAMZEN 
VIV.lMnS(d'un poide euperieur a 185 gr.) 
-
LEBEIIDE (ool.t oinom Gowicbt Ubor 185 G.) 
1
" VIVI (di poeo euporUre a 185 grallllli) 
-
LEVEIIDE {mat eon gowicht van moor daa 185 gr.) 
BELGI QUE-BELGII ?>, >? ?~,6c; ~.nf' ~. "'C\ 
1------
- f--- f---
DEIITSCIIl.AIID {811) 1,707 1 t 7~1 0,.4.15 n,A", 
~- -
-
f---
FRAIICE ?,~q() ?,6?7 ~ ~ 
r---- -0 n70(1 \ f---O,A66J O,il7?9 0,1?16 n,,,AQ 
IT ALIA ?91,4 ?Q5,c; 71\,m 71,~1 
r--- 1--- - f---
LIJDIIBOURG ?1., 1:? ?'\,6~ ~.nf' ~. 7~ 
r---- 1--- - f---
IIEDERLAIID 1,6RP 1, 71? 11,.lll!n n,A1f. 
2. &IIATTUSI - GESCBLACBTETE - MACELLATI 
- GESLACBTE 
Pl111l,ee,aaign4ea, non vid4ee, aYec la tlte et lea pattea (82 •> 
•> 
Gerupft, ausgeblutet, geachloaeen, lllit Kopf und Paddeln (82 •> 
Spennate, cliaeanguate, non aYUotate, con la testa e le z .. pe (82 ") 
Geplukt 1 ,uitgebloed, niet ontdarmd, met kop ea poten (82 -) 
BELGIQUI: - BELGII! 
""·"1 'l",7~ P,6q A, ?J 
r--- r-- - r---
DEUTSCBLAIID (BR) ?,41R ?,d7l 0,6>6 o.~m 
r---- f--- - 1---
FRAIICE "· 70{'1 "· 7!:i? ~ ~ 
-0 100(1 f---0,666? r--- 0,6756 0,17'7 n,l6dl 
IT ALIA 416,4 4??," 10R,~ 10?,~ 
r---
-
- 1---
LUXEMBOURG ,l., '1 "'• 7A P,6q 0,?1 
r---- r--
IIEDERLAIID ?,Al? ?,d.d.f= o,6?Q O,lliQd 
Plua'••• Yid'••• aana la tlte ni lea plttea, avec ou sans le coeur, le foie et le gfaier (?5 •> 
b) Gerupft, auagenoamen, oh re .. Kopf und Paddeln, mit oder obne Herz, Leber unci Muskelaagen (?5 ") Speaaate, ewotate, Senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, 11 fegato • 11 ventriglio (?5 ~) 
GepJaukt, achoongeaaakt, zonder kop en poten, aet of zonder hart, lever en spiel'lla&g (?5 ") 
BELGIQUE-BELGil!: ?6,4:? ?6,93 A,7Q 8,?7 
1------ - -
DEUTSCBLAIID ( 811) \,C)l.d 1,071 o,6d' 0,605 
1------ - - -
?,Q"d ?,QQl Jh.W'_ ~-
FRANCE 
-
n 1n<>JJ -0 100(1 
-n,c:;?~" o,~,~~ 0,17C=j7 0,161ll 
IT ALIA 3l.O,? ll.~.~ 100,~ l('f~," 
- -
LUXEMBOURG ?tli,d? ?6,Ql. R, 7Q R,?7 
- f--- -
IIEDERLAIID 1,Q1? J ,QI:j() 0,636 o,soA 
n 
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P&7a importateur• 
'lllinhhrliladern 
Paeei iaportatol'i 
Invoer lud.ea 
PRIX D' ECLUSE 
EIIISCRLBUSUliGSPREISE 
PUZZI LIMIT£ 
SLUISPRIJZI:II 
FRIX D'I!:CLUSI!: 
PUZZI LIMIT£ 
-
-
PRELEVEIIEIITS EliVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEll GEGEliUBER DRI'l'TLliNDERII 
PRI!:LIEVI VERSO PAI!:SI TERZI 
RZFFIIIGEN TEGENOVER DERDE LAIIDI!:II 
IUIISCRLBUSONGSPUISJ: PRELEVDU:IITS 
SLUISPRIJZJ:II PRELII!:VI 
-
-
VOLAILLI!:S 
GEI'LOGEL 
POLLAME 
GI!:VOGELTI: 
ABSCROPFOIIGJ:II 
RZFFIIIGJ:II 
!.R.70- >1.10.70 l.Jl.70- >).], 71 1.R,70- ~1.10. 70 1.11.70- >1.1.71 
Ill 
Mll UC- RE Mll UC- RJ: Mll uc-u Mll UC- RI Mll UC -RI Mll uc-n 
IV, DIIIDES - TRU'l'IIUR!IilR - TACCHINP - KALKO-
1. VIV rns ( d1 Ull poide aupiri eur i 185 gr • ) - LEBEliDE (llit einoa Q.,.icht llber 185 Q,) VIV 1 peeo euperiore a 185 grdlli) 
-
LEVEliDE {•et eon pod.cht ,..,. aeer dan 185 lP'•) 
BELGIQUI-RJ:LGII ?8,17 ?8,5? 6,75 6, '9 
DJ:UTSCIILAIID (BB) ?,06? ?,087 0,494 0,468 
0,7'10 ~ FRAIICI 3,1?9 3,168 ~ii' -n-:n76il 
o, 5634 0,5703 0,1'50 o, 1?7A 
IULU 35?,1 35f,4 8A,4 7q,q 
LUXIMBOURG ?8, 17 ?R,5? 
"· 7Ci 6,"~Q 
IIDJ:IILAIID ?,040 ?,064 0,4R9 0,463 
z. ABI.TfllliS - GESCHI.t..t..HT~~E - 1-J.ACELLA'l'I - Ol!lSLACHTE 
RJ:LGIQUI-BELGII 40,?5 40,74 9,65 9,n 
DIUTSCRLAIID (BB) ?,946 ?,98? 0,706 o,66R 
FRAIICI 4,471 4,5?5 ~(i I~ 08 
0,8049 0,8147 Cl,JQ?Q 0,1P"" 
I! ALIA srn,l 509,? l?O,fi Jl4,1 
LUXIMBOURG A.O, ·v; 40,74 9,65 Q, 1::t 
IIDERLAIID ?,914 ?,CMQ o,FoA 7,661 
v. IIIIIT.I.DES - PERLRURIIER - FARAONE - PARELROENDERS 
1 VIVAIITI!:S(d'un poide superieur i 185 gr.) - LEBEliDE (ldt eine• Oeod.cht fibor 185 G.) 
• VIVI (di peso superior• a 185 grUIIIIi) - LEVEIIDE (aet een geod.cht Ysn aeer dan 185 lP'•) 
BILGIQUI-ULGII 41,48 41,R7 Q,"~FI R,Ao 
DIUTSCBLiiD (BB) 3,0~6 ,,065 n.~~6 o,6c;1 
FRAIICI 4,607 4,651 ~·~1 ~~8 
-0 Hi;(;" 
0,8?05 O,R':I:At1 n,J.Am; n,J77fl: 
I'l.I.LU 51R,4 Ci?~,d 117,., 1]1,1 
LUXIMBOURG 41,48 41 ,~7 n, 'lR R,RQ 
r----
IIII:DJ:IILAIID 10,0'\ 'l.O, 'l.J n.,::7q o,t::d~ 
2. .ABATWES - GESCHLACHTETE - MACELLATI - GESLACIITE 
BILGIQUE-BILGII 'iQ,?C. t;o,Rq 1 ~.dO ]?, 70 
DEUTSCRLAIID (BB) 
"· ~~7 d, "~d O,OR1 O,Q~O 
FRAIICE ~.5R? 6,6~? 1 ~PA 1 411 
-0.1A6 1 -n 14M1 
1 ,1At;(l 1 '1')77 0, ?f.7Q n,..,'illn 
IT ALIA 7.10,6 7dR,6 1f.'1,11 1c;A,A 
LUXEMBOURG !:iQ, ?'i 5o,ACJ 1'1.,.10 1?, 70 
IIIDERLAIID 4,?90 4. ~,6 O,Q70 O,Q1Q 
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PRIX COIIST.d'ES SUR Ll M.UCIII: IIITERIEUR 
PIIBISE J'ESTGESTIIIU .t.Of DD! IIILlUIDISCHIII M.AIIT 
PIIBZZI COIIST.d'.d'I SUL MERC.t.TO IIAZIOIIALI 
PRIJZEII WURGEIIOMIII OP DJ: BIMIIIIIL.t.IIDSE M.AIIT 
Pouloa ot poulota - llfllulor uad Juapflllaar - Golliao o polli - lippoa oa kuikoaa 
Doacriptioa ~aliUa 
, I") 7 n Boacbroibuac ~alitltoa 
Deacrizione ~aliU 
Daacbl'ijYiDC ll:walitoitoa 
-
""~ 'l1W mr ,,. WT' 
III:LGIQUI-BELGIII: 
Pru do cro• i. la Pouleta 8)" n - - -Yeate 1 d'part Ku.ikeRa 
abat\oil' - i Groothand•l•••r- . kooppl'ija at 70" n alaobtorij ...,, ,';7 ~R,?q 36,07 
DE11'1'SCBLAIID (BR) 
GroaabandelaYerka1lta- Hlbacbon (o5n-1ooo"'7o" DM preiaa ab ScblacbtoNl. brattorus ?, 7QJ ?,I)Q-1 2,553 2,560 
Blbacbea 6 " Grillor(~00--1100 ,.,.) ' DM ~,00.1 ?,R4~ 2, 788 2, 785 
8uppoabflllao~1 >nn. 1 0 J.O " DM ?, ~?A ?, ?RO 2,241 2,138 
!'RAIICII: 
Ballea ceatralea de Pouleta d.'en-
Paria - Prix do graiaaeaeat 8.)11 
&1'08 l 1& Yellte Extra Ft 'l,ft60 ":1., 7?0 3,500 3,790 
1o qual. Ft ?,6RO ?,5/'0 2,280 2,650 
Poulea 
cocotte 8.)11 
1o qual. Ft ?, 7?1"1 ?, qq('l 2,950 2,810 
IT ALIA 
!Muuo- Prosoi d • Polli allna ti 
C'tT", 1 Pto all 1 1DII"Oaao A. +~l"".<! 
8.)11 
1a qual. Lit d71.' 476,0 441,3 449,0 
2a qual. Lit 
- - - -
( f'rMco mtorcl'lto) PoJH A.l)ev:o~+i 
if'l hat+p,.;,q ~' " 1a qual. Lit li')J,1. .nq,n 381,3 397,0 
Galliao ~,.~ 
1a qual. Lit 450,0 41.0,0 446. 476,0 
LUXEMBOURG 
Prix do croa • la Pouleta 8)" Flux 4'· 70 4?, 10 42,10 42,00 YeDte - tranco 
•acaaia do dhail 
70" Flux ~] ,00 49,90 50,12 "Q,90 
Poulea 8)" Flux '1.'1., -:tO ,~, ":!;('\ 33,30 33,54 
70 ~ Fluz .11,1:0 ,.,, ,60 41,60 41,60 
IIEDERLAIID 
GroothandelaYer-
"oopprija 
Kuikeae 70" Fl ?.fi1" ?, ':l')fl 2,190 2,218 
Kippoa 70" Fl ?.,M" ?.d1R 2,373 2,396 
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1 0 
" ' 
"'P APP u., 
fOL.t.ILLIS 
GII'LUGEL 
POLL.t.ME 
GlfOGELTI 
Ec- P.t.B 
'"'' "'' 
flliX COMS!ATIS SUR Ll M.&IICD Ill'li:IIIEUR 
PUlSE FES!GISUI.L! AUF IIDI IIII.DDISCBEII M.UIU 
PDZZI COMSUU!I SUI. MERCATO MAZIOIIALI 
I'IIIJZEII WAAIIGEMOMIII OP DE BIMMEIII..UIDSE MAll'! 
YOI.AILLII 
CIEI'I.UGII. 
POI.LAIIII 
CIIYOUI.'II 
Pouloa ot poulota - Rtllulor ua4 Juaptllulor - Gallillo o poll:l. - l:l.ppoa "" ltu:l.koll8 le- PAl 
1 9 7 0 1 9 7 1 
Deacription Qual:I.Ua 
Baacbro:l.buac Qual:l.tlton 110'1 I Dl!C Jlll Deacriaione QualiU 
Oaecbr:t.j •be S:wal:l.to:t.ton 
7 - 13 14- 20 21 -27 28 - 3 4 - 10 ~1 -17 9-15 16-22 23-29 3o- 6 18 -?4 
BII.GIQUI-IIELGII 
Pr:l.x 4o er•• • la Poulete 8}" Fb - - - - - -Yente, d'part Kuikena 
abattoir-
Groothand•l•••r-
kooppr:l.ja at 
70 " Fb 35,00 35,00 37,00 39,00 40,00 40,00 alacbtor:l.j 
DEUTSCBI.AIID (BR) 
GroaabandelaYertauta- Blha.cben Ill 2,556 preiae ab Schlacbtend. bratfortis (95o-looolf' S 2,545 2,545 2,550 2,556 2,556 - -
:~~~!:"(6oo-noo g) 65 " Ill 2,770 2,740 2,806 2, 795 2, 785 2,785 - -
SUppOilb~1900 11:?0 S Ill 2,243 2,243 2,243 2,200 2,138 2,138 - -
FRAIICJ: 
Hallea central•• 4o Poulete d • en-
Paria - Prix de II"AiaeeaeDt 8JS 
croa l la Yente J:xtra rt 3,600 3,530 3,350 3,550 3,700 3,970 4,060 3,650 
,. qual. Ff 2,470 2,360 2,100 2,450 2,500 3,000 2,940 2,370 
Poulea 
cocotte 8JS 
1o qual. Ff 2,980 3,000 3,000 2,800 2,800 2,750 2,800 2,900 
IUI.IA 
~ilaaa- Prea&i d • aoqu Poll1 alleY& ti a terra 
et.;, all' ia.sro•ao 
8JS 1a qual. I.U 445,0 430,0 420,0 445,0 455,0 445,0 460,0 440,0 
( franco mercato ) 2& qual. I.:l.t - - - - - - - -
Poll> allevati 1a qual. I.:l.t 385,0 370,0 360,0 390,0 400,0 400,0 410,0 385,0 
in batteria 83" 
Gall:l.llo 83" 
1& qu.al. I.H 425,0 450,0 450,0 465,0 490,0 475,0 475,0 475,0 
I.UXIIIIBOUIIG 
Pr:l.x ,. er•• • la Pouleta 8}" Flux 42,10 42,10 42,10 42,10 42,10 42,10 42,10 41,60 Yea.te - fraaco 
aasaa:I.D 4o 4ha:l.l 
70" Flux 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 51,00 
Paul ea 8}" Flux 33,30 33,30 33,30 33,30 33,30 33,30 33,30 34,50 
70" Flux 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 41,60 
IIEDERI.AIID 
GroothaadelaYer- Kuikena 70" 
kooppr:l.js Fl 2,~00 2,160 2,170 ?,?00 2,210 ~,?40 ?,240 :',?00 
Kippen 70" Fl 2,390 2,400 2,360 2,320 ?,360 2,3?0 2,500 ?,480 
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VIANDE BOVINE 
Eclaircissements concernant les prix de la viande bovine (prix fixes et prix de marche) 
et les prelevements a !'importation, repris dans cette publication. 
INTRODUCTION 
Il a ete prevu, par la voie du Reglement n• 14/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Officiel n• 34 du 2?.2.1964) 
que !'organisation commune des marches serait, dans le secteur de la viande bovine, etablie graduellement 
a partir de 1964 et que cette organisation comporte principalement un regime de droits de douane et, 
eventuellement, un regime de prelevements, applicables aux echanges entre lea Etats membres ainsi qu'entre 
lea Etats membres et les pays tiers. 
Ce marche unique pour la viande bovine etabli dans le Reglement (CEE) n• 805/68 du 2? juin 1968, portant 
organisation commune des marches dans le secteur de la viande bovine (Journal Officiel du 28.6.1968 
11e annee, n• L 148) est entre en vigueur le 29 juillet 1968 et comporte entre autre le regime des prix 
(prix d'orientation et mesures d'intervention), ainsi que le regime des echanges avec les pays tiers 
(prelevements a !'importation et restitutions a !'exportation). 
I. FEGIME DES PRIX (Reglement (CEE) n• 805/68, Art. 2 jusqu'a 8) 
A. Prix fixes 
Conformement a l'art. 3 du Reglement (CEE) n• 805/68, il est fixe annuellement, avant le 1er aout, 
pour la campagne de commercialisation debutant le premier lundi du mois d'avril et se terminant la 
veille de ce jour l'annee suivante, un prix d'orientation pour les veaux et un prix d'orientat1on 
pour les gros bovine. 
Sont consideres comme ~: les animaux vivants de l'espece bovine des especes domestiques dont 
le poids vif est inferieur ou egal a 220 kg et qui n'ont encore aucune dent de remplacement, Sont 
consideres comme gros bovine : lea autres animaux vivants de l'espece bovine des especes domestiques, 
a !'exception des reproducteurs de race pure. Ces prix sont fixes en tenant compte notamment des 
perspectives de developpement de la production et de la consommation de viande bovine, de la situation 
du marche du lait et des produits laitiers et de !'experience acquise. 
B. Mesures d'intervention (Reglement (CEE) n• 805/68 art. 5 jusqu'a 8) 
Pour eviter ou attenuer une baisse importante des prix, les mesures d'intervention suivantes peuvent 
&tre prises 
1, Aides au stockage prive 
2. Achata effectues par les organismes d'intervention. 
II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS (Reglement (CEE) n• 805/68, art. 9 jusqu'a 21) 
Le marche unique dans le secteur de la viande bovine implique l'etablissement d'un regime unique d'echan-
ges avec lea pays tiers, s 1ajoutant au systeme des interventions. Ce regime comporte un systeme de 
droits de douane, de prelevements a !'importation et de restitutions A !'exportation, tendant, en principe, 
a stabiliser le marche communautaire. 
Il en resulte un equilibre des prix assez stable a l'interieur de la Communaute, 
Prelevements a !'importation (Reglement (CEE) n• 805/68, art. 10) 
Pour lea veaux et les gros bovine, il est calcule un prix a !'importation etabli pour chscun des produits, 
mentionnes dens le tableau ci-dessous, a partir des cours enregistres sur lea marches lea plus represen-
tatifs des pays tiers (Reglement (CEE) n• 1024/68). De plus, et dans certaines conditions, un prix spe-
ctal A !'importation est calcule (Reglement (CEE) n• 1026/68), 
-U-
Dans le cas oU pour l'un de ces produits le prix a !'importation, majore de l'incidence du droit de 
douane, est inferieur au prix d'orientation, la difference est compensee par un prelevement a !'impor-
tation de ce produit dans la Communaute. Ce prelevement est applicable dans sa totalite, quand la 
moyenne du prix du produit en cause constate sur les marches representatifs de la Communaute (Regle-
ment (CEE) n° 1027/68) se situe en dessous du prix d'orientation. Il est diminue r,raduellement s'il 
est constate que le prix de marche est nuperieur eu prix d'orientation. 
Les prelevements sont applicables aux produits suivants : 
N° du tarif douanier 
commun 
01 .02 A II 
02.01 A II a) 
02.06 C I 
DPsignation des marchandises 
Animaux vivants de l'espece bovine des especes domestiques autres que re-
producteurs de race pure 
a. Veaux 
b. Autres : 
1. Vaches destinees a l'abattage immediat et dont la viande est desti-
n~e a la transformation 
2. Non df.nommes 
Viandes comestibles de l'espece bovine domest;que, fraiches, refrig~rees 
ou congelees 
1. Fraiches ou refrigerees : 
aa) De veau : 
11. Carcasses et demi-carcasses 
22. Quartiers avant attenants ou aepares 
33· ~uartiers arriere attenants ou eepares 
bb) De groe bovine : 
11. Carcasses, demi-carcasses et quartiers dits compenses 
22. ~uartiers avant 
33. ~uartiers arriere 
cc) Autres presentations de viandes de veau et de gros bovins : 
11. Horceaux non ctPsosses 
22. f.!orceaux desosses 
2. Congelees : 
aa) Carcasses, demi-carcasses et quartiers dits compenses 
bb) Quartiers avant 
cc) Quartiers arriere 
dd) Autree : 
11. Xorceaux non deeosses 
22. P.orceaux desoeeee 
aaa) ~uartiers avant, decoupes en cinq morceaux au maximum et 
presentee en un seul bloc de congelation, quartiers dits 
compenses, presentee en deux blocs de congelation, oontenant 
l'un, le quartier avant deooup6 en cinq moroeaux au maximum et 
l'autre, le quartier arri&re, a l'exclusioll du filet, en un aeul 
morceau. 
bbb) Non denommea 
Viandea comestibles de 1 'espece bovine domestique, salo!ea ou en aaumure, aechees 
011 fumees 
a) Non desosdes 
b) Dolsosaees 
ileatituhora a !'exportation (Reglement (CEE) n° 80)/68, art. 18) 
Si le niveau des prix dans la Communaute eat plus eleve que celui des cours ou des prix eur le marche mondial, 
la difference peut Btre couverte par une restituhon a 1 'exportation. Cette restitution eat la mime pour toute 
la Communaute et peut etre differenciee aelon lea destinations. 
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Ill, PRJX SUR LE MARCHE INTERI~UR 
Conformement a l'art. 10, paragraphe 4 du Reglement (CEE) n• 805/68 et conformement a l'art. 1 du Regle-
ment (CEE) n• 1027/68, la Commission fixe cha~ue semaine un prix de marche communautaire pour les veaux 
et pour les gros bovine. Ce prix est egal a la moyenne, ponder~e par les coefficients, fixes a !'annexe 
I du Reglement (CEE) n• 1027/68, des prix constates sur le ou· les march~s reprcsentatifs de chaque Etat 
membre, vises a !'annexe II du meme Reglement. Ces prix de marche sont egaux a la moyenne, ponderee 
par des coefficients de ponderation cites eans !'annexe II precite, des prix qui se sont formes pour 
les qualites de veaux, de gros bovine et des viandes de ces animaux, pendant une periode de sept jours 
dana cet Etat membre a un meme stade du commerce de gros. 
Lea prix de marche constates dans les Etats m~rnbres se portent sur 
BELGISUE 
ALLE~lAGNE(RF) 
marche : Anderlecht Poids vif 
marches : 24 marches Poids vif 
(Aachen - Augsburg - Bochum - Braunschweig - Bremen - Dortmund - Duisburg - DUsseldorf -
Essen - Frankfurt/Main - Gelsenkirchen - Hagen - Hamburg - Hannover - Karlsruhe - Kassel -
Kiel - Koln - Mannheim - MUnchen - NUrnberg - Stuttgart - Wiesbaden - Wuppertal) 
marche : La Villette Poids net sur pied 
La conversion des cotations poids net sur pied en poids vif est effectuee a l'aide des 
coefficients de rendement suivants : 
Gros bovine : 
Boeufs 
marches : 
extra 
1 e qual. 
2e qual. 
3e qual. 
extra 
1e qual. 
2e Qual. 
3• qual, 
58 % 
55 % 
52% 
49% 
63% 
60 % 
55 % 
51 % 
Taureaux 
a) .~2'!.e.!,X£~'!,e_n.!'!~~e- 7 marches 
extra 
1e qual, 
Poids vif 
60 % 
56% 
Vaches extra 
1e qual. 
2e qual, 
3e qual, 
59% 
54% 
51 % 
I 47 % 
(Modena - Cremona - Firenze - Macerata - Padova - Reggio-Emilia - Chivaseo) 
Pour obtenir le prix de gros sur le marche de gros de Firenze, les cours "depart 
exploitation agricole" sont majores d'un montant de correction de 4,000 UC/100 kg 
poids vif, 
Poids abattu 
Avant la conversion des cotations poids abattu en poids vif, il y a lieu d'apporter 
les corrections suivantes : 
Vitelloni 1e et 2e qual. - 12,480 UC/100 kg 
Boeufs 1e et 2e qual. 7,840 UC/100 kg 
V aches 1e et 2e qual. 7,200 UC/100 kg 
Vitelli 1e et 2e qual. : + 7,360 UC/100 kg 
Apres correction on applique les coefficients de rendement suivants pour la conversion 
en poids vif : 
Gros bovine 
Vitelloni : 1e qual. 58 % Boeufs 1e Qual. 55 '1. Vaches 1e qual, 55 'X 
2e qual. 54% 2e qual. 50 ~~ 2e qual, 49% 
~ 1e qual. 61 % 
2e qual. 59 ,, ,,, 
Le prix moyen pondere est obtenu par !'application des pourcentages de ponderation 
suivants : 
a) 67 % pour la zone excedentaire 
b) 33 ~ pour la zone deficitaire. 
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LUXEMBOURG 
PAYS-BAS 
marches : Luxembourg et Esch-s/Alzette Poids abattu 
Ta conversion poids abattu en poids vif de la moyenne arithmetique des cotations des deux 
marches est effectuee a l'aide des coefficients suivants : 
Gros bovine 
Boeufs, genisses, taureaux, vaches 
~: 60% 
marches 
qual. AA 
qual. A 
qual. B 
55 % 
53 % 
52% 
gr_o~_b2yin~. Rotterdam- 's Hertor,enbosch- Zwolle 
~e_&E~ Barneveld - 's Hertogenbosch 
Poids abattu 
Poids vif 
La conversion poids abattu en poids vif de la moyenne arithmetique des co'tations groa 
bovine des trois marches est effectuee a l'aide des coefficients de rendement suivante 1 
Gros bovins : 
Bovine : extra 
1e qual. 
2e qual. 
3e qual. 
62 % 
58 % 
I 56 ~! 
52 % 
Taureaux 57% Vaches destineee a 
l'industrie alimentaire 47 % 
IV, PRJX SUR LES MRCHES DES pt,ys TIERS 
Conformement a l'article 10, paragraphe du Reglement (CEE) n• 805/68 et conformement a l'art. 1 du 
R~glement (CEE) n• 1024/68, la Commission fixe chaque semaine un nrix a !'importation pour lee veaux 
et les gros bovine. 
Le prix a l'i~portation des veaux est egal a la moyenne, ponderee par lee coefficients fixes a l'annexe 
I du Reglement (CEE) n• 1024/6P rles cours des veaux enregistres pour lea diverses qualites sur lea mar-
ches les plus representatifs du Danemark. 
Le prix a !'importation des gros bovine est egale a la moyenne ponderee par lea coefficients fixes a 
l'annexe II du Reglement (CEE) n• 1024/68, des cours des gros bovine enregistres pour lea diversee 
oualites sur lee marches representatifs des pays tiers. 
Le courF des rooros bovine de chacun des pays tiers vises ci-dessus est eP,"al a la moyenne arithmetique 
des cours des q~tnlitf.s repr.6sentatives de ce pays tiers. Ensuite, ces prix sont augmentes des montante 
forfaitaires. 
J,Ps prix de marche constatPs dans lee pays tiers portent sur 
cotations de : 
a) OXEXPORT 
b) D L K 
c) A K 
il.NGLETERPE 'l'l' P!\Yb DE GALL'ES 64 marches 
Landbrugete Kvaeg og Kodsalg 
Danske Landbrugeres Kreaturaalgaforeninger 
Samvirkende Danske Andels-Kreaturekeportforeninger 
AUTRICHE 1 marche de Vienne 
IRL~NDE marche de Dublin 
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R I N D F L E I S C H 
Er1iutArungen zu den naohst8h~nd auf~tahrten Preis•n (f•stgea~tzte 
Pr•is• und MarktprPis•) und Abechopfungen fur Rindfl•isoh 
EINLEITUNO 
In d•r V•rcrdnung Nr. 14/64/EWO vom 5.2.1964 (Amtsb1att Nr. 34 vom 27.2.1964) wurd• bestimmt, 
dasa diP. g•m•inaam• Marktorganis~tion fUr Rindf1•isoh ab 1964 sohrittweis• •rrichtet wird! 
di~ auf di•s• W~ise errichtete Marktorganisation umfasst im wesent1ioh•n ~in• ~gelung von 
Zo11en und gegeb•nenfa11s •ine ~gelung von Abschopfungen fUr den Warenv•rk~hr zwisohen den 
Mitg1i•dstaaten und den dritte~ Lindern. 
~r gemeinsam~ Markt fUr Rindfleisoh wurd• in dpr Verordnung (EWO) Nr. 805/68 vom 27. Juni 
featge1egt. Die gem~insame Marktorganisation fUr Rindfleisoh (Amtsb1att vom 28.6.19681 11. Jahr-
gang1 Nr. L 148) ist am 29. Ju1i 1968 in Kraft ~tr•t•n 1 und sie umfasst auss~r der Preia-
rege1ung (Riohtpreis und Iriterventionsmassnahmen) •benfal1s eine Re~lung fUr den Bande1 mit 
dritten Lindern (Absohopfun~n bei der Einfuhr und Erstattungen bpi d~r Auafuhr). 
I. PREISREOELUNO (V•rcrdnung (EWO) Nr. 805/68, Art. 2 bis 8) 
A. Peat~aetzte Preis~ 
O.mass Artik•1 3 d•r V•rordnung (EWO) Nr. 805/68 wird jahr1ioh vor d•m 1. August fUr das 
Wirtsohaftajahr, das am ~rsten Montag des Monats April beginnt und am Vorabend dieses Tages 
in dem darauffo1genden Jahr endet 1 ein Ori•ntierungspreis fUr Ka1b•r und ein Orientierungs-
preis tnr auagewaohs•ne Rinder festges•tzt, 
Als Kilber sind zu betraohten 1 leb•nde Hausrind•r mit einem Leben~wicht bis zu 220 Ki1o-
gramm1 die noch kAine zweiten Zihne hab•n• 
Ala ausgewaohs•ne Rinder sind zu betroohten 1 andere Hausrinder, ausgenomm8n reinrassigA 
Zuohttiere. Diese Preise werden unter B8rUcksiohtigung der Vorausaohitzungen fUr die Ent-
~iok1ung der Erzeugung und des Verbrauoha von Rindfleisoh, der Marktla~ bei Miloh und 
Miloherzeugniasen und der gewonnenen Erfahrung featgesetzt, 
B. Interventionamasanahmen (Verordnung (EWO) Nr. 805/581 Art. 5 bis 8) 
Um Ain•n wea•ntlioh•n Preisr«ckgang zu v•rhind~rn oder zu mi1dern, konn•n fo1gende Inter-
ventionamasanahm•n •rgriff•n warden : 
1· BAihilfen zur privat .. n Lagerhaltung 
2. Autkiufe duroh di• Interventionsst•ll•n 
II. ~OELUNO DES HANDELS MIT DRITTEN LANDERN (Verordnung (EWO) Nr. 805/68, Art. 9 bis 21) 
Die Verwirkliohung •in•s gemeinsamen Markt•s fUr Rindfleisoh erford•rt die EintUhrung •in•r 
•inh•itlioh•n Band•lare~1ung, die zum Int•rv•ntionssystem hinzu~tUgt wird. Di~se R-ge1ung 
umfasst ein Zollsyst•m, Absohopfungen b•i d•r !!:infuhr und Erstattungen b•i d•r Ausfuhr, di•, 
grundsitz1ioh, •in•r Stabilisierung des o.m.insohaftsmarktes diAnen. Daraus ergibt aioh ein 
ziemlioh bestindi~s Preisgl•iohgewioht inn•rha1b der Oemeinsohatt. 
B•i der '!i:infuhr erhob•n.. Absohopfungen (V•rcrdnung ('!!NO) Nr. 805/68, Art. 10) 
Far Kilber und fUr ausgewaohs~n~ Rinder wird ein Einfuhrpreis b~rAohn•t, d•r fUr jedes d~r in d•r 
naohstehend~n Tabell~ aufg~fUhrten Erz•ugniss•, aus~hend vor den PrPisnotierungen auf den repris~r­
tativsten Mirkten dAr dritt•n Linder1 Prmitt~lt wird (Verordnung (!WO) Nr. 1024/68). Auas•rd~m, und 
unter bestimmten B•dirgungen, wird ein Sond•rpreia b•i der Einfuhr b•r..ohn•t (Verordnung (EWO) 
Nr. 1026/68). Falls fUr gin•s dieser !rzPugniss~ d•r um den Zoll •rhohte Binfuhrpreis ni•driger 
ist a1s der Ori•ntierungapreis, wird der Untprsohi•d duroh eine Absohopfung ausgeglioher, di~ 
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bei der Einfuhr dieses Erzeugnisses 1n die GAmeinsohaft erhoben wird. 
DiP-se Absohopfung ist in ihrer Oesamtheit anw~ndbar, wenn festgestellt wird, dass der Preis 
des betrAffenden ErzP-ugnisses auf den reprisentativen Markten der Gemeinsohaft (Verordnung 
(EWG) Nr. 1027/68) niedriger als der OrientiPrungsprPis ist. Die Absohopfung wird sohritt-
weise vermindert, w~nn festgestellt wird, dass der Marktpreis hoher ale der OrientierupcsprAis 
ist. 
Die Absohopfungen werden fUr folgende naohstehPnd~n Erzeugnisse angewandt 
Nummer des Gemein-
samen Zolltarifs 
01.02 A II 
02.01 A II a) 
02.06 C I 
Warenbezeiohnung 
Ha.usrinder, l<>b<>nd, and~>re ale reinrassige Zuohttiere 
a. Kalber 
b. Anderp : 
1. KuhP zum unverziTg1iohen Soh1aohtPn und zur Abgabe 
des b<>im Soh1aohten anfa11enden Fl~isohes an VPr&r-
beitungsbetriPbe 
2. AndPr~ 
Geniessbares FlAisoh von Hausrindern, fri~oh, gekUhlt 
oder gefroren 
1. Frisoh oder gPkUh1t : 
aa) V on Kii1 b<>rn 
11. G~nzp odPr ha1be Tierkorper 
22. Vordervi<>rte1 1 zusammen und gptr<>nnt 
33· HinterviPrtel, zusammen und getr<>nnt 
bb) Von ausgPw&ohs<>nen Rindern : 
11. G,.nze, hal be Tierkorp.,r und "quartiers oompenses" 
22. Vordervierte1 
33· Hintervierte1 
oo) AnderA Angpbotsformen von Ka1bf1eisoh und F1Pisoh 
von ausgPwaohsenen Rindern 
11. Tei1stuokP mit Knoohen 
22. TPi1stuokP ohne Knoohen 
2. Ge fror<>n : 
aa~ Ganze, ha1bP Tierkorper und 
bb VordPrviPrtP1 
eo HintPrvi<>rtP1 
"quarti~rs oompens8s" 
dd) Andere 
11. T<>i1stuok<> mit Knoohen 
22. T<>i1stuok<> ohne Knoohen 
aaa) 
bbb) 
Vord,.rvierte1, in hliohatena fiinf 
Tei1stuoke zer1egt und in einem einzigen 
GefriPrb1ook ausgemaoh11, "quartiera oompena6a" 
in zwei Gefrierbllicken aufgemacht, der eine,das 
Vorderviertel enthaltend1 in hHchatena fiinf 
Teilatiicke zerlegt, der andere, daa Hinterviertel 
enthaltend, in einem StUck, ohne Filet 
And ere 
Genua a bares F1eiach von Hauarindern, geaalzen oder in Salzleka. 
getrocknet oder gerauchert 
a) M it ICnochen 
b) Ohne ICncchen 
Eretatt!!!!6!!l bei der Auefuhr (Yerordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. Hl) 
Wenn daa Niveau der Praise innerhalb der Gamaineehaft hliher iat ala daB auf dam Weltmarkt, kann 
der Unterachied darch •tn• Eratattung bei dar Auefuhr auegaglichen warden. Die Hlihe dieaer 
Eratattung iat fur die geaamte Gemeinachett einheitlich, aie kann jedoch je nach Beatimmung oder 
Beatimmungagebiet unterschiedlich aein. 
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III. PREISE AUF DEM INL:\NDISCHEN MARKT 
Gemass Artikel 10, Absatz 4 der Verordnung (gwa) Nr. 805/68 und gpmass Artikel 1 der 
Verordnung (EWG) Nr. 1027/68 setzt die Kommission jede Woohe einon innergemeinsohaftliohPn 
Marktpreis fUr Kalber und ausgewaohseno Rinder fest. Dieser Preis entsprioht dem zuvor mit 
den KooffiziAnten dPs Anhangs I dor Vorordnung (~G) Nr. 1027/68 gewogenen Durohsohnitt, der 
auf dem od~r den reprasentativen Markton der einzelnen Mi~gliedstaatPn festgestellten Preise, 
auf die im Anhang II der gleiohen VArordnung hingewiesen wird. Diese Marktpreise entspreohen 
dem mit Gewiohtungskoeffizienten gewogenon Durohsohnitt, aufgefUhrt im vorgenannten Anhang II, 
der Praise, die sioh fUr die betrPffenden Qualitaten von Kalborn, ausgewaohsenen Rindern und 
Fleisoh diesor Tiere in dem betreffenden Mitgliedstaat wahrend Pines zqitraums von sieben 
Tagen auf der gleiohen Grosshandelsstufe gobildet haben• 
Die festgestellten Marktpreise in dPn Mitgliodstaaten gelten fUr : 
BELGIEN 
DEUTSCHLAND (BR) 
li'RANKREICH 
Markt 1 Anderleoht 
Markte: 24 Mlirkt.. 
Lebendgewioht 
Lebendgewioht 
(Aaohen - Augsburg - Boohum - Brsunsohweig - BrPmen - Dortmund - Duisburg -
DUsseldorf - Essen - Frankfurt/Main - Gelsenkirohpn - Hagen - Hamburg -
Hannover - Karlsruhe - Kassel - Kiel - Koln - Mannheim - Mnnohen - Nurnberg -
Stuttgart - Wiesbaden - Wuppertal) 
Markt 1 La Villette Sohlaohtgewioht (Poids net sur pied) 
Die Umreohnung der Notierungen von Sohlaoht- auf Lebendgewioht erfolgt mit 
folgenden Koeffizienten 
Rinder 1 
Oohsen 1 extra : 58 % 
lo Qual. 55 ); 
2. Qual.52 % 
3• Qual.49 % 
~I 
Markte: 
extra : 63 % 
loQual. 60% 
2.Qual. 55 % 
3oQual. 51 % 
Bullen 1 extra 1 60 % 
!.Qual. 56% 
a) Vb~!!qq~~s~2-~~~ : 1 Markte - Lebendgewioht 
KUhe extra 1 59 % 
!.Qual. 54 % 
2.Qual. 51 % 
3·Qual. 47 % 
(Modena - Cremona - Firenze - Macerate - Padova - Reggio-l!lmilia - Chivasso) 
Zur Ermittlung des Grosshandelspreises von Firenze wird zu den Notierungen 
ab Hof ein Beriohtigungsbetrag von 4,000 RE jo 100 kg Lebendgewioht 
addiert. 
Sohlaohtgawioht 
Die Umreohnung von Sohlacht- auf Lebendgewioht erfolgt ~ Beriohtigung 
um folgende Betrage 1 
Vitelloni 1 1. und 2. Qual. 1 - 12,480 UC/100 kg 
Oohsen 1. und 2. Qual. I - 1,840 UC/100 kg 
KUhe 1. und 2. Qual. I- 1,200 UC/100 kg 
Vitelli 1. und 2. Qual· I + 1,360 UC/100 kg 
Anschliesspnd werden folgende Koeffizionten benutzt 
Rinder 1 
Vitelloni 1. Qual. 1 58 % Oohsen 
2 • Qual • 1 54 ~ 
Kalber :1. Qual. : 61 % 
2 • Qual • : 59 % 
1. Qual. 
2. Qual. 
55 % Kuhe 
50 % 
1. Qual• 
2. Qual· 
Des gewogene Mittel wird erreohnPt durch V~ltiplikation der unter 
a) genannten Preise mit 67 % fttr das Vbprschussgebiet und der untor 
b) genannten Praise mit 33 %fUr das Zuschussgebiet. 
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55% 
49 % 
LUXEMBURG 1 Mirkte 1 Luxemburg und Each s/AlzPtt .. 
- Schlachtg8wicht 
DiA Umreohnung von Sohlaoht- auf LAbAndgewioht des arithmetischen Mittels fUr diP 
NotiArung8n liAider ~!lirkte erfolgt mi t Hilfe folg.,nder !Co,.ffizienten 1 
Rind"r 1 
OohsAn, Firsen, Bullen, Kuh" 1 Qual. AA 1 55~ 
~al. A. 53% 
~al. B 52 % 
~160% 
NIEDERLA.NDE1Mirkte 
Rinder Rotterdam - 's HertogAnbosch - Zwolle -
~ Bameveld- 's l!ertog .. nbosch 
Schlaohtpwioht 
t..b•mdg.,wioht 
Di" Umrqchnung von Sohlaoht- auf Lebendpwioht des arithmPtiaohen Mittels fUr di• 
Notierung..n der drie Mirkte erfolgt mit ~ilfe folpnder Koeffizienten 1 
Rinder 1 
Schlachtrinder 1 lxtre 62 % 
Fette Stiere 
WurstkUhe 
1. Qual· 58% 
2. Qual. 56 '% 
3· Qual. 52 % 
I 57~ 
I 47 ~ 
IV. PREISE A.UF DEN MARKTEN DER DRI'l'I'EN LANDER 
Oemiss Artibl 10, Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 und pmiss Artikel 1 der v .. rordnung 
(EWG) Nr. 1024/68, s'!tzt die Kommission woohentlich einen Binfuhrpreis fUr Ki1ber und fUr ausg..-
waohsen• RindAr r .. at. 
Dsr Einfuhrpreis fUr Kilber entaprioht dem mit den Koeffizienten des Anhangs I der VArordnung 
(EWG) Nr. 1024/68 gowog..nen ~rohsohnitt dAr Preisnotierung..n fUr Kilber der varsohiAdAn<~n 
Qualitat~n auf dAn r•prisantativan MirktAn DinPmarks. 
Der Einfuhrpreis fUr ausg .. waohsenA RindAr "ntsprioht dam zuvor mit den Koaffizianten des An-
hangs I! dAr V,.rordnung (EWG) Nr. 1024/68 gowog..n..n ~rohsohnitt dAr PrP.isnotierunpn fUr 
ausg..waohsAnA RindPr der versohied"n"n Qualitaten auf den reprisP.ntativst"n Mirkten dPr Dritt-
linder• 
DiA Notierung..n fUr ausg..waohsene Rinder jedAs d.,r naohstehend aufg..fUhrten Dritllinder .. nt4 
spreoh"n dem arithm..stisohAn Mittel der PrP.ianotierunean fUr diA reprisentativan Qualititen 
diea .. r Drittlinder. Ansohliassend w"rd"n di"a" Praise um faste Betrag" "rhoht. 
Die festsestellten Msrktpreise in d.,n Drittlindem gelten fUr 1 
DANEMARK 1 Notierung..n von 1 
a) OXEXPORT • Landbrug.ots Kvaeg og Kodsalg 
b) D L K • Danske Landbruprea Kreatursalgsforeninpr 
c) A K • Samvirkende Danak .. And.,ls-Kreatureksportforening"r 
ENGLAND UND WALES 1 64 Mirkte 
OSTEIL'IBICH 
~ 
1 Msrkt von Wien 
1 Markt von ~blin 
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C A R N I B 0 V I N E 
Spiegazioni relative ai prezzi della carr•e bovina (prezzi fissati e prezzi di mrrcato) e 
ai prelievi all'importazion~ che fi~u~ano i~aueata pubblicazione 
INTRODUZIONE 
Nel Regolamento n. 14/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale n. J4 del 2?.2.1964) e stato previsto che 
l'organizzazione comune dei mercati, nel settore delle carni bovine, sarebbe istituita gradualmente a 
decorrere dal 1964 e che questa organizzazione comports principal~ente un regime di dazi doganali ed, 
eventualmente, un regime di prelievi, applicabili agli scambi tra gli Stati membri, nonche tra gli Stati 
membri ed i paesi terzi. 
Questo mercato unico delle carni bovine stabilito nel Regolam<>nto (CEE) n. 805/68 del 27 giugno 1968, 
che istaura l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (Gazzetta Ufficiale del 
28.6.1968, anno 11, n. L 148) e entrato in vigore il 29 luglio 1968 e comporte inoltre il regime dei 
prezzi (prezzi d~~ientamento e misure di intervento) come il regim<> degli scambi coni paesi terzi 
(prelievi all'importazione e restituzioni all'esportazione). 
I. REGIME DEI PREZZI (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 2 a 8) 
A. Prezzi fissati 
Conformemente all'articolo J del Regolamento (CEE) n. 805/68 viene fissato ogni anno, anterior-
menta al 1° agosto, per la campagna di cummercializzazione che inizia il primo lunedi del mese di 
aprile e che termina alla vigilia di questo giorno l'anno seguente, un prezzo di orientamente per 
i vitelli e un prezzo di orientamento per i bovini adulti. 
Sono considerati come v i t a 1 1 i : gli a n i m a 1 i vivi della specie bovine delle specie dome~ 
~iche il cui peso vivo e inferiors o uguale a 220 Kg e che non hanno alcun dente d'adulto. 
Sono considerati come bovini adulti : gli altri animali vivi della specie bovine delle specie dome-
aiche, eccettuati i riproduttori di razza pura. Questi prezzi sono fissati tenendo conto particolar-
mente delle prospettive di aviluppo dells produzione e del consumo di carni bovine, dells situazione 
del mercato del latte, dei prodotti lattiero-csseari e dell'esperienza acquisita. 
B. Misura d'intervento (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 5 a 8) 
Per evitare o attenuare una rilevante flessione dei prezzi, possono essere prese le seguenti misure 
d'intervento : 
1. aiuti all'ammasso private 
2. acquisti effettuati dagli organiami d'intervento. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 9 a 21) 
Il mercato unico nel settore delle carni bovine implies l'instaurazione di un regime unico di scambi con 
i paesi terzi che si aggiunge al sistema degli interventi. Questo re;c.r' comports un aistema di dazi do-
ganali, di prelievi all' importazione e di restituzioni all'esportazione che tendono, in linea di massi-
ma, a stabili~zare il mercato comunitario. 
All'interno della Comunita ne risulta un equilibrio dei prezzi sufficientemente stabile. 
Prelievi all'importazione (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 10) 
Per i vitelli ed i bovini adulti e calcolato un prezzo all'ir'portazione stabilito per ciascuno dei pro-
dotti, menzionati nella tabella qui di seguito, in base ai corsi registreti sui mercati piu rappresen-
tativi dei paesi terzi (Regolamento (CEE) n. 1024/68). Inoltre, ed in certe condizinni, e calcolato un 
prezzo speciale o.ll' importazione (Regolamento ( CEE) n. 1026/68). 
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Qu~lora per uno di tali prodotti il prezzo all'importazione, maggiorato delle incidenzs 
del dazio doganale, sia inferiore al prezzo di orientamento, la differenza e compensate 
da un prelievo riscosso all'importazione di tale prodotto nella Comunita. Questo prelievo 
e spplicsbile nella sua totalita quando la~edia del prezzo del prodotto in causa, costa-
tato sui mercati rappresentativi dells Comunita (Regolamento (CEE) n. 1027/68), si situs 
al disotto del prezzo di orientamento. Viene diminuito gradatamente se si costata che il 
prezzo di mercato e superiore al prezzo Ji orientamente. 
I prelievi sono applicabili ai seguenti prodotti : 
N° della tariffs 
doganale comune 
01.02 A II 
02.01 A II a) 
02.06 c I 
Designazione delle merci 
Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche, 
diversi dai riproduttori d~ razza pura 
a. vitelli 
b. altri : 
1. vacche destinate alla macellazione immediate, la cui 
carne e destinata alla traaformazione 
2. non nominati 
Carni comm~stibili delle specie bovina domestica, fresche, 
refrigerate o congelate 
1. fresche o refrigerate : 
as) di vitello : 
11. carcasse e mezzene 
22. qusrti anteriori e busti 
33· quarti posteriori e selle 
bb) di bovini fldulti : 
11. carcasse, mezzene e quarti detti compensati 
22. quarti anteriori 
33· quarti posteriori 
cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bo-
vini adulti 
11. pezzi non disossati 
22. pezzi disossati 
2. congelate : 
aa) carcasse, mezzene e qu~rti detti co~pensati 
bb) quarti snteriori 
cc) quarti posteriori 
dd) altre : 
11. pezzi non disossati 
22. pezzi disossati 
aaa) quarti anteriori, tagliati con un maasimo 
di cinque pezzi e presentati in un unico bloc 
co di congelazione, quarti detti compensati, 
presentati in due blocchi di congelazione, 
contenenti l'uno il quarto anteriore tagliato 
con un maasimo di cinque pezzi e, l'altro, il 
quarto posteriors, escluao il filet to in un 
unico pezzo 
bbb) non denominati 
Carni commestibili della specie bovina domestica, aalate o in 
salamoia, secche o affumicate 
a) non disossati 
b) diaossati 
Restituzioni all'esportazione (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 18) 
Se il livello dei prezzi nella ComunitA e piu elevate che quello dei corsi e dei prezzi sul mercato 
mondiale, la difte~za puo essere coperta da una restitutzione all'esportazione. Questa restitu-
zione e la stessa per tutta la Comunita e puo eaaere differenziata secondo le destinazioni. 
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III, PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
In conformita all'art. 10 p~ra~rafe 4 del Regola~Pnto (CEE) n. 805/68 e all'art. 1 del 
Regolamento (CEE) n. 1027/68 la Commissione fissa ogni settimana un prezzo di mercato 
comun:llario P~lC-. i vitelli e per i bovini ~dulti. ';uesto prezzo e uguale alla media, pen-
derate coni coefficienti, fissati nell'allegato II del Regol~~ento (CEE) n. 1027/68, dei 
prezzi costatati sul o sui mercati rappresentativi di ciascuno State membro, riportati 
nell'allegato II delle stesso Regolamento. ~uesti prezzi di marcato sono uguali alla me-
dia, ponderata coni coefficient! di ponderazione citati nell'allegato II su citato, dei 
prezzi formatisi per le qualita di vitelli, di bovini adulti e delle rispettive carni, 
durante un periodo di sette giorni in questo State membro in un'identica fase del commer-
cia all'ingrosso. 
I prezzi di mercato costatati negli Stati membri si riferiscono a 
Anderlecht - Peso vivo 
R,F,DI GERMANIA ~ 24 mercati Peso vivo 
(Aachen - Augsburg - Bochum - Braunschweig - Bremen - Dortmund - Duisburg• 
DUsseldorf - Essen - Frankfurt/Main - Gelsenkirchen - Hagen - Hamburg -
Hannover - Karlsruhe - Kassel - Kiel - Koln - Mannheim - Munchen - Nurn-
berg - Stuttgart - WiE'sbaden - Wuppertal) 
1 ~ : La Villette - Peso morto (Poids net sur pied) 
La conversione delle quotazioni peso morto in peso vivo e effettuata me-
diante i seguenti coefficienti di resa : 
Bovini adulti : 
Buoi extra 58% Tori extra 60 % Vacche extra 
1a qual. 55 % 1a qual. 56 ~6 1a qual. 
2a qual. 52 % 2a qual. 
3a qual. 49 % 3a qual. 
Y.llil!! extra 63 % 1a qual. 60 % 
2a qual. 55 % 
3a qual. 51 % 
a) zona eccedentaria 7 mercati - Peso vivo 
59% 
54% 
51 % 
47% 
(Modena - Cremona - Firenze - Hacerata - Padova - Reggio Emilia - Chivasso) 
Per ottenere il prezzo sul mercato all 1 ingrosso di Firenze, alle quotaioni 
"franco azienda agricol<B" va aggiunto un ammontare correttore di 4,000 UC/ 
100 kg, peso vivo. 
b) zona deficitaria : Roma - Peso morto 
Prima della conversione delle quotazioni peso morto in peso vivo, si rendono 
neceasarie le seguenti correzioni : 
Vitelloni 1a e 2a qual. - 12,480 UC/100 kg 
Buoi 1a e 2a qual. 7,840 UC/100 kg 
Vacche 1a e 2a qual. 7,200 UC/100 kg 
Vitelli 1a e 2a qual. + 7,360 UC/100 kg 
Dopa la correzione si applicflno i sottoindicati coefficienti di rendimento 
per la conversione in peso vivo 
Bovini adulti : 
Vitelloni 1a qual. 58% Buoi 1a qual. 55% Vacche 1a qual. 55 % 
2a qual. 54 % 2a qual. 50 % 2a qual. 49% 
Vitelli 1a qual. 61 % 
2a qual. 59% 
Il prezzo media ponderato si ottiene mediante l'ap~licazione delle seguenti 
percentuali di pon'lerazione 
a) 67 % per 1& zona eccedentaria 
b) 33 % per la zona deficitaria 
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LUSSEIILSURGO 
PAESI BASSI 
~ : Lussemburgo e Esch-sur-Alzette - Peso morto 
La conversione peso morto in peso vivo dells media aritmetica delle quotazioni 
dei due mercati e effettuata mediante l'aiuto dei seguenti coefficient! : 
Bovini adulti : 
Buoi, giovenche, tori, vacche qual. AA 
qual. A 
qual. B 
55% 
5J % 
52% 
60% 
marcati 
Bovini adulti 
.llWJJ. 
Rotterdam, 's Hertogenbosch, Zwolle 
Barneveld, 's Hertogenbosch 
Peso morto 
Peso vivo 
La conversione peso morto in peso vivo delle media aritmetica delle quotazioni 
bovini adulti dei tre mercsti e effettuata mediente l'applicazione dei seguenti 
coefficienti di resa : 
Bovini adulti : 
Bovini extra 
1a qual. 
2a qual. 
Ja qual. 
62 % 
58% 
56% 
52 % 
Tori 57% Vacche destinate alla 
industria alimentare 4? % 
IV. PREZZI SUI MERCATI DEI PAESI TERZI 
In conformitl dell'art. 10 paragrafo 1 del Regolamento (CEE) n. 805/68 ean~rt. 1 Jel Rezolb~ento 
(CEI) n, 1024/68 la Commissione fissa ogni settimana un prezzo all'importazione per i vitelli ed i 
llovini adulti. 
Il prezzo all'importazione dei vitelli e pori alls media, ponderata coni coefficienti fissati nel-
l'allegato I del Regolamento (CEE) n. 1024/68 dei corsi dei vitelli registrati per le diverse qualitl 
sui mercati piu rappresentativi dells Danimarca. 
Il prezzo all'importazione dei bovini adulti e pari alla media, pondera~a coni coefticienti fisaati 
nell'allegato II del Regolamento (CEE) n. 1024/68, dei corei dei bovini adulti registrati per le di-
verse qualita sui mercati rappresentativi dei paesi terzi. Il corso dei bovini adulti di ciascuno dei 
paesi terzi riportsto qui B•>pra e pari alln Pledia aritmetica dei corsi delle qualita rappresentative 
di questo paese terzo. In seguito, quPsti prezzi sono aumentati dagli importi forfettari. 
I prezzi di mercato costatati nei paesi terzi si riferiscono a 
DANIMARCA 
INGHILTERRA E GAUES 
~ 
~ 
1 quotazioni di 
a) OXEXPORT 
b) D L K 
c) A K 
64 mercati 
Landbrugets Kvaeg og Kodsalg 
Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
S·mvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
mercato di Vienna 
mercato di Dublino 
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R U N D V L E E S 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor rund-
vlees (vastgestelde prijzen en marktprijzen) en invoerheffingen. 
INT..EIDING 
Bij Verordening nr. 14/64/EEG van 5.2.1964 (Publikatieblad nr. 34 dd 27.2.1964) werd bepaald dat de 
gemeenschappeliJke ordening van de markten in de sector rundvlees met ingang van 1964 geleidelijk tot 
stand zou worden gebracht en dat de a1dus tot stand gebrachte marktordening hoofdzakeliJk een ste1sel 
van douanerechten en eventueel van heffingen omvat, die van toepaasing zijn op het hande1sverkeer tussen 
de Lid-8taten onderling, a1smede tussen de Lid-8taten en derde landen. 
Deze gemeenschappe1iJke ordening, die tot stand kwam biJ Verordening (EEG) nr. 8o5/68 van 27 Juni 1968 
houdende de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees {Publikatieb1ad dd 28.6.1968, 
lle J&argang, nr. L 148), trad op 29 jull 1968 in werking en bevat o.a. de prijsregeling {orientatie-
prijzen en interventiemaatregelen), alsmede de regaling van het handelsverkeer ten opzichte van derde 
landen {invoerheffingen en restituties bij uitvoer). 
I. PRIJSREGELING (Verordening (EEG) nr. 8o5/68 A:i-t. 2 t/m 8) 
A. Vastsestelde prijzen 
Overeenkomstig Art. 3 van Verordening (EEG) nr. 8o5/68 worden J&arliJkB vbbr 1 augustus voor het 
daaropvolgende verkoopseizoen, dat aanvangt op de aerate maandag van apri1 en eindigt op de dag vbbr 
deze dag van het daarop volgende jaar een orientatieprijs voor kalveren en een orientatiepriis voor 
vo1wassen runderen vastgesteld. 
horden beachouwd ala ~ : levende runderen, huisdieren, waarvan het 1evend gewioht 220 kilogram 
of minder bedraagt en die nog geen enkele tand van het vast gebit hebben. Warden beschouwd als !2!-
wassen runderen: de andere levende runderen, huisdieren, met uitzondering van fokdieren van zuiver ras. 
Bij de vaststelling van de orientatieprijzen wordt inzonderheid rekening gehouden met de vooruitziohten 
voor de ontwikkeling van de produktie en het verbruik van rundv1ees, de toestand op de markt voor melk 
en zuivelprodulcten en de opgedane ervaring. 
B. Interventiemaatreselen (Verordaning (EEG) nr. 805/68 art. 5 t/m 8) 
Ten einde een aanzienlijke daling der prijzen te vermijden of te beperken, kunnen de volgende inter-
ventiemaatregelen warden genomen : 
1. Steunverlening aan de partiouliere opslag, 
2. Aankopen door de interventiebureaus. 
II. RIDELING VAN HET HANDELSVEi!KEER MEl' DERDE LANDEN (Verordening (EEG) nr. 8o5/68 art. 9 t/m 21) 
De gemeensohappelijke markt in de sector rundvlees maakte het noodzskelijk, dat naast de eventueel te 
nemen interventiemaatregelen, het handelsverkeer met derde landen werd geregeld. Deze regeling bestaat 
uit een steleel van douanerecbten en hef'f'ingen bij invoer en restituties bij uitvoer, die, in beginsel, 
tot stabilisatie van de gemeenschappeliJke markt kan bijdragen. Hierdoor wordt bereikt, dat de prijzen 
binnen de Gemeenschap op een betrekkelijk stabiel niveau kunnen warden gehandhaafd. 
Heff'ingen bij invoer {Verordening (EEG) nr. 8o5/68, Art. 10) 
Voor ka1veren en vo1wassen runderen wordt een priJB bii invoer berekend die voor elk van de produlcten 
vermeld in de volgende tabe1 wordt vastgeste1d aan de hand van de noteringen op de meest representa-
tieve markten van derde 1anden {Verordening (EEG) nr. 1024/68). Bovendien wordt, in bepaalde omstandig--
heden, een bijzondere prijs biJ invoer berekend {Verordening {EEG) nr. 1026/68). Wanneer de prijs bij 
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invoer, verhoogd met het douanerecht, voor een van deze produkten beneden de orientatieprijs ligt, 
wordt het versohil overbrugd door een biJ invoer van dit produkt in de Gemeenschap toe te passen 
heffing, met dien verstande dat, indien de gemiddelde priJs op de representat1eve markten van de 
Gemeenschap (Verordening (EEG) nr. 1027/68) lager is dan de orientatiepriJs, de heffing in ziJn 
geheel wordt toegepast en gele1deliJk wordt verlaagd naarmate de marktprijs meer boven de orientatie-
prijs ligt. 
De heffingen worden berekend voor onderstaande tariefposten 
Nr. van het gemeen-
schappelijk douane-
tarief 
01.02 A II 
02.01 A II a) 
0?.06 C I 
Omschrijving 
Levende runderen, huisdieren, ander dan fokdieren van 
zuiver ra.s 
a. ka.l veren 
b. andere : 
1. slachtkoeien, bestemd om onmiddellijk te warden ge-
slacht en waarvan het vlees bestemd is voor industrials 
verwerking 
2. overige 
~tbaa~ vlAAS van runderAn, van huiadiArqn, vera, gAkOAld 
of b~vrort~ton 
1. vera en gekoeld : 
aa) van kalveren : 
11. hele d1eren en halve dieren 
22. voorvoeten en voorspannen 
33. achtervoeten en achterspannen 
bb) van volwasaen runderen : 
11. hele dieren, halve dieren en zogenoemde 
"compensated quarters" 
22. voorvoeten 
33. achtervoeten 
eo) andere aanbiedingevormen van vleea en kalveren 
en van volwassen runderen : 
11. delen, met been 
22. delen, zonder been 
2. bevroren : 
aa) hele dieren, halve dieren en zogenoemde 
"compensated quarters" 
bb) voorvoeten 
cc) aohtervoeten 
dd) andere : 
11. delen, met been 
22. delen, zonder been 
aaa) voorvoeten, verdeeld in ten hoogete viJf 
delen en in de vorm van een enkel vries-
blok aangeboden, zogenoemde "compensated 
quarters" in de vorm van twee vrieablokken 
aangeboden, waarbij het ene blok de voorvoet, 
verdeeld in ten hoogete vijf delen, omvat en 
het andere blok de achtervoet, zonder de file 
in een enkel deal 
bbb) overige 
Eetbaar vlees van runderen, van huisdieren, gezouten, gepekeld, 
gedroogd of gerookt 
a) met been 
b) zonder been 
nestituties bij uitvoer (Verordening (EEG) nr. 805/68, Art. 18) 
Indien het prijspsil in deGeaeanaohaphoger ligt dan de noteringen of de pr1jzen op de wereld-
markt, kan di t versohil voor de desbetreffende produkten overbrugd worden door een reetitutie 
biJ de uitvoer. Deze restitutie is geliJk voor de gehele Gemeensohap en kan naar gelang van 
de bestemming gedifferentieerd worden. 
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III. pRIJZEll OP DE BINN!l:NLANDSE l<IARJCI' 
Overeenkomstig art. 10 1 lid 4 van Verordening (EEG) nr. 8o5/68 en overeenkomstig art. 1 van 
Verordening (EEG) nr. 1027/68 stelt de Commissie elke week een communautaire marktprijs vast 
voor kalveren en voor volwassen runderen. Deze prijs is geliJk aan het met de in bijlage I van 
Verordening (EEG) nr. 1027/68 vaetgestelde wegings-coefficienten gewogen gemiddelde 1 van de 
prijzen geconstateerd op de representatieve markten 1 genoemd in bijlage II van dezelfde Verorde-
ning. Bedoelde marktprij zen vormen het gewogen gemiddelde 1 berekend aan de hand van de in voo!'-
noemde bijlage II vermelde wegingscoefficienten 1 van de priJzen voor de kwaliteiten kalveren of 
volwassen runderen of het vlees van deze dieren 1 die gedurende een periode van zeven dagen in iedere 
Lid-Staat in hetzelfde stadium van de groothandel tot stand zijn gekomen. 
De marktprijzen >oor de Lid-Staten hebben betrekking op : 
~ ~ : Anderlecht Levend gewicht 
DUITSLAJID Markten : 24 markten Levend gewioht 
(Aachen - Augeburg - Bochum - Braunschweig - Bremen - Dortmund - Duisburg - DUsseldorf -
Essen - Frankfurt/Main - Gelsenkirohen - Hagen - Hamburg - Hannover - Karlsruhe - Kassel -
Kiel - Koln - Mannheim - l~iinohen - Niirnberg - Stuttgart - Wiesbaden - Wuppertal) 
FRANICRIJK ~ : La V1llette Geslacht gewioht ( Poids OAt sur pied) 
De omrekening van geslaoht gewicht op levend gewicht heeft plaats aan de hand van de 
volgende coeffic1enten 
Volwassen runderen 
Ossen extra 5e % Stieren extra 60% Koeien extra 59 1> 
le kwal. 55 % le kwal. 56~ le kwal.: 54 7: 
2e kwal. 52 ~~ 2e kwal.: 51 j: 
3e kwal. 49 jS 3e kwal.: 41 )C 
Kalveren: extra 63 ~ 
le kwal. 60 y; 
2e kwal. 55 ;; 
3e kwal. 51 ;: 
l~arkten : 
a) Overschotgebied : 7 markten Levend gewicht 
(Modena- Cremona - Firenze - Macerata- Padova- Reggio Emilia - Chivasso) 
Ter verkriJging van de prijs op de groothandelsmarkt van Firenze telt men biJ de 
noteringen "af-boerderij" 1 een correotie-bedrag van 4 rekeneenheden per lOO kg 
1 evend gewicht op. 
b) Tekortgebied : Roma Geslacht gewicht 
De omrekening van geslacht gewicht op levend gew1cht heeft plaats na toepassing 
van de volgende correcties 
Vitelloni le en 2e kwahteit - 12 1 480 RE/100 kg 
Ossen le en 2e kwaliteit : - 1 1840 RE/100 kg 
Koeien le en 2e kwaliteit : - 7 1 200 RE/lOO kg 
'litelli le en 2e kwahte1t : + 7 I 360 RE/100 kg 
Vervolgens warden volgende coefficienten toegepast : 
Volwassen runderen: 
Vitelloni 
Kalveren 
'iiiteTiT 
le kwal. 
2e kwal. 
le kwal. : 
2e kwal. : 
58 ;:; Ossen 
54;: 
61 "' 
59 ~ 
le kwal. 
2e kwal. 
55 fo 
50 " 
Koeien le kwal. 
2e kwal. 
55 t 
49 'f. 
De gewogen gemiddelde prijs wordt verkregen door de ender a) verkregen priJzen te wegen 
met 67 ;: en de ender b) verkregen prijzen met 33 ,C.. 
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L!lXEMBUJ!G llark:ten : Luxemburg en Esch s/ Alzette - Geslacht gewicht, 
Het rekenkundig gemiddelc1e van de op de twee markten genoteerde prijzen wordt van pslacht 
gewioht naar levend gewicht omgerekend aan de hand van de volgende coefficienten : 
Volwassen runderen : 
Ossen, vaarzen, atieren, koeien kwal, AA 55 '/., 
kwal. A 53 'f., 
kwal, B 52 % 
Ka1veren : 6o ;l, 
NEDERLAND ~ : 
Y.oJ.!'!!!!B!I!' _ ~O,.e~!'- : Rotterdam - 's-Hertogenbosch - Zwolle gealacht gewioht 
Barneveld- 's-Hertogenbosch levend gewioht 
Het rekenkundig gemidde1de van de op de drie markten genoteerde prijzen voor vo1wassen 
runderen wordt van geslacht gewicht naar levend gewicht omgerekend aan de hand van de 
volgende coefficienten 
Volwassen runderen : 
S1achtrunderen : erlra 
le kwal.: 
2e kwal.: 
3e kwal.: 
Vette stieren 57 ~ 
l~oratkoeien 47 7; 
62 ~~ 
58 % 
56); 
52 jb 
IV, PRIJZEN OP DE IIARKTEN VAN DERDE LANDEN 
Overeenkomstig art. 10 1 lid 1, van Verordening (EEG) nr. 805/68 en overeenkomstig art. 1 van 
Verordening (EEG) nr. 1024/68 atelt de Commissie e1ke week een prijs biJ invoer vast voor kalveren 
en voor volwassen runderen. 
Voor kalveren is deze prijs gelijk aan het met de in bij1age I van Verordening (EEG) nr, 1024/68 
vastgestelde coefficienten gewogen gemiddelde van de noteringen van de kwaliteiten, die op de meeat 
representatieve markten van Denemarken werden waargenomen. 
Voor vo1wassen runderen is deze prijs gelijk asn het met de in bijlage II van Yerordening (EEG) nr. 
1024/68 vastgeste1de ooeffioienten gewogen gemiddelde van de - rekenkundig gemiddelde - noteringen 
van de representatieve kwaliteiten, die op de meest representatieve markten van derde 1anden warden 
waargenomen. Deze prijzen warden vervo1gens verhoogd met forfaitaire bedragen, 
De marktpriizen voor de derde 1anden hebben betrekking op 
DENEMARKEN : noteringen van 
a) 
b) 
c) 
QXEXPORT • Landbrugets Kvaeg og Kodsalg 
D L K 
AK 
• Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
• Samvirkende Danske Andels Kreaturekaportforeninger 
"mGELAND Ell WALES: 64 markten 
OOSTENRIJK markt van Wenen 
markt van Dublin 
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29.7.1968 
-
7.12.1969 
8.12.1969 - )1.7.1970 
1.8.1970- ••••• 
PRIX D'ORIENTATION 
OHIENTIERUNGSPREISE 
PREZZI DI OHIENT/o!IENTO 
ORIENT .TIEPRIJZEN 
GROS BOVINS - ~~,USGEWI..CHSENE 
BOVINI .DULTI - VOLW.;sSEN 
6b,c,cc 
68,000 
68,000 
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HINDER 
RUNDEREN 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
UCIRE/100 b PVI 
VE/,UX 
- KltLBER 
VI TELL I 
- KALYEREN 
91,500 
91,500 
91,500 
March~s 
Mirkte 
Mercati 
Mark ten 
BOVINS VIV ANTS 
LEBENDE RINDER 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEHEN 
Cl. c:ommercialieees 
Handelsklassen 
Cl. commerciall.zzate 
Randelsklassen 
% 
Prix d' orientation- Orientatieprijs 
AIIDERLECHT Boeufs - Ossen 60). 7 
Genisses-Vaarzen6~ 11 
Boeufs - Ossen 5?11 8 
G8nisses-Vaarzen551t' 13 
Taureaux - 60% 10 
Stieren 
55l' 13 
Vaches-Koeien 55~' 10 
507. 21 
etal.~ ae aorJ.cat. 
7 Fabricatievee 
Moyenne ponderee toutes classes 
100 
Gewogen gemiddelde alle klassen 
Orientierungspreis 
1/1 DER 24 Cchsen KJ • t. ; ,4 
M~RKTE 
Kl. B c,6 
F§rsen Kl. " .3,9 
K1. B 4,1 
Kl. C r ,6 
Bullen Kl. " 4,4 
Kl. B Cl,2 
Kl. G 1,0 
KUhe Kl. " 7 ,Q 
Kl. B 22' 
Kl. c .,2 t 
Kl. D 1 ,5 
Gewogener Durchschnitt all er 100 
Klassen (1) 
Prix d.'orientation 
L• VILLETTE Boeufs Extra 15 
1e qual. 21 
2e qual. 3 
3• qual. 2 
Taureaux Extra 1 
1e r"tal. 2 
Vaches Extra 12 
1e quaL 12 
2e qual. 23 
3e qul'll. 9 
Moyenne ponderee toutes claRses 100 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
UC-RE 
DM 
OM 
DM 
D~, 
DN 
~M 
DM 
DM 
DM 
DM 
DJ 
m: 
DM 
Df1 
RE 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
uc 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI Dl MEFCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 7 0 
OCT IIOV DEC JAil 
BELGII:<UE/BELGIE 
4230,6 4280,0 4?54,8 
4287,1 4140,0 4054,8 
3519,4 3550,0 3504,8 
3337,1 3268,3 3?54,8 
4388,7 4338,3 43?7,4 
3680,6 3688,3 363?,3 
3293.5 3240,0 3109,7 
2483,9 2490,0 ?404,8 
2054,8 2065,0 1987,1 
3395,3 3368,6 3307,4 
67,905 67,373 66,148 
DEUTSCHLAND (BR) 
268,84 269,43 280,57 
250,38 249,00 249,33 
247,45 242,85 ?43,44 
231,38 226,20 ?26,5? 
205,38 201,51 200,89 
286,10 289,41 289,33 
264,22 267,42 ?68, ?6 
232,71 235,57 ?3?, 59 
222,70 219,17 ~?0, 50 
202,08 198,07 197 1? 
178 07 172 90 173 ?6 
143,62 141,37 140,30 
235,89 234,32 ?34 77 
64,451 64,023 64 145 
FR.NCE 
459,30 463,01 466,23 
373,84 368,04 370 54 
327,92 321,08 321,90 
224,85 229,32 ?30,85 
412,37 415,82 414 68 
347,20 350,60 353,65 
502,49 509,80 515,56 
353,23 357,59 361 12 
283,26 278,80 280,81 
215,67 219,96 221,43 
360,05 360,14 ~62,96 
65 423 64,840 65, 349 
PAYS DE LA C.E.E. 
E.\':.G.-Lii.NDER 
PAESE DELtA CEE 
E.E.G.-LANDEN 
1 9 7 
Jll!V liAR !VR 
3400 0 
248,88 
377,68 
(1) Vo1r foot-note page 72 I Siehe Fl.lanote Seite 72 I Ved1 nota pag. 72 I Zie voetnota b1z. 72. 
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1 
IIAI 
VI/.NDE BOVINE 
RINDFLEISCH. 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Kg-PVI 
JUII JUL 
Marches 
Mlirkte 
Mercati 
Mark ten 
BOVINS VIV AJITS 
LEBENDE RINDER 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEHEN 
Cl. commercialisee 
Randelsklassen 
Cl. commercia.l1zzat 
Handelsklassen 
% 
Prix d' orientation- Orientatieprijs 
AIIDERLECHT Boeufs - Ossen 60') 7 
Genissee-Vaarzen6()1Jj 11 
Boeufs .. Ossen 5~~ 8 
G8nisses-Vaarzen5~' 13 
Taureaux - 60') 10 
Stieren 
551' 13 
Vaehes-Koeien 55j 10 
500' 21 
eta1l de aoncat. 7 FabrJ.catievee 
f<loyenne ponderee toutes classes 
100 
Gewogen gemiddelde alle klassen 
Orientierungspreis 
f6 DER 24 Cchsen Kl. A ; ,4 
M~RKTE 
Kl. B 0,6 
Flirsen Kl. A 3.9 
Kl. B 4,1 
Kl. c 0,6 
Bull en Kl. k. 4,4 
Kl. B 9,2 
Kl. C 1,0 
KUhe Kl. A 7,9 
Kl. B 22, 
Kl. c 12. 
Kl. D 1,5 
Gewogener Durchschnitt all er 100 
Klassen (1) 
Prix d'orl.entation 
L• VILLETTE Boeufs Extra 15 
1e qual. 21 
2e qual. 3 
3e quaL 2 
Taureaux Extra 1 
1 e oual. 2 
Vaehes Extra 12 
1e qual. 12 
2e qual. 23 
3• qual. 9 
Moyenne ponderee toutes classes 100 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
Fb 
UC-Rl 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
Dl' 
DM 
DM 
DM 
R~ 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
Ff 
uc 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MEPCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 7 0 
BOV I 
13 - 19 ~0 - 26 27 - 3 4- 10 
BELGI~UE/BELGIE 
4250,0 4300,0 4300,0 4250,0 
4200,0 4100,0 4100,0 4050,0 
3600,0 3550,0 3550,0 3500,0 
3300,0 3300,0 3300,0 3250,0 
4350,0 4350,0 4350,0 4300,0 
3700,0 3700,0 3700,0 3600,0 
3300,0 3200,0 3200,0 3100,0 
2550,0 2450,0 2450,0 2400,0 
2050,0 2100,0 2100,0 2100,0 
3405,0 3362,5 3362,5 3304,5 
68,100 67,250 67,250 66,090 
DEUTSCHLAND (BR) 
PAYS DE LA C.E.E. 
E.~·; .G .-LhNDER 
PAESE DELLA CEE 
E.E.G.-LANDEN 
DEC 
11 - 17 18- 24 25 - 31 
3400,0 
4250,0 4250,0 4250,0 
4050,0 4050,0 4050,0 
3500,0 3500,0 3500,0 
3250,0 3250,0 3250,0 
4300,0 4300,0 4400,0 
3600,0 3600,0 3700,0 
3100,0 3100,0 3100,0 
2400,0 2400,0 2400,0 
2000,0 1900,0 1900,0 
3297.5 3290,5 3313,5 
65,950 65,810 66,270 
248,88 
267,80 274,20 269,60 278,40 277,50 285,50 285,60 
248,50 251,90 249.40 246,80 249,10 250,30 251,10 
241,90 243,40 244,30 242,60 241,30 244,20 245,30 
224,80 227,00 228,30 226,60 224,30 226,40 228,00 
199,30 198,80 203,80 204,50 201,60 197,50 198,70 
289,50 291,40 292,20 290,00 288,10 288,80 289,20 
266,70 271,60 270,50 269,40 266,70 267,50 268,50 
239,00 241,30 234,80 228,50 230,70 233,50 236,70 
218,90 220,1( 221,40 220,80 218,60 220,40 221,80 
197,30 199,9< 201,20 198,10 194,60 197' 30 199,40 
172,10 174,9< 175,70 172,20 170,30 174,20 175,30 
139,60 143,70 140,50 140,10 135,80 140,40 144,80 
233,75 236,24 236,79 234,81 232,57 234,79 236,03 
63,867 64,545 66,696 64,157 63,545 64,151 64,489 
FRANCE 
377,68 
464,00 464,00 464,00 464,00 464,00 466,90 470,96 
371,25 368,50 365,20 366,85 369,60 376,25 376,75 
322,40 322,40 317,20 319,80 322,40 322,40 325,00 
230,30 230,30 230,30 230,30 232,75 230,30 230,30 
415,20 418,20 418,20 416,40 415,20 412,80 412,80 
350,00 354,48 355,04 353,92 353,92 353,36 352,80 
511,53 513,30 513,30 513,30 513,30 516,25 520,38 
360,18 358,56 358,56 358,56 360,18 361,58 365,58 
281,52 279,48 275,40 277,95 282,03 281,52 284,07 
220,90 220,90 220,90 220,90 223,25 220,90 220,90 
362,23 361,32 359,54 360,51 36?,55 363,40 366,83 
65. 217 65.053 64 734 64 90S 65 275 65 429 66,046 
(1) Voir foot-note page 72 I Siehe Fui!noto Soito 72 I Vedi nota pag. 72 I Zio vootnota b1z. 72. 
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1 - 7 
4350,0 
4150,0 
3700,0 
3400,0 
4550,0 
--
3850,0 
3200,0 
2500,0 
2100,0 
3446.5 
68,930 
279,70 
259,90 
246,40 
232,00 
206,80 
291,20 
2n,1o 
237' ?0 
224,00 
203,90 
178,30 
146,20 
238,65 
65,206 
473,86 
382,25 
330,20 
232,75 
414,00 
35?,80 
5?6, ?8 
369,90 
289,17 
223,25 
3n,25 
66 84? 
VIJ.NDE BOVINE 
RINDFLEISCH. 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Kg-PVI 
1 9 7 1 
Jlfl 
8- 14 15- ?1 
4400,0 
4150,0 
3800,0 
3550,0 
4550,0 
3900,0 
3200,0 
2600,0 
2200,0 
3512,0 
70,240 
278,60 
253,20 
246,10 
230,70 
205,20 
289,00 
270,60 
237,80 
222,80 
202,90 
177,60 
149,80 
237,50 
64,891 
475,60 
382,80 
332,80 
235,20 
413,40 
354.48 
531,00 
372,60 
290,70 
2?5,60 
373,24 
67 199 
BQVINS VIV ANTS 
LEBENDE RINDER 
BOVIJII VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Marches 1. commercialisees 
Mllrll:te andelaklassen 
Mercati 1. commercializca te 
Markten andelsklaesen 
Prezzo di orientamento 
(I FIRENZE, MACE- la qual. RATA,PADOVA, Vital-REGGIO-EMILIA loni 
e ROMA 2a qual. 
(I CBIVASSO, la qual. 
HODE11A e ROMA Buoi 
2a qual. 
(I CREHOII A, MODE 1a qual. 11A, MACERATA 
e ROMA 
Vacche 2a qual. 
CHIVASSO e 
CIIEMOIIA }a qual. 
Media ponderata tutte classi 
Pris d' orientation 
(I LUXEMBOURG~ Boeufs,g, ... C1.AA 
nisses, 
ESCH-ALZETTE taureaux C1.A 
Cl.B 
Cl..t~.A 
Vaohea Cl.A 
Cl.B 
Mo7enne ponderee toutes classes 
Orientatieprijs 
(I ROTTERDAM- Extra 
'5 BERTOGEN-
BOSCB-ZWOLLJ: Slacbt- leKwal. 
runderen 
2eKwal. 
3eKwal. 
Vette etieren 
Worstkoeien 
Gewogen gemiddelde alle klassen 
% 
Lit 
27 Lit 
22 Lit 
7 Lit 
11 Lit 
8 Lit 
15 Lit 
10 Lit 
Lit 
100 
uc 
Flux 
65 Flux 
11 Flux 
1 Flux 
3 Flux 
14 Flux 
6 Flux 
Flux 
100 
uc 
Fl 
10 Fl 
40 Fl 
32 Fl 
10 Fl 
3 Fl 
5 Fl 
Fl 
100 
RE 
PRIX DE HARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 7 0 
OCT 110V DEC 
IT ALIA 
61.013 60.724 60.377 
54.o86 54.045 53.6?? 
52,506 51,668 51.803 
43.667 43.667 43.667 
43.737 42.543 4~.0?4 
32.987 31.471 31.165 
21.427 2l.lo8 ?1.99~ 
47.441 46.940 46.764 
75,906 75,105 74,8°? 
LUXEMBOURG 
3495,9 3521,6 3646,9 
2877,1 2918,5 3035,4 
2701,5 2706,2 2n9,1 
3255,3 3299,7 33?4 4 
2811,7 2837,0 ?880,0 
2591,7 2570,0 ?636,4 
3262,6 3287,5 339?, 7 
65,252 65,750 67 ,A 54 
liED ER LAND 
299,74 300,00 30?,43 
245,75 244,48 ?46, 70 
209,84 2o8,41 no, ?6 
179,95 177,86 177,41 
262,94 263,85 ?65, 74 
153,67 149,84 151,53 
228,99 227,68 ?29, 50 
63,257 62,895 63,396 
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Jlll 
PATS DE L/, C.E.E. 
EWG-UNDER 
PAEZI DELLA CEE 
E.E.G.-LAJIDEN 
1 
FEV liAR 
42.500 
3400,0 
246,16 
9 7 1 
AVR MAI 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Kg-PVI 
JUN JUL 
BQVINS VIV ANTS 
LEBENDE BINDER 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Marches 1. commercialie,ee 
Mlrll:te tJ.ndeleklassen 
Mercati ~1. commercializ&ate 
Mark ten ~andelsklaasen 
Prezzo di orientamento 
fl FIRENZE, MACE- la qual. RATA,P.ADOVA, 
REOGIO-EMILII Vitel-
e ROMA loni 2a qual. 
fl CHIVASSO, la qual. 
MODENA e ROMA Buoi 
2a qual. 
fl CREMOIIA, MODE 1a qual. IIA, MACERATA 
o ROMA 
Vacche .2a qual. 
CHIVASSO o 
CBEMONA ~a qual. 
Media ponderata tutte clasai 
Pri.J: d 'orientation 
fl LUXEMBOURG- Boeufs,ge- Cl.AA 
niases, 
ESCH-ALZETTE taureaux Cl.A 
Cl.B 
Cl.nA 
Vachea Cl. A 
Cl.B 
Mo:renne pondt!ree toutes classes 
Orientatieprija 
fl ROTTERDAM- Extra 
'S HERTOGEN-
BOSCH-ZWOLLI Slacht- leKwal. 
runderen 
2ekwaL 
}eKwal. 
Vette stieren 
Woretkoeien 
Oewopa. gemiddeld.e alle klassen 
" 
Lit 
2? Lit 
22 Lit 
7 Lit 
11 Lit 
8 Lit 
15 Lit 
10 Lit 
Lit 
100 
uc 
Flux 
65 Flux 
11 Flux 
1 Flux 
3 Flux 
14 Flux 
6 Flux 
Flux 
100 
oc 
Fl 
10 Fl 
40 Fl 
32 Fl 
10 Fl 
3 Fl 
5 Fl 
Fl 
100 
RE 
PRII DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 
110'1 I 
13- 19 20- 26 27- 3 
IT ALIA 
60.670 60.736 60.736 
53.931 54.161 54.161 
51.501 51.501 51.501 
43.667 43.667 43.667 
42.297 42.074 41.851 
31.538 30.757 30.757 
21.250 20.750 20.750 
46.894 46.777 46.759 
75,030 74,843 74,815 
LUXEMBOURG 
3514,5 3558,5 3619,0 
2888,5 2888,5 3021,0 
2600,0 2860,0 2860,0 
3280,8 3302,8 3327,5 
2811,7 2875,3 2912,4 
2561,0 2558,4 2610,4 
3273,9 3314,5 3377,4 
65,477 66,290 67.549 
9 
NEDERLAND 
299.25 300,29 300,70 
243,21 243,99 244,95 
207,57 208,13 209,63 
176,97 177,84 177,84 
263,15 ?64,67 265,05 
148, 5? 150,09 150,40 
226,65 227,46 228,39 
62,611 62,833 63,090 
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PAYS DE Lt. C.E.E. 
EWG- Ll!NDER 
PAEZI DELLA CEE 
E.E.G.-LANDEN 
7 0 
DEC 
4- 10 11 - 17 18- 24 
42.500 
60.443 60.359 60.?75 
53.659 53.533 53.533 
51.836 51.836 51.836 
43.667 43.667 43.667 
42.186 42.297 41.844 
31.203 31.427 31.103 
21.750 22.250 22.250 
46.787 46.829 46.721 
74,859 74,926 74,754 
3.400,0 
3641,0 3665,8 3660,3 
3021,0 2978,6 3074,0 
2704,0 2704,0 2704,0 
3289,0 3324,8 3316,5 
2867,3 2840,8 2976,0 
2652,9 2600,0 ?6&3,? 
3385,2 3390,9 34?1, 5 
67 '704 67,818 68,429 
246,16 
301,32 300,70 301,73 
245.15 245.73 245,92 
209,?5 209,07 ?08,80 
176,80 176,?8 176,?8 
265,43 264,10 ?66,00 
150,40 150,40 151,18 
228,32 2:'8,33 ??8, 55 
63,070 63,075 63,135 
25- 31 1 - 7 
60.275 60. 14? 
53· 533 53.890 
51.836 51.836 
43.667 43.667 
41.844 4?. ?01 
31.103 31.650 
22.250 ?2. 750 
46.721 47.087 
74,754 75,339 
3632,8 3635,5 
3074,0 ?936,? 
2704,0 ?104,0 
3366,0 33??,0 
?6??, 3 ?848,8 
?6?0,6 ?568,8 
3379,8 3365,7 
67,596 67,314 
306,69 309,18 
?50, 75 253,46 
214,11 ?17,28 
18o,09 183,04 
?67. 71 ?69,61 
154,63 156,35 
:"'?3,?1'5 :"'~6.04 
64,436 65,?05 
yiANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Kg-PVI 
1 9 7 1 
JB 
8 - 14 15 - ?1 
60.9?1 
54.152 
51.836 
43.667 
4?. 570 
31.973 
2?. 750 
47.?71 
75,633 
365?,0 
3074,0 
?704,0 
3?39,5 
?854,1 
?737,8 
3400,0 
68,000 
308,55 
?52,88 
?16,35 
18?,00 
?70, 18 
157,?9 
~35,41 
65,030 
Marches 
Miirkte 
Mercati 
Mark ten 
11 &XEIPORT, 
AK, DLK 
11 Aritb. 
11 64 MARKETS 
11 Aritb. 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE HINDER 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Cl. commerciall.sees 
Hancielsklassen 
Cl. commercializzato 
Handelsklassen 
Stude Prima 
1. Kl. 
z. Kl. 
Kvier Prima 
1. Kl. 
z. Kl. 
K.Oer m. Prima 
Kalvetaender 
1. Kl. 
!Iller 1. Kl. 
z. Kl. 
,. Kl. 
Tyre Prima 
1. Kl. 
z. Kl. 
Steers Light 
Medium 
Heavy 
Heifers Light 
Medium 
Heavy 
First qual. Light 
Heavy 
Others Light 
Heavy 
rat cows 
PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE 
PREZZI CORRETTI - VERBETERDE PRIJZEN 
~~·I 
Ore/ 
k~ 
~:·I 
~~·r 
~~•I 
Ore/ 
kg 
Ore/ 
kg 
~~•I 
Ore/ 
kg 
~~·1 
tsre/ 
kg 
Ore/ 
kg 
~I 
~e/ 
Ore/ 
kg 
UC-RE 
100kg:~ 
s.d. 
cwt 
s.d. 
cwt 
··~· cwt 
s.d. 
cwt 
s.d. 
cwt 
~~~· 
s.d. 
cwt 
s.d. 
cwt •... 
cwt 
s.d. 
cwt 
s.d. 
cwt 
_lit· 
UC-RE 
100kg 
s.d. 
cwt 
UC-RE 
100kg 
OCT 
379,35 
369,35 
356,85 
382,74 
367,82 
352,82 
320,89 
310,32 
291,45 
263,95 
233,39 
397,50 
382,42 
364,92 
340,99 
45.464 
PRIX DE MARCHE 
M/JlKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 7 0 
NOV DEC 
DANMARK 
365,00 365,00 
355,00 355,00 
342,50 ~4?,50 
379,00 ~73,47 
364,00 358,47 
349,00 343,47 
320,33 315,73 
310,00 305,48 
290,00 ?85,48 
262,50 ?57,98 
232,50 ~30,?4 
392,50 3fl3,47 
377.50 ]68,47 
360,00 350,97 
335,70 331,1? 
44,760 44 149 
JAN 
ENGLAND + WALES 
206.1,9 191.2,4 ?1?.10,5 
198.1(),5 184.4,4 ?07 ,4. 3 
195·8,1 180,0,4 ?00.?,7 
194·7,7 179.6,4 ?01.0,0 
192.5,8 177.8,0 198.1,5 
187.2,3 172.10,4 194.1,5 
206.8 9 203.6 8 2?1.9, 7 
207.9,3 195· 9, 2 ?14.4,6 
196.3,1 189.6,0 ?05.11,6 
178.5, 180.4,8 193.4 3 
133.10,5 1?6.6,4 130.1 ,? 
190.8,_2 180.1 6 198.1.9 
45,055 42,549 46,80P 
186.11 1 176.6 3 194. ?,4 
44,154 41,698 4'5,A'71 
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PAYS TIERS 
DRITTLltNDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
FEV MAR 
1 9 7 1 
AVH MAI 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
PVI 
JUN JUL 
Marches 
MBrkte 
Mercati 
Markten 
~ fiiXUPORT, 
AX, DLK 
~ Arith. 
~ 64 MARKETS 
~ Arith. 
BOVINS VIVANTS 
LEBENDE HINDER 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUNDEREN 
Cl. commercialisees 
Handeleklassen 
Cl. commercializzato 
Handelsklassen 
Stude Prima 
1. K1. 
2. Kl. 
Kvier Prima 
1. Kl. 
2. Kl. 
K,der m. Pr1ma 
Kal vetaender 
1. K1. 
~er 1. Kl. 
2. Kl. 
,. Kl. 
Tyre Prima 
1. Kl. 
z. K1. 
Steers Light 
Medium 
Heavy 
Heifers Light 
Medium 
Heavy 
First qual. Light 
Heavy 
Others Light 
Heavy 
Fat cows 
PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE 
PREZZI CORRETTI - VERBETERDE PRIJZEN 
~j;•l 
~:·I 
~:·I 
~~·I 
~~el 
Ore/ 
kg 
Ore/ 
kg 
~el 
Ore/ 
kg 
~~·1 
6rel 
kg 
Ore/ 
kg 
Ore/ 
kg 
~•I 
Ore/ 
kg 
~g~~ 
s.d. 
cwt 
s.d. 
cwt 
.... 
cwt 
s.d. 
cwt 
s.d. 
cwt 
..... 
cwt 
s.d. 
cwt 
s.d. 
cwt 
s.u. 
cwt 
s.d. 
cwt 
s.d. 
cwt 
~;,~· 
UC-RE 
100kg 
a.d. 
cwt 
UC-RE 
100kg 
13 - 19 
365,00 
355,00 
342,50 
377.50 
362,50 
347,50 
320,00 
310,00 
290,00 
262,50 
232,50 
392,50 
377,50 
360,00 
335,36 
44.714 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 7 0 
NOV l 
20- 26 27- 3 4- 10 
DANMARK 
365,00 365,00 365,00 
355,00 355,00 355,00 
342,50 342,50 342,50 
377.50 382,50 372,50 
362,50 367' 50 357,50 
347,50 352,50 342,50 
320,00 322,50 315,00 
310,00 310,00 305,00 
290,00 290,00 285,00 
262,50 262,50 257,50 
232,50 232,50 230,00 
392,50 392,50 382,50 
377.50 377,50 367,50 
360,00 360,00 350,00 
335,36 336,61 330,54 
44,714 44,881 44,071 
ENGLAND + WALES 
191.0 189.0 193.0 197.0 
183.0 185.0 185.0 192.0 
180,0 178.0 179.0 185.0 
179.0 179.0 180.0 185.0 
177.0 177.0 176.0 182.0 
172.0 173·0 172.0 176.0 
205.0 204.0 206.0 212.0 
196.0 198.0 197.0 210.0 
192.0 184.0 194·0 199.0 
170.0 176.0 192.0 190.0 
127.0 126.0 124.0 125.0 
179.3,3 179.0,0 181.7,6 186.7,6 
42,346 42,282 42,904 44,086 
175.8,3 175.5,0 178.0,0 182.10,8 
41,499 41,436 42,046 43,203 
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PAYS TIERS 
DRITTLXNDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
DEC 
ll - 17 18 - 24 
365,00 365,00 
355,00! 355,00 
342,50 342,50 
372,50 372,50 
357.50 357,50 
342,50 342,50 
315,00 315,00 
305,00 305,00 
285,00 285,00 
257,50 257,50 
230,00 230,00 
382,50 382,50 
367,50 367' 50 
350,00 350,00 
330,54 330,54 
44,071 44,071 
220.0 ??0.0 
214.0 214.0 
206.0 206.0 
208.0 208.0 
205.0 ?05.0 
201.0 201.0 
230.0 230.0 
221.0 221.0 
210.0 ?10.0 
191.0 191.0 
132.0 132.0 
?03.5,5 203.2,2 
48,058 48,058 
199.4,6 199.4,6 
47,097 47,097 
25 - 31 
365,00 
355,00 
342,50 
372,50 
357,50 
342,50 
315,00 
305,00 
285,00 
257' 50 
?30,00 
382,50 
367,50 
350,00 
330,54 
44,071 
223.0 
219.0 
213.0 
?12,0 
212.0 
208.0 
222.0 
213.0 
210.0 
202.0 
134.0 
206. 2,? 
48,703 
202.0, 7 
47' 728 
1 - 7 
370,00 
357.50 
34?,50 
37?,50 
357,50 
342,50 
315,00 
305,00 
285,00 
257,50 
?30,00 
38?,50 
367,50 
350.00 
331,07 
44,143 
230.0 
227.0 
222.0 
2?3.0 
221.0 
217.0 
231.0 
?18.0 
?18.0 
206.0 
141.0 
214.0,0 
50,549 
209.8,6 
49,538 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
PVI 
1 9 7 1 
JAN 
8 - 14 15 - ?l 
370,00 
357,50 
342,50 
367,50 
352,50 
337.50 
315,00 
305,00 
285,00 
257,50 
?30,00 
377' 50 
36?,50 
345,00 
328,93 
43,857 
?32.0 
??7.0 
223.0 
224.0 
??1.0 
?16.0 
234.0 
235.0 
2?3.0 
?03.0 
143.0 
?16. 5. 5 
51,1?9 
212.1' 5 
50,106 
BOVINS VIVAIITS 
LEBENDE RIIIDER 
BOVINI VIVI 
LEVENDE RUIIDEREN 
PRIX DE MARCH£ 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
IIARKTPRIJZEN 
Marcb'• ~ualiUe 
Mirkte Qualititen 
Hercati ~ualit& 
Mark ten Kwali tei ten 
OCT 
DUBLIII Heifers Prime •• d. 185.4.5 
cwt 
Secondary s.d. 179.3,2 
cwt 
Cows s.d. 163.6,1 
cwt 
Bullocks Prime s.d. 189. 9, 7 
cwt 
Secondar:y s.d. 
-cwt 
Cows Choice beef s.d. 
cwt 142.9,9 
Prime beet s.d. 131.3,5 
cwt 
Secondary s.d. 115.0,0 beet cwt 
Others s.d. 
-cwt 
/IJ Arith. s.d. 158.1,8 
cwt 
UC-RE 37.357 100kg 
WIEN Kiihe Unter 500 kg OS/ 13,167 kg 
Ueber 500 kg OS/ 14,004 kg 
Ochsen Unter 600 kg OS/ 17,336 kg 
Ueber 600 kg OS/ 14,420 
kg 
Stiere Unter 500 kg OS/ 17,318 kg 
YOn 500-750 kg OS/ 18,405 kg 
Ueber 750 kg OS/ 18,717 kg 
Kalbinnen Unter 450 kg OS/ 17,115 kg 
Ueber 450 kg OS/ 17,251 kg 
MoJenDe ari thm' tiq ue OS/ 
A.ri th•etiecber Durcbechlli t t kg 16,415 
Media aritaetica C-D 
RekeDkundig gemiddelde 10Cks 63,133 
PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE OS/ 13,485 kg 
PREZZI CORRETTI - VERBETERDE PRIJZEN ~C-RE j1COkg 51,863 
1 9 7 0 
!IOV 
176.11,8 
170· 3,8 
154.1,0 
185.0,0 
-
141.8,8 
131.0,0 
115.0,0 
-
153·5,3 
36,245 
DEC 
E I RE 
186.3,6 
180.3,5 
157.7,0 
197.1,2 
-
140.0,0 
131.0,0 
115.0,0 
-
158.2,2 
37,364 
PAIS TIERS 
DRIT'l'LIIIDER 
PAESI TERZI 
DERDE LAIIDEN 
JM PI!V 
OSTERREICH 
12,578 12,:>67 
13,577 13,155 
17.703 17,546 
17,817 17,601 
17,373 17. ?30 
18,341 18,189 
18,459 18,4~5 
16,984 17,184 
17,677 17. 3?9 
16,679 16,547 
64,149 63,643 
12,988 1~,866 
49.954 49,484 
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1 9 7 1 
lW! AVR IIAI 
VUIIDI BOVINE 
RIIIDn.EISCH 
CARNE BOVIiiA 
RUIIDVLEES 
PVI 
JlJII JUL 
BOVINS VIVAIITS 
LI:BEIIIlE RINDER 
BOVIIII VIVI 
LEVEIIDE RUNDEREII 
PRIX DE IIARCRE 
~PREISE 
PREZZI DI IIERCI.TO 
MARKTPRIJZEII 
March'• Qualiteo 
Mirlr.te Qualit8ten 
Hercati Qualiti. 
Markten K.waliteiten 
13 - 19 
DUBLIII Heifers Prime •• d. 176.6 
cwt 
Secondary a. d. 168.6 
cwt 
Cows s.d. 155.0 
cwt 
Bull.ocka Prime a.d. 187.0 
cwt 
Secondary s.d. 
-cwt 
Cows Choice beef s.d. 142.0 
cwt 
Prime beef s.d. 131.0 
cwt 
Secondary s.d. 115.0 beet cwt 
Others s.d. 
cwt -
16 Arith. a.d. 153.6,9 cwt 
UC-RE 36,275 100kg 
WIEII Kiihe Unter 500 kg OS/ 12,800 
kg 
Ueber 500 kg OS/ 13,560 
kg 
Ochsen Unter 600 kg OS/ 
kg 
17.710 
Ueber 600 kg OS/ 
kg 
17,400 
Stiere Unter 500 kg OS/ 
kg 
18,330 
von 500-?50 kg OS/ 18,500 
kg 
Ueber ?50 kg OS/ 18,750 
kg 
Kalbinnen Unter 450 kg OS/ 
16,790 kg 
Ueber 450 kg OS/ 
kg 17,580 
I<ioye nne ari thm~ tiq ue OS/ 16,8?4 Ari thmetiecher Durchschni t t kg 
Media ari tmetica ~C-D 
Rekenkundig gemiddelde 100kg 64,709 
PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE 
OS/ 
kg 13,1?3 
PREZZI CORRETTI - VERBETERDE PRIJZEN ltJC-RE 
100kg 50,474 
1 9 
NOV I 
20- 26 27 - 3 
E I RE 
176.0 178.0 
170.0 172.6 
152.6 152.6 
184.0 187.6 
- -
142.0 140.0 
131.0 131.0 
115.0 115.0 
- -
152.11,2 153.9,4 
36,124 36,326 
PAYS TIERS 
DRITTIJ[NDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEII 
7 0 
DEC 
4- 10 11 - 17 
180.0 186.0 
177.0 180.0 
155.0 157.6 
192.6 198.0 
- -
140.0 140.0 
131.0 131.0 
115.0 115.0 
- -
156.0,9 158.2,6 
36,866 37.372 
OSTERREICH 
12,350 12,210 11,950 11,930 
13,470 13,320 12,920 12,790 
17,690 17,690 16,980 17,730 
18,100 18,100 17,430 17,060 
17,490 15,850 17,210 17.340 
18,250 18,200 17,880 17,920 
17.950 18,310 18,130 18,450 
16,990 17,030 16,610 17,450 
17.370 16,810 17,700 17,150 
16,629 16,391 16,31? 16,4?4 
63,957 6;.,o .. n 6?. 739 63,171 
1:"',94? 1",7:'1 1'",64P 1?, 75? 
49,775 4R,954 48,€44 49,046 
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18- 24 25 - 31 
186.0 194.0 
180.0 187.6 
157.6 162.6 
198.0 204.0 
- -
140.0 140.0 
131.0 131.0 
115.0 115.0 
- -
158.2,6 165.1,3 
37.372 38,291 
1?, 370 1?,840 
13,170 13,670 
17,410 18,000 
18,?00 17,500 
17,340 17,6?0 
18,250 18,700 
18,340 1~,8~0 
16,940 17,800 
17,060 17,630 
16,564 16,954 
63,708 65,?08 
1?,88? 13,:\14 
49,545 50,938 
1 - 7 
200.6 
192.6 
170.0 
212.0 
-
140.0 
1~1.0 
115.0 
-
165.10, 
39,177 
12,390 
13,380 
18,18o 
16,2?0 
18,030 
18,340 
18,630 
16,550 
17,510 
16,803 
64,014 
13,104 
50,39'9 
VUIIDJ: BOVIIII 
RIIIDn.EISC!I 
CARIIE BOVIIIA 
RUNDVLEES 
PVI 
1 9 7 1 
JIJI 
8- 14 15 - ?1 
200.6 
193.0 
170.0 
207.6 
-
14?.6 
133.0 
115.0 
-
165.11,1 
39,194 
1?,190 
13,5?0 
17,980 
18,800 
16,950 
18,370 
18,66o 
16,460 
17,510 
16,716 
64,?91 
13,0?? 
50,086 
Marches 
Mllrkte 
Mercati 
Markten 
VEAUX VIVANTS 
LEBENDE · Kl\LBER 
VITELLI VIVI 
LEVEIIDE KALVEREN 
QualiUo 
Qualitlten 
Qualitl 
Kwali tei ten 
% 
Prix d.'orientation • Orientatieprijs 
Extra blanca.bijz.goe 2 
Bone-goed 7 
ANDERLECHT 
Ordinairee-gewone 76 
M8dioeres-middelmatig 15 
Moyenne ponderee 100 
Gewogen geaiddelde 
Orientierungspreis 
~ DER 24 K1. A 9 7 
MllRKTE K1. B :,1.,8 
ltl. c 12,9 
K1. D 2 6 
Gewogener Durchschnitt (1) 100 
Prix d 1 orientatioa 
Extra 27 
1e qual. 35 
LA VILLETTE 
2e qual. 26 
3• qual. 12 
M078DD8 ponderee 00 
Prezzi di orientamento 
- IIEGGIO-.!:IIILIA 1a qual. 60 PADOVA,CREMONA 
MACERATA o 2a •ual. 40 onu• 
Media ponderata 100 
Prix cl' orientation 
'I LUXEMBOURG-
ESCB-ALZETTE 100 
Orientatieprija 
- BARNEVELD- 1e Kwaliteit 25 
'o RERTOGEN-
BOSCR 2e Kwaliteit 55 
}e Kwaliteit 20 
Gewogen g•iddelde 100 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 7 0 
OCT NOV DEC 
BELGIQUE-BELGIE 
Fb 
Fb 7232,3 7548,3 7741 9 
Fb 5983,9 6325,0 6519,4 
Fb 4974,2 5381,7 5664,5 
Fb 4316,1 4671,7 4891,9 
Fb 4991,3 5384,5 5650,0 
uc-m! 99,826 107,691 113,000 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 
DM 404,85 424,89 447,80 
DM 363,27 389,36 410,60 
DM 309,88 329,55 33?, ?1 
DM 204,20 243,53 ?30,91 
DM 373,26 395.51 414,31 
RE 101,984 108,064 113,198 
FRANCE 
Ff 
Ff 657.74 664,97 685,89 
Ff 549,19 570,60 600,?9 
Ff 440,35 456,68 474,06 
Ff 331,42 336,60 337.75 
Ff 542,07 538,38 559,08 
uc 95,160 96,932 100,659 
IT ALIA 
Lit 
Lit 72-974 72.736 73.338 
Lit 65.716 65.273 65.7P 
Lit 70.071 69.751 70. ~87 
DC 112,113 111,602 11?,460 
LUXEMBOURG 
Flux 
Flux 5190,9 5308,1 5608,7 
Flux 103,817 106,16? 112,173 
NEDERLAND 
Fl 
Fl 395,29 404,02 446,50 
Fl 37?,3? 377,42 4?1,95 
Fl 350,77 351,82 3!)6,11 
Fl 373,76 378,95 4:'?,9? 
RE 103,247 104,682 116 ,8?9 
Jlll 
P.t.YS DE LA C.E.E. 
EWG-LliJIDER 
PAESI DELLA CEE 
E.E.G.-LANDEN 
1 
JI'EV lW! 
4575,0 
334,89 
57.188 
4575,0 
331, ?3 
9 7 1 
AVll li!AI 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CAHNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Kg-PVI 
JUN JUl 
(1) lloyennea mensuellea, calculees sur base des cotat1ons-partiellement provisoires -qui ont servi de base pour le calcul hebdoll&daire du prilt 
de marche coiiiiUJl&Utaire. 
Monatadurchachnitte, berechnet aus - teilweise vorliuf1gen - lllarktpreisen, die zur w6chenthchen Berechnung des gemeinaamen Marktpreist-,.. ala 
Basis ged1ent batten. 
Med1 mensili calcolate sulla base delle quotazioni - p&rzialmente provisorie - che hanno servito da base per il calcolo settimanale ;~1 
prezzo dJ. mercato comunitario. 
Maandgem1ddelden 1 berekend aan de hand van de - gedeelteliJk voorlopige - marktpriJzen, die dienden voor de wekeliJkse bereken1ng van de 
COIIIINll8Uture aarktpriJB• 
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March's 
Mllrkte 
Mercati 
Markten 
VEAUX VIVANTS 
LEBEIIDE · Kl!LBER 
VITELLI VIVI 
LEVEIIDE KALVEREN 
Qualitea 
Qualitllten 
Qualita 
Kwali tei ten 
% 
Prix d'orientation - Orientatieprijs 
Extra blanc a• bijz.goe 2 
Bons-goed 7 
ANDERLECHT 
Ordinaires-gewone ?6 
M6diocree-middelmatig 15 
Moyenne ponderee 100 
Gewogen gem.iddelde 
Orientierungapreia 
fl DER 24 Kl. A 9? 
MliNKTE Kl. B ~.a 
1(1. c 12,9 
Kl. D 2 6 
Gewogener Durchschnitt (1) 100 
PriX d' orientatioa 
Extra 2? 
1e qual. }5 
LA VILLETTE 
2e qual. 26 
3o qual. 12 
Mo;reue ponderee 00 
Prezzi di orientaaento 
fl REGGIO-EIIILll 1a qual. 60 PADOVA,CREMOIIA 
MACERATA o 2a ,ual. 40 
"'"" 
Media ponderata 100 
Prix cl 'orientation 
'I LUXEMBOURG- 100 ESCH-ALZETTE 
Orientatieprijs 
fl BARIIEVELD- 1e Kwaliteit 25 
'o HERTOGEN-
BOSCH 2e Kwaliteit 55 
3o Kwali tei t 20 
Gewogen gemiddelde 100 
PRIK DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZ I DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
IIOV 
13 - 19 20- 26 
1 
I 
27- 3 
BELGIQUE-BELGIE 
Fb 
Fb 7600,0 7550,0 7550,0 
Fb 6400,0 6250,0 6350,0 
Fb 5450,0 5300,0 5450,0 
Fb 4700,0 4650,0 4700,0 
Fb 5447,0 5314,0 5442,5 
UC-RI 108,940 106,280 108,850 
9 
PolYS DE LA C .E.E. 
EWG- LliNDER 
PAESI DELLA CEE 
E.E.G.-LANDEN 
7 0 
DEC 
4- 10 11-17 18 - ?4 
4575,0 
7750,0 7750,0 7750,0 
6550,0 6550,0 6500,0 
5650,0 5700,0 3650,0 
4900,0 4900,0 4900,0 
5642,5 5680,5 5639,0 
112,85( 113,610 112,780 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 334,89 
DM 426,00 429,10 433,60 444,30 451,50 450,80 
DM 388,20 395,60 404,30 415,80 413,40 406,60 
DM 342,30 336,50 318,30 309,00 349,40 336,70 
DM 242,10 247,10 240,30 236,20 244,90 221,60 
DM 397,27 400,77 403,50 411,52 419,70 414,74 
RE 108,543 109,499 110,247 112,437 114,67? 113,317 
FRANCE 
Ff 508,21 
Ff 664,65 667,80 670,95 677,25 680,40 686,70 
Ff 570,00 576,00 582,00 591,00 597,00 603,00 
Ff 456,50 462,00 464,75 470,25 473,00 473,00 
rr 336,60 336,60 336,60 336,60 336,60 336,60 
rr 538,04 542,42 546,08 552,37 556,03 559,83 
uc 96,8n 97,659 98,319 99,450 100,110 100,794 
IT ALIA 
Lit 57.188 
Lit 72.869 72.468 72.468 73.221 73.389 73.640 
Lit 65.360 65.220 65.220 65.722 65.722 65.890 
Lit 69.866 69.569 69.569 70.222 70.322 70.540 
DC 111,785 111,31C 111,31C 112,355 112,516 112,86 
LUXEMBOURG 
Flux 4575,0 
Flux 5322,0 5352,0 5442,0 5406,0 559,0 ~n2 o 
Flux 106440 107 04~ 108,84~ 108,120 111,18~ 114,240 
IIEDERLAND 
Fl 331,23 
Fl 404,00 409,00 422,00 435,,0 450,00 450,00 
Fl 375,50 381,50 397,00 410,50 424,50 425,50 
Fl 350,00 355,00 371,50 385,00 398,00 399,50 
Fl 377,53 383,08 398,15 411,65 425,58 426,43 
RE 104,289 105,82 109,9& 113,n5 117,562 117,797 
(1) Voir foot-note page 72 I Sioho PuBnote Seite 72 I Vecli nota pag. 72 I Zio vootnota b1z. 72. 
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?5 - 31 1 - 7 
7800,0 8100,0 
6550,0 7050,0 
5950,0 6200,0 
4950,0 5300,0 
5727,0 6162,5 
114,54 123,250 
450 70 451,80 
409,30 417,70 
339,70 358,00 
216,90 272,40 
415,90 423,17 
113,632 115,62 
705,60 724,50 
618,00 639,00 
484,00 506,00 
341,70 351,90 
573,66 593,05 
103,28 106,776 
73.473 74·999 
65.722 67.044 
70.373 n.817 
112 596 114907 
5829 0 5913 0 
116,580 118 260 
461,00 479,00 
438,00 449,00 
412,50 424,50 
438,65 451,88 
121,174 124,827 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Kg-PVI 
1 9 7 1 
J!Jf 
8 - 14 15 - ?1 
8000,0 
6850,0 
5900,0 
5200,0 
5903,5 
118,070 
455,30 
426,90 
350,5 
266,0 
426,98 
116,660 
727,65 
645,00 
517,00 
357,00 
599,48 
107,93 
75.501 
67.044 
72.118 
115 389 
5871 0 
117 4~ 
460,50 
435,50 
408,50 
436,35 
120,54 
March6s 
Mirkte 
Me!"cati 
Mark ten 
rt OXEXPORT, 
AX,DLK 
VUUX YIVANTS 
LEBENDE KXLBER 
VITELLI VIVI 
LEVENDE KALVEREN 
Qualitee 
Qualititen 
Qualita 
Kwali tei ten 
Fedekalve Prima 
1.Kl. 
Mo;renne ponderee 
Gewogener Durchschni tt 
Media ponder a ta 
Gewogen gemiddelde 
Marches Quali~~· 
M&.rkte Qualitliten 
Mercati Qualita 
Mark ten Kwal~ tei ten 
rt OXEXPORT, Fed.ekalve Prima 
AK, DU: 
1. Kl. 
Moyenne ponderee 
Gewogener Durchscbni t t 
Media ponderata 
Gewogen gemiddelde 
% 
80 
20 
100 
% 
80 
20 
100 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
PAYS TIERS 
DRITTLJINDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
DAIIMAR!t 
1 9 7 0 1 
OCT NOV DEC JIB FEV MAR 
re/ 459,44 444,33 440,73 
kg 
-re/ 433,71 416,83 
kg 
412,10 
pro/ 
438,83 
kg 
454,29 435,00 
UC-RI 60,572 58,511 58,000 
100k 
1 9 7 0 
IIOV I DEC 
13 - 19 20- 26 27- 3 4- 10 11 - 17 18- 24 
pro/ 447,5( 
kg 442,50 447,5< 
432,50 437,50 445,00 
-re/ 
415,00 420,()( 420,()( 405,00 410,00 415,00 
kg 
pre/ 
kg 437,00 442,00 442,00 427,00 432,00 439,00 
C-Rll 58,267 58,933 58,933 56.933 57,600 58,533 
100kg 
- 74-
9 7 1 
AVR !!AI 
25- 31 1 - 7 
445,00 442,50 
415,00 41?,50 
439,00 436.50 
58,533 58,?00 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCII 
CARNE BOVIIIA 
RUNDVLEES 
PVI 
,-
.!UN JUL 
1 9 7 1 
JIB 
8- 14 15- n 
435,00 
405,00 
4?9,00 
57,?00 
PAYS 
LAND 
PAESE 
LAND 
BELGIQUE - BELGIE 
DEUTSCBLAND (BR) 
FRANCE 
IT ALIA 
LUXJ:IIBOURG 
NEDERLAND 
MOYENNE PONDEREE CEE : 
GEWOGENER DURCHSCBNITT EWG: 
MEDIA PONDERATA CEE. 
GEWOGEN GEIIIDDELDE EEG: 
PRIX Dl: KARCBE COMMUNAUT.: 
GEMEINSAMER MARKTPREIS: 
PREZZO DI IURCATO COMUN• 
GEMEENSCIIAPPI:L.MARKTPRIJS: 
DAIIMJJII[ 
ENGLAND + WALES 
EIRE 
OSTERBEICII 
fl PONDEREE PAYS TIERS: 
GEWOOENER t6 DRITTLlNDER : 
fl POIDERATA PAESI TERZI: 
GEWOGEN fl DERDE LANDEN! 
PRIX A L' IMPORTATION : 
EIIIFUIIRPREIS : 
PREZZO A L' IMPORTAZIONE: 
PRIJS BIJ INVOER: 
BELGIQUE-BI:LGI£ 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
IIEDERLAND 
MOYENNE PONDEREE CEE : 
GEWOOENER DURCHSCHNITT EIIG: 
MEDIA PONDERATA CEE : 
GEWOGEN GEMIDDELDE EEG : 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUT.: 
GEMEIIISAIIIR MARKTPREIS; 
PREZZO DI MERCATO COMUN.: 
GD!EENSCBAPPI:L. MARKTPRIJS: 
DANMARK 
PRIX A L' IMPORTATION : 
EINFUHRPREIS : 
PREZZO A L' IMPORTAZIONE: 
PRIJS BIJ INVOER: 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI KERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 7 0 
OCT IOV DEC 
PRIX A L' IMPORTATION 
EINFUHRPREISE 
PREZZI ALL' IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Jlill liSV liAR 
1 9 7 1 
AVR IIAI JUI 
GROS BOVINS - AUSGEWACHSENE RINDER - BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN 
67,905 67,373 66,148 
64,451 64,023 64,145 
65,423 64,840 65,349 
75,906 75,105 74,822 
65,252 65,750 ~7,854 
63,257 62,895 63,396 
67,107 66,548 66,714 
67,799 66,505 66,603 
45.464 44.760 44,149 
44,154 41,698 45,871 
37,357 36,245 37' 364 
51,863 49,954 49,484 
45,286 43,922 44,701 
47,971 45,978 46,202 
VEAUX - KALBER - VITELLI - KALVEREN 
99,826 107,691 113,00C 
101,984 108,064 113,198 
95,160 96,932 100,659 
112,113 111,602 112,46C 
103,81 106,162 112,17 
103,247 104,682 116,825 
101,10C 103,919 108,19 
100,401 102,890 106,75 
60,572 58,511 58,000 
73,589 70,130 69,879 
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JUL 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVIII£ 
RUNDVLEES 
UC-RE/100 kg-PVI 
AUO SIP 
PAYS 
LAND 
PAESE 
LAND 
BELGIQUE - BELGIE 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
MOYENNE PONDEREE CEE : 
GEIIOOENER DURCBSCHNITT EWG: 
MEDIA PONDERATA CEE: 
GEWOGEII GD!IDDELDE EEG: 
PRIX DE MARCHE COMIIUIIAUT.: 
GD!EINSAMER MARKTPREIS: 
PREZZO DI IIDCATC COMUN• 
GEI!EEIISCHAPPEL.MARKTPRIJS: 
DANMARK 
ENGLAND + WALES 
EIRII 
OSTERREICH 
16 PONDEREE PAYS TIERS : 
GEWOGENER 16 DRITTLJINDER: 
16 PONDEHATA PAESI TERZI: 
GEWOGEN 16 DERDE LANDEN: 
PRIX A L' IMPORTATION : 
I!:IMFURRPREIS : 
PREZZO A L' IMPORTAZIONE: 
PRIJS BIJ INVOER: 
BELGIQUE-BELGIE 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
MOYENNE PONDEREE CEE : 
GEWOGENER DURCBSCHNITT EWG: 
MEDIA PONDERATA CEE : 
GEWOGEN GEMIDDELDE EEG : 
PRIX DE MARCHE COMMUNAUT.: 
GEMEINSAIIER MARKTPREIS; 
PREZZO DI MERCATC COMUN .: 
GEIIEENSCHAPPEL. MARKTPRIJS: 
DAIIIIARK 
PRIX A L' IMPORTATION: 
EINFUHRPREIS : 
PREZZO A L' IMPORTAZIONE : 
PRIJS BIJ INVOER : 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
NOV 
19 26 
1 9 
I 
3 
PRIX A L' IMPORTATION 
EINFUHRPREISE 
PREZZI ALL' IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
7 0 
DEC 
10 17 24 31 7 14 
GROS BOVINS - AUSGEWACHSENE RINDER - BOVINI ADULT! - VOLWASSEN RUNDEREN 
66,470 67,250 67,250 66,090 65,950 65,810 66,270 68,930 70,240 
63,867 64,053 64,696 64,157 63,545 64,151 64,489 65,206 64,891 
65,217 65,053 64,734 64,908 65,275 65,429 66,046 66,842 67,199 
75,030 74,843 74,815 74,859 74,926 74,754 74,754 75,339 75,633 
65,477 66,290 67,549 67,704 67,818 68,429 67,596 67,314 68,000 
62,611 62,833 63,090 63,070 63,075 63,135 64,436 65,205 65,030 
66,576 66,720 66,648 66,518 66,505 66,701 67,162 67,989 68,161 
66,487 66,720 66,720 66,518 66,518 66,518 67,162 67,989 67,989 
44,714 44o7l4 44,881 44,536 44,071 44,071 44,071 44,143 43,857 
41,499 41,436 42,046 43,203 47,097 47,097 47,728 49,538 50,106 
36,275 36,124 36,326 36,866 37,372 37,372 38,291 39,177 39,194 
50.474 49,775 48,927 48,644 49,046 49,545 50,938 50,399 50,086 
43,795 43,795 43,924 44,052 44,904 44,979 45.437 45,934 45,887 
45,954 45,954 45,954 45,954 46,654 46,654 47,187 47,187 47,187 
VEAUX - KXLBER - VITELLI - KALVEREN 
108,940 106,280 108,850 112,850 113,610 11~, 780 114,540 123,250 118,070 
108,543 109,499 110,247 112,437 114,672 113,317 113,632 115,620 116,660 
96,871 97,659 98,319 99,450 100,110 lOO, 794 103,283 106,776 107,93~ 
111,785 111,310 111' 310 112,355 112,516 112,864 11~,596 114,907 115,389 
106,440 107,040 108,840 113,715 111,180 114,~40 116,580 118,260 117 .4~0 
104,289 105,822 109,986 107,225 117,562 117,797 1?1,174 1~4,827 120,539 
104,097 104,567 105,458 107,225 108,468 108,424 109,820 112,954 113,218 
104,09 104,567 105,485 107' 225 108,468 108,468. 109,82 112,954 113,218 
58,267 58,933 58,933 56,933 57,600 58,533 58,533 58,~00 57,200 
70,017 70,683 70,683 68,68 69,35C 70,283 70,283 70, ~83 68,950 
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1 9 7 1 
JloN 
?1 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
UC-RE/100 kg-PVI 
J 
~8 4 
BOVINS VIVANTS 
Prix fixes 
par la Commission1l 
LEBENDE RINOER 
Preise festgesetzt 
von der Kommission 1) 
BOVINI VIVI 
Prezzi fissati 
dalla Commissione1l 
LEVENDE RUNDEREN 
Prijzen vastgesteld 
door de Commissie 1) 
uc,, 
RE OOkg 
A PRIX DE MARCHE · MARKTPREISE · PREZZI 01 MERCATO · MARKTPRIJZEN uc REil OOkg 
77,5 r·-..... 
-71,5 / 1\ ... ···· ......... ... 75,0 75.0 
/ \, ..................... .... /......, . ...... \ .. - .... ············ i 
h. ! I '-.. ··\'· v' \ I,- I ~ t:;;"'' 'f.....,....,. ;' /'../"" - .... 
\ ... /\ ·;,/··•"' ·v ~ ~ ~ ~ ........... ~ .j ..... ····· . [\,---:;-:":! - ~, f\. . ,_ ·, 
, __ .. ~ ;::--~· w ' - V'/' ~ ·~ t\~ ·····-r: .. ·"1··· \ ~ ,, ," ~ \ ,"' ....,. 
72Jj 
70P 
67,5 
65.D-
72,5 
67,5 
/£' h" ........ .-J t1 '"':: p.L./ I"~ .. ', ... ~I .. -:1 ~· ~-~ ~ - .. __,. , __ ,, "----' 65.0 
-
·.,....-r 
-~ ............ "-.../ 62.5 62,5 
60.0 - 60.0 
57,5 -
-57,5 
---
-·-·-·- BELGIQUE/BELGrE 55,0 55,0 
OEUTSCHLAND (BR) 
---
---- FRANCE 
.......................... IT ALIA 52.5 52,5 
_ .. _ .. _ 
LUXEMBOURG 
--
---------- NEDERLAND 50.o- 50,0 
~ (29.7.1968) CEE_ EWG -EEG 
"'"'"' I I 
I I I I I I I I I I I I I I o-, I I I I I I I I I I I I I I I I I I 0 
V VI VII VIII IX X XI XII 11 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII 'I 11 
1968 1969 
Ill ' IV V VI 'VII VIII IX ' X XI XII I 
1970 
57.5- B PRIX A LIMPORTATION- EINFUHRPREISE- PREZZI ALLIMPORTAZIONE-INVOERPRIJZEN 57.5 
55.0 
52.5 
r ~ 
~- J L 
I ' ./ \.. ~ -/ 
I~ ~r 
I~ u 
50,0-
47,5-
45.0-
42,5-
40,0-
37,5-
35.0-
ot 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I o I I I I 
V VI VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill. IV V VI VII VIII IX X XI XII 11 11 Ill IV V VI VII VIII 
1968 1969 1970 
1l vo1r explicot1ons page 47 - siehe Erlouterungen Seite 51 - vedere sp1egoz1oni pogino 55 -
z~e toehchting op blodzijde 59-
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55.0 
-52,5 
' 
50.0 
1\.. 
\.- -47,5 
-45,0 
-42.5 
-40.0 
37,5 
f5.o 
I I I I 0 
IX X XI XII I 
VEAUX VIVANTS LEBENDE KALBER VITELU VIVI LEVENDE KALVEREN 
Prix fixes Preise festgesetzt Prezzi fissati Prijzen vastgesteld 
par la Commission 1> von der Kommission 1> dolla Commissione 1> door de Commissie 1> 
A.PRIX DE MARCHE-MARKTPREISE-PREZZI 01 MERCATO-MARKTPRIJZEN ~~/100kg --,-------,--
135 
130 
BELGIWE/BELGI!O 
OEUTSCHLANO (BR) 
FRANCE 
IT ALIA 
WXEMBOURG 
NEDERLAND 
--+------~-----+------~----+-----~-----t---1135 
--+-----~-----+------~----+-----~-----t---1130 
~~~(~~-7~-~~8~l~C~EE~-~E~W~G-~E~EG~~-~--~--~---t--~--~--~~~ 125~ 125 
~--~--+---+----1-----~-----h~---r---+---+---_,--~120 120 
1/.\ t, l\ I I 1 115 
'J '. 
·\··---· /\"··· ············~ I •j j_ ..... I \ \ ················ i\ /r·--~ .··· ... ··· d· 110 .. t. 
·1;? ~\ .. ··· ...• ·· .· ,;; ~~~;' ~ 1/ :/,. .. . .. 105 . l-:....J'' ~- >·~ I ?' ~ .. -<:.~ f ~-~~ H ~ fty 100 1/f ............ \, V~ 'i11 ~· ;11'\\ lj \~  I/ I \ 95 ,.,......_, .'Jj / 
,If ·J v \, ... f 90 \ i Sj V 
85 
I 80 IV 
~----+---~~\----+----~------+-----~~---r~~~------~---++---~115 
~~-~--+---+-----~~-~--~---r----+~~-+-----1---100 
~~--+-----~-----+----~------+-----~-----+-----1------r-----~--~85 
~----r-----+-----+----1---~----~----r---+-----+-----1--~0 
75~----+-----~-----+----~------+-----~-----+-----1------r-----~--~75 
~ 
o~~~~~~+1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~1-L~~'~~~1 ~~~o 
VII VIII IX X XI 10111 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI Xllf I 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII 
1968 1969 I 1970 
B PRIX A L'IMPORTATION ·EINFUHRPREISE-PREZZI ALL'IMPORTAZIONE-INVOERPRIJZEN 
85 ,----
80 DEUTSCHLANO CBR) 
FRANCE 
LUXEMBOURG 
-
!"""'"''"'"' 
I- NEOERLANO 
························· ITALIA V -(29 7.1968) ~ / 
75 
I- CEE.EWG-EEG ~ V I 
1 
/ 
~ . 
70 
65 
60 
55 
50 
!: 
I I I I I I L 
VII Wl IX X XI 10111 11 Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII 11 Ill IV 
1968 1969 
0 
11 
voir explocatoons page 47 - Erlauterungen Selte 51 - vedere spoegazioni pagina 55 -
zie toelichtong op bladzojde 58 
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I 
V VI VII VIII 
1970 
1\. 
I 
IX X XI 
I 
I I 
1A71 
XIIII H 
1971 
8 5 
80 
7 5 
7 0 
6 5 
60 
5 5 
5 0 
0 
• VI· I 
R0 TARIFAIRE 
T ARIFRUMMER 
11° TARIFFARIO 
T ARIEFRUMMER 
01.02.A II a 
01.02.A II b 1) 
01.02.A II b 2) 
02.01.A II a) 1 aa) 11 
02.01.A II a) 1 aa) 22 
02.01.A II a) 1 aa) :n 
02.01.A II a) 1 bb) 11 
02.01.A II a) 1 bb) 22 
02.01.A II a) 1 bb) 33 
02.01.A II a) 1 cc) 11 
02.01.A II a) 1 cc) 22 
02.06.c I a) 
02.o6.c I b) 
02 .01.A II a) 2 aa) 
02.01.A II a) 2 bb) 
02.01.A II a) 2 cc) 
02.01.A II a)2 dd) 11 
02.01.A II a) 2 dd) 22 aaa) 
02.01.A II a) 2 dd) 22 bbb) 
PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLliNDERN 
PRELIEVI ALL' INPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEITINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
1 9 7 0 
OCT lfOV DEC JIIR FEY MAR 
0 0 0 
3,561 9,980 8,246 
10,628 14,666 14,405 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
20,129 27,865 27,369 
20,129 27,865 27,369 
24,233 33,437 32,843 
30,290 41,797 41,054 
34,648 47,810 46,960 
30,290 41,797 41,054 
34,648 47,810 46,960 
17,969 15,840 9,066 
17,696 15,840 9,066 
22,461 19,800 11,332 
26,954 23,760 13,599 
22,461 19,800 11,332 
30,907 27,245 15,593 
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1 9 7 1 
AVR MAI JUII JUL 
VIAIIDE BOVINE 
lillfllJU:liiCH 
CA!liiB BOVIN.l 
RUNDVLEES 
UC-RE/100 1t1 
AUG SEP 
Poide vit - Lebend1ewicbt 
Peeo viYo - Levend gewicht 
Poide net - Rettogewicbt 
Peeo netto - Nettogewicbt 
N• TARIFAIRE 
TARIFNUMMER 
N' TARIFFARIO 
T ARIEFNUMMER 
01,02,A II a 
01.02.A II b 1) 
01.02,A II b 2) 
02.01,A II a) 1 aa) 11 
02.01.A II a) 1 aa) 22 
02.01.A II a) 1 aa) 33 
02.01.A II a) 1 bb) 11 
02.01.A II a) 1 bb) 22 
02.01.A II a) 1 bb) 33 
02,01,A II a) 1 cc) 11 
02.01,A II a) 1 cc) 22 
02.06,C I a) 1 
o2.06.c I a) 2 
02.01.A II a) 2 aa) 
02.01.A II a) 2 bb) 
02.01.A II a) 2 cc) 
02.01.A II a)2 dd) 11 
02.01.A II a) 2 dd) 22 aaa) 
02.01,A II a) 2 dd) 22 bbb) 
PRELEVEI1ENTS A L' IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLlUIDEllll 
PRELIEVI ALL' IHPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BI." INVOER UIT DEHDE LANDEN 
1 9 1 0 I 
IIOV I DEC I 
23 - 29 30- 6 1 - 13 14- 20 21 - 27 28- 3 
0 0 0 0 0 0 
10,285 5,877 5,877 10,285 9,717 9,717 
14,693 14,693 14,693 14,693 13,881 13,881 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
21,917 27,917 27,917 27,917 26,374 ?6, 374 
27,917 27,917 27,917 21,917 26,374 ?6,374 
33,500 33,500 33,500 33,500 31,649 31,649 
41,875 41,875 41,875 41,875 39,561 39,561 
47,899 47,899 47,899 47,899 45,252 45,25? 
41,875 41,875 41,875 41,875 39,561 39,561 
47,899 47,899 47,899 47,899 45,252 45. ?52 
15,840 • 7,440 
-- - -
15,840 
-
7,440 
-
___. 
........ 
19,800 
-
9,300 
-+- -+ 
-
23,760 -----. 11,160 ---. 
- -
19,800 ______.. 9,300 ~ 
- -
27,245 ~ 12,797 ---!> 
-
--t> 
-80-
4- 10 
0 
5,305 
13, ?63 
0 
0 
0 
?5,200 
?5,?00 
30,?40 
37,800 
43,237 
37,800 
43,237 
5,040 
5,040 
6,300 
7,560 
6,300 
8,669 
1 9 1 1 
JIJI 
11 - 17 18- ?4 ?5 - 31 
I 
VIAIIDE BOVIIII 
lillii>J'LI:liiCH 
C.Al!HB IOVIIIJ. 
RlJN])VLEES 
UC-U/100 ~ 
PBV 
1 - 7 8 - 14 
Poida vit - Lebendsewicht 
Peeo Yi.,.o - Levend sewicht 
0 0 
5,305 5,305 
13,?63 l), ?63 
Poide net - Rettogewicbt 
Peeo netto - Rettopwioht 
0 0 
0 0 
0 0 
?5,200 ?5,200 
?5,?00 ?5, ?00 
30,?40 30,?40 
37,800 37,800 
43,237 43,237 
37,800 37,800 
43,237 43,?37 
- -
-
____. 
-J> ----. 
-
--. 
~ ~ 
-
~ 
Marcbb 
Mll.rkte 
Mercati 
Mark ten 
ANDERLECHT 
- BOCBUM-
DUSSELDORF 
(1) 
VI ANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
Claaaea couercialiaiea 
Handeleklaaaen 
Claaai co11111.ercialir.zate 
Handelaklaasen 
BOBUFS 1/2 :~:; 
OSSEN Quartier avant 
Voorkwartier 
Quartier arri~re 
Achterkwartier 
OENISSES 1/2 ~~:; 
VAARZEN Quartier aYant 
Voorkwartier 
Quartier arriire 
Acbterkwartier 
V ACHES 1/2 ~~!~ 
KOEIEN Quartier avant 
Voorkwartier 
Quartier arri8re 
Acbterkwartier 
VACHES DE FABRICATION1/2~he 
FABRICATIEKOEIEN ur 
~uartier avant 
oorkwartier 
TAUREAUX 1/2 ~~!~ 
STIEREN Quartier avant 
Voorkwartier 
r•rtier arriere 
chterkwartier 
OCHSEN - FliRSEN I 
II 
Ill 
BULLEN I 
II 
KUHE I 
II 
III 
BALLES CENTRALES BOEUFS, OENISSES, Extra 
VACHES (entior DE PARIS 
ou en de•i) 1 
2 
} 
QUARTIER DE Extra 
DERRIERE TRAITE 
(8 c&toe) 1 
2 
} 
QUARTIER DE Extra 
DEVANT 
1 
2 
(1) DUsse1dorf exc1u 
PRI X DE MARC HE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 7 0 
OCT NOV DEC 
BELOIQUE/BELOIE 
Fb 7800,0 7800,0 7730,0 
Fb 5420,0 5300,0 5?50,0 
Fb 9420,0 9300,0 9330,0 
Fb 7790,0 7725,0 763()_,_0 
Fb 5420,0 5300,0 5250,0 
Fb 9470,0 9350,0 9380,0 
Fb 6600,0 6600,0 6530,0 
Fb 4710 0 4700 0 4650,0 
Fb 8150,0 8150,0 818o,o 
Fb 5310,0 5250,0 5o80,0 
Fb 4180,0 4050,0 3960,0 
Fb 8140,0 8100,0 7970 0 
Fb 5580,0 5450,0 5400,0 
Fb RAAn_n 8~~o_n 858o 0 
DBUTSCHLAND (BR) 
DM 460,00 452,50 462,50 
DM 430,00 426,25 435,00 
DM 
-
- -
DM 498,00 495 00 495 00 
DM 466,00 460,00 465,00 
DM 425,00 421,25 430,00 
DM 378,00 378,75 391,50 
DM 
- - -
PRANCE 
Ff 793,60 794,00 803,00 
rt 679,60 669,50 681,60 
Ff 564,40 563,00 577,60 
Ff 
- -
-
rt 1025,00 1032,50 1063.00 
rt 772,40 785,00 809,60 
Ft 632,80 641,00 639,00 
Ff 
-
- -
Ft 555,20 570,50 558,60 
Ff 496,00 518,00 520,00 
Ff 447,60 459,00 460,00 
-81-
PAYS DE LA C.E.E. 
EWO-LlNDER 
P AESE DELLA CEE 
E .E .0 .-LANDEN 
1 
JJJ! FEV MAR 
9 
AVR 
7 1 
MAl 
VIAND! BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Kg-PAB 
JUN JUL 
Marcb6a 
MKrkto 
Mercati 
Mark ten 
ANDERLECHT 
16 BOCHUM• 
DUSSELDORF 
(1) 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEI SCH 
CARNE BOVIN A 
RUNDVLEES 
Claeeee commercialieeee 
Handelaklaasen 
Classi commercial1.zzate 
Handelsklassen 
BOEUFS 1/2 ~~!~ 
OSSEN Quartier avant 
Voorkwartier 
Quart1er arriere 
Achterkwartier 
GENISSES 1/2 ~t!; 
VAARZEN Quartier avant 
Voorkwartier 
Quartier arri.re 
Achterkwartier 
V ACHES 1/2 ~~!~ 
KOEIEN Quart1.er avant 
Voorkwartier 
Quartier arriere 
Achterkwartier 
VACHES DE FABRICATION1/2:3te 
FABRICATIEKOEIEN >er 
~uart1.er avant 
oorkwartier 
TAUREAUX 1/2 ~f!~ 
STIEREN Quartier avant 
Voorkwartler 
Quart1.er arr1.ere 
Achterkwartier 
OCBSEN • FliRSEN I 
II 
III 
SULLEN I 
II 
KUHE I 
II 
III 
HALLES CENTRALES BOEUFS, GENISSES, Extra 
VACHES (entier DE PARIS 
ou en dem.i) 1 
2 
3 
'(UARTIER DE 
DERRIERE TRAITE 
Extra 
(8 cates) 1 
2 
3 
ljUARTIER DE Extra 
DEVANT 
1 
2 
(1) Diisse1dorf exclu 
PR! X DE MARC HE 
MARKTPREISE 
PREZZI DJ MERC ATO 
MARKTPRIJZEN 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG-L'AIIDER 
PAESE DELLA CEE 
E .E .a .-LANDEN 
1 9 7 0 
OCT I JIOV I 
26 - 1 2- 8 9- 15 16 - 22 23 - 29 6o - 6 
BELGIQUE/BELGIE 
Fb 7800,0 7800,0 7800,0 7800,0 7800,0 7800,0 
Fb 5400,0 5300,0 5300,0 5300,0 5300,0 5350,0 
Fb 9300,0 9300,0 9300 0 9300,0 9300 0 9300,0 
Fb 7650,0 7650,0 7750,0 7700,0 7700,0 7700,0 
Fb 5400,0 5300,0 5300,0 5300,0 5300,0 5350,0 
Fb 9350,0 9350,0 9350,0 9350,0 9350,0 9350 0 
Fb 66oo,o 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 
Fb 4700,0 4700,0 4700,0 4700,0 4700,0 4750,0 
Fb 8150,0 8150,0 8150,0 8150,0 8150,0 8150,0 
Fb 5250,0 5250,0 5250,0 5250,0 5250,0 5250,0 
Fb 4100,0 4100,0 4100,0 4050,0 3950,0 4050,0 
Fb 8100,0 8100,0 8100,0 8100,0 8100,0 8100 0 
Fb 5550,0 5450,0 5450,0 5450,0 5450,0 5500,0 
Fb 8450,0 8550,0 8550,0 8550 0 8550,0 8550,0 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 460,00 450,00 450,00 460,00 450,00 460.00 
DM 430,00 425,00 420,00 430,00 430,00 430,00 
DM 
- - - - - -
DM 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 
DM 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 
DM 425,00 415,00 415,00 4?5,00 430,00 4?5,00 
DM 385,00 370,00 380,00 385,00 380,00 385,00 
DM 
- - - - - -
FRANCE 
Ff 780,00 780,00 796,00 800,00 800,00 800,00 
Ff 664,00 650,00 672,00 692,00 664,00 668,00 
Fr 568,00 560,00 564,00 568,00 560,00 568,00 
Ff 
- -
- - - -
rr 1000,00 1000,00 1030,00 1050,00 105o,oc 1050,00 
F! 772,00 760,00 800,00 800,00 780,00 788,00 
Fl 640,00 640,00 644,00 652,00 628,00 620,00 
Ff - - - - - -
Fl 568,00 550,00 580,00 -;88,00 564,00 556,00 
rr 512,00 500,00 520,00 53?,00 520,00 520,00 
Fl 456,00 442,00 462,00 47~00 460 00 460 00 
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7- 13 
7750,0 
5350,0 
9300,0 
7650,0 
5350,0 
9350 0 
6550,0 
4750,0 
8150,0 
5250,0 
4050,0 
8000 0 
5500,0 
8550,0 
465,00 
440,00 
-
495,00 
470,00 
435,00 
398,00 
-
800,00 
680,00 
580,00 
-
1050,00 
800,00 
620,00 
-
556,00 
5?0,00 
460 00 
DEC 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Kg-PAS 
I 
I 
14-20 21-27 28-3 
7700,0 7700,0 
5350,0 5200,0 
9300,0 9300,0 
7600,0 7600,0 
5350,0 5200,0 
9350 0 9350 0 
6500,0 6500,0 
4750,0 4600,0 
8150,0 8150,0 
5100,0 4900,0 
4050,0 3850,0 
7950 0 7900 0 
5500,0 5350,0 
855o,o 8550,0 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Boo,oo 800,00 
680,00 680,00 
580,00 580,00 
- -
1050,00 1065,00 
800,00 ~10,00 
620,00 635,00 
- -
560,00 553,00 
520,00 520,00 
460,00 460 00 
-March's 
Mlrkte 
Mercati 
Mark ten 
ROMA 
MILANO 
VI AIIDE BOVINE 
RINDFLEI SCH 
CANNE BOVINA 
RUNDVLEES 
Classes commercialiseee 
Handelsklassen 
Classi commercializzate 
Handelaklaasen 
BUOI 
Quarti compenaati 
Quarti posteriori 
VACCHE 
Quarti compensati 
Quarti posteriori 
TORI Quarti compensati 
MANZI Quarti compensati 
VITELLONI 
Quarti com.pensati 
Quarti posteriori 
MEZZENE 
QUANTI AIITERIORI 
QUANTI POSTERIORI 
LUXEMBOURG-ESCH BOEUFS, GENISSES, 
aur-ALZETTE TAUREAUX 
V ACHES 
I 
ll 
I 
ll 
I 
II 
Ill 
I 
ll 
lli 
I 
II 
I 
ll 
I 
ll 
Ill 
I 
II 
Ill 
I 
ll 
Ill 
AA 
A 
B 
AA 
A 
B 
- ROTTERDAM- SLACHTRUNDEREN Extra 
'S HERTOGENBOSCH 
1 
2 
3 
VETTE STIEREN 
WORSTKOEIEN 
PRI X DE MANCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MANKTPRIJZEN 
1 9 7 0 
OCT NOV I DEC 
IT ALIA 
Lit 105.000 105.000 
Lit 99.000 99.000 
Lit 128.000 127.000 
Lit 122.500 121.500 
Lit 91.800 90.750 
Lit 80.700 78.500 
Lit 69.100 67.250 
Lit 116.200 113.000 
Lit 10~.800 102.500 
Lit 88.500 86.500 
Lit 
- -
Lit 
-
-
Lit 118.100 117.000 
Lit 107.600 107.000 
Lit 140.100 139.000 
Lit 129.200 123.000 
Lit 110.000 105.750 106.400 
Lit 100.000 94.000 9?.000 
Lit 
- -
-
Lit 82.000 85.000 83.000 
Lit 68.000 68.000 65.250 
Lit 
- - -
Lit 130.400 120.000 122.600 
Lit 107.600 98.000 97.200 
Lit 92.400 81.250 80.500 
LUXEMBOURG 
Flux 6343,0 6443,8 6637 ,o 
Flux 5419,0 5571,7 5740,0 
Flux 5125,0 5250,0 5200,0 
Flux 5921 0 6020 0 6013 0 
Flux 5303,0 5377,5 5419,8 
Flux 4968,0 4960,0 5113 0 
NEDERLAND 
Fl 507,33 506,92 510 80 
Fl 443,93 440,92 444,40 
Fl 392,40 388,17 391,73 
Fl 362,07 356,o8 355,60 
Fl 482,80 484,00 488,00 
Fl 342,33 331,75 335,46 
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PAYS DE LA C ,E,E, 
EWG-L:ANDER 
PAESI DELLA CEE 
E .E ,Q .-LANDEN 
JAil FEV MAR 
1 9 
AVR 
7 1 
MA! 
VI ANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Kg PAB 
-
JUN JUL 
March'• 
Mirkto 
Mercati 
Mark ten 
ROMA 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUN DV LEES 
Classes conuaercialiaeee 
Handelaklaaeen 
Claaai commercializzate 
Handelaklaeaen 
BUOI 
Quarti compeneati 
Quarti posteriori 
VACCHE 
Quarti compenaati 
I 
II 
I 
II 
I 
II 
Ill 
I 
Quarti posteriori II 
III 
TOR! Quarti compeneati 
MANZI Quarti compenaati 
VITELLONI I 
Quarti coapenaati 
II 
I Quarti posteriori 
II 
MILANO MEZZEIIE I 
II 
Ill 
QUART! ANTERIOR! I 
II 
Ill 
QUART! POSTERIORI I 
II 
Ill 
rl LUXEMBOURG-ESCII BOEOFS, GENISSES, AA 
aur-ALZETTE TAUREAUX 
A 
B 
V ACHES AA 
A 
B 
(I ROTTERDAM· 
'S IIERTOGENBOSCH 
SLACIITRUNDEREII Extra 
ZIIOLLE 1 
2 
3 
VETTE l'l'IEREN 
WORSTKOEIEN 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
FREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
oorj JOV 
PAYS DE LAC .E.E. 
EWG-Ll!HDER 
PAESI DELLA CEE 
E .E .G .-LAIIDEII 
1 9 7 0 
I 
26- 1 2- 8 9- 15 ~6 - 22 23- 29 30- 6 
IT ALIA 
Lit 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 
Lit 99.000 99.000 99.000 99.000 99.000 99.000 
Lit 128.000 128.000 128.000 126.000 126.000 126.000 
Lit 122.500 122.500 122.500 120.500 120.500 120.500 
Lit 92.000 91.000 91.000 90.500 90.500 90.500 
Lit 81.000 79.000 79.000 78.000 78.000 78.000 
Lit 69.500 67.500 67.500 67.000 67.000 67.000 
Lit 116.500 114.500 114.500 111.500 111.500 111.500 
Lit 106.000 104.000 104.000 101.000 101.000 101.000 
Lit 88.500 86.500 86.500 86.500 86.500 86.500 
Lit 
- - - - - -
Lit - - - - - -
Lit 117.000 116.500 116.500 117.500 117.500 117.500 
Lit 107.000 106.000 106.000 1o8.ooo 1o8.000 1o8.000 
Lit 139.000 138.500 138.500 139.500 139.500 139.500 
Lit 128.000 127.000 127.000 129.000 129.000 129.000 
Lit 110.000 1o8.000 105.000 105.00( 105.000 105.000 
Lit 
-
94.000 - - - 92.000 
Lit 
- - - - - -
Lit 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 
Lit 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 67.000 
Lit 
- - - - - -
Lit 128.000 120.000 120.000 120.001 120.000 119.000 
Lit 107.000 100.000 98.000 98.000 96.000 95.000 
Lit 90.000 85.000 80.000 80.000 80.000 79.000 
LUXEMBOURG 
Flux 6280,0 6335,0 6390,0 6470,0 6580,0 66?0,0 
Flux 5430,0 5565,0 5450,0 
-
5700,0 5700,0 
Flux 5125,0 5000,0 - 5500,0 - 5200,0 
Flux 5915,0 6060,0 5965,0 6005,0 6050,0 5980,0 
Flux 5300,0 5285,0 5305,0 5425,0 5495,0 5410,0 
Flux 4890,0 4975,0 4925,0 4920,0 5020,0 I ';loo.o 
NEDERLAIID 
Fl 504,00 507,33 506,67 506,00 507,67 5o8,33 
Fl 440,00 443,67 441,67 438,33 440,00 441,67 
Fl 386,00 389,33 388,67 387 ,oo 387,67 390,33 
Fl 355,00 358,33 356,67 353,33 356,00 356,00 
Fl 481,67 481,67 485,00 483,33 486,00 486,67 
Fl 332,00 334,67 331' 33 3?8,67 332,33 333,33 
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7- 13 
105.000 
99.000 
126.000 
120.500 
90.500 
78.000 
67.000 
111.500 
101.000 
86.500 
-
-
117.500 
1o8.ooo 
139.500 
129.000 
105.000 
-
-
85.000 
65.000 
-
120.000 
95.000 
-
6665,C 
5620 0. 
-
6045,0 
5360,0 
I SOO!:l.cO 
509,33 
44?,00 
390,33 
354,33 
487,67 
333,33 
DEC 
VIAIIDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 Its PAB 
-
I 
1 
14-2021-27 28- 3 
105.000 105.000 
99.000 99.000 
126.000 126.000 
120.500 120.500 
88.000 88.000 
76.00( 76.000 
63.~ 63.500 
o8.500 1o8.500 
98.000 98.000 
84.000 84.000 
- -
- -
117.500 117.500 
1o8.000 1oe.ooo 
39.500 139.500 
Jl29.000 129.000 
07.000 107.000 
9?.000 
-
- -
82.000 80.000 
65.000 64.000 
- -
122.000 125.000 
97.000 99.000 
80.000 80.000 
6655,0 6605,0 
5800 0 5800_._0 
5200,0 
-
6030,0 61?0,0 
5615,0 5325,0 
'\1/iO.O '\OAO.O 
5o8,33 509,67 
443,00 443,33 
389,67 389,00 
353,33 353 33 
485,00 488 67 
333,33 335,33 
Marches 
Mlrkte 
Mercati 
Mark ten 
KI/IBENHAVN 
SMITIIFIELD 
VIANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
Classes commercialiaeea 
Handelaklasaen 
Claeai commercializzate 
Handeleklasaen 
KVIER OG STUDE 1 
UNGE KI/IER 1 
AELDRE KI/IER 1 
SCOTTISCH KILLED 
SIDES 
lJLSTER Hindquart 
Forequart 
EIRES Hindquart 
Forequart 
YOUGOSLAVIAN 
CHILLED Hindquart 
Forequart 
URUGUAY All 
CHILLED Rindquart 
Forequart 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 7 0 
OCT !IOV DEC 
DANMARK 
Dkr 700,00 685,71 695,00 
Dkr 602,22 575,71 595,00 
Dkr 542,22 523,57 542,50 
GREAT-BRITAIN 
a.d. 3.2, 7 4.11,8 
a.d.. 3.7,4 3.0,7 
a.d. 2.4,8 2.6,9 
a.d. 3.6,7 1.11,2 
a.d. 2.4,8 1.10,1 
a.d. 
- -
a.d. 
- -
a.d. 
- -
e.d. 
- -
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JAN 
PAYS TIERS 
DRITTLllNDER 
PAESI TERZI 
DERDE LANDEN 
FEV !liAR 
1 9 7 1 
AVR liAI 
VIAND! BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVIIIA 
RUNDVLEli:S 
JU!I JUL 
100 Kr·PAB 
Lb-PAB 
VIANDE BOVINE PRIX DE MARCHE PAYS TIERS VI ANDE BOVINE 
RINDFLEISCH MARKTPREISE DRITTLl!IDER RINDFLEISCR 
CARNE BOVINA PREZZI DI MERCATO PAESI TERZI CARNE BOVINA 
RUNDVLEES MARKTPRIJZEN DERDE LANDEN RUNDVLEES 
Marches Classes commercialiseea 1 9 7 0 
Mirkte Handelsklassen 
OCT I I Mercati Classi commercializzate NCN DEC Markten Handelsklassen 
16 - 2~ 23 - 29 30 - 6 26 - 1 2- 8 9- 15 7 - 13 14- 2 ?1-?7?8- 3 
DANMARK 
100 Kg-PAB 
K~BENRAVN KVIER OG STUDE , Dkr 705,00 690,00 675,00 675,00 705,00 7?0,00 680,00 680,00 
-
UNGE K~ER , Dkr 605,00 590,00 570,00 565,00 585,00 605,00 585,00 585,00 
-
AELDRE K~ER , Dkr 545,00 535,00 515,00 515,00 535,00 555,00 535,00 545,00 -
GREAT-BRITAIN 
Lb-PAB 
SMITH FIELD SCOTTISCR KILLED a.d. 3.0,8 3.1,3 SIDES 3.1,0 2.11,4 ?.11,4 3.0,0 3.1,0 
ULSTER Hindquart s.d. 3.4.4 3.2,9 3.?,0 3.3,0 3.?,9 3.3,8 3.4,5 
Forequart e.d. 2.2,3 2.2,9 ?.4,0 ~-4,0 ?. 3,6 ?.3,0 ?.3,5 
EIRES 
Hindquart s.d. 3.3,5 3.1,4 3.1,4 3.1,5 3.1,4 3.1,5 3. ?, 7 
Fore quart a.d. 2.2,1 2.2, 7 2.?,9 2.3,6 ?.2,5 ?. ?,1 "'>.3,5 
YOUGOSLAVIAN 
a.d. CHILLED Hindquart 
- - - - - -
-
Forequart e.d. 
- - - - - -
-
URUGUAY Ail 
CHILLED Hindquart s.d. - - - - - - -
Forequart 8 .d. - - - - - - -
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VI ANDE DE VEAU 
KALBFLEISCH 
CARNE DI VITELLO 
KALFSVLEES 
Marchcia Qualites 
Mlrkte Qualit!iten 
Hercati Qualita 
Hark ten Kwaliteiten 
ANDERLECHT VEAUX 1/2 bote 
Ill BOCII11M- KllLBER I 
DUSSELDORF 
II 
(1) 
III 
BALLES CENTRALIS VEAUX (entier Extra 
DE PARIS ou en deai) 
1 
2 
' 
ROMA VITELLI SENZA I 
PELLE 
II 
MILANO VITELLI IN I 
MEZZENA 
II 
III 
VITELLI CON I 
PELLE 
II 
Ill LUXEMBOURG-ES4 VEAUX 
eur-ALZETTE 
Ill BAiiiEVELD VETTE KALVEREN I 
'S BERTOGENBOSa 
II 
III 
(1) Diisse1dorf exc1u 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 7 J 
OCT NOV DEC 
BELGIQUE-BELGIE 
Fb 9870,0 10.450,~c.6oo,o 
DEUTSCHLAND (BH) 
Ill! 602,00 62?, 50 660,00 
DM 543,00 571,25 600,00 
Ill! 480,00 513,75 -
FRANCE 
F! 960,80 1024,00 1104,80 
F! 855,20 885,50 910,80 
F! 731,60 767,00 e61,oo 
F! - - -
IT ALIA 
Lit 130.000 1 ?9. 25( 
Lit 122.000 120. 50C 
Lit 128.000 130.250 133.400 
Lit 120.600 120.750 1?1.000 
Lit 110.000 
-
-
Lit 
- -
-
Lit 
- -
-
LUXEMBOURG 
Flux 8641,0 8923,8 9459,0 
NEDERLAND 
F1 647,40 664,88 737,50 
Fl 608,90 619,13 695,60 
Fl 573,60 575,63 651,70 
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PAYS DE LA C.E.E. 
EWO-LllNDER 
PAESI DELLA CEE 
E.E.G.-LANDEN 
1 
JAN FEV !I'.AR 
0 7 1 
AVR MA! 
VI ANDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
100 KI!IPAB 
JUN JUL 
Marc hila 
Mlrkte 
Mercati 
Mark ten 
ANDERLECHT 
~ BOCBUM-
DUSSELDORF 
(1) 
HALLES CENTRALES 
DE PARIS 
ROMA 
MILANO 
VI ANDE DE VEAU 
KALBP'LEISCH 
CARNE DI VITELLO 
KALFSVLEES 
QualiUa 
Qualitllton 
QualiU. 
Kwaliteiten 
VEAUX 
KllLBER 
VEAUX (ontier 
ou en deai) 
VITELLI SDIZA 
PELLE 
VITELLI IN 
MEZZENA 
VITELLI CON 
PELLE 
~ LUXEMBOURG-ESat VEAUX 
our-ALZETTI: 
~ BARNEVELD VETTE KALVI:REII 
'S HERTOGENBOSCI 
(1) ]){iose1dorf exc1u 
1/2 blto 
I 
II 
III 
Extra 
1 
2 
' 
I 
II 
I 
II 
III 
I 
II 
I 
II 
III 
PRIX DE MARCHE 
MAHKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
OCT I 
26 - 1 2- 8 
1 
!IOV 
9- 15 16- ?2 
BELGIQUE-BELGIE 
PAYS DE LA C .E.E. 
EWCI-LlUIDER 
PAESI DELLA CEE 
E .E .G .-LAND EN 
9 7 0 
I 
23 - ?9 30- 6 
DEC 
7- 13 14- ?0 
VIAND!: BOVINE 
RIIIDFLEISCB 
CARIIE BOVIII.& 
RUIIDVLEIS 
100 Kr/PAII 
! 
l 
21 - ? ?8- 3 
Fb 10.300,0 10.300, 10.500, 10.500,0 10.500, 1 o. soo~1o. 6oo.<f_o. 6oo, ~· 6oo, o 
DEUTSCHLAND (HR) 
DM 610,00 600,00 615,00 635,00 640,00 650,00 670,00 
- -
llll 555,00 560,00 565,00 580,00 580,00 5eo,oo 6°0,00 
- -
DM 500,00 480,00 525,00 520,00 530,00 - - - -
FRANCE 
Ff 980,00 988,00 1020,00 1040,00 1048,00 1060,0 1064,00 109?,00 1130,0< 
Ff 854,00 854,00 884,00 896,00 908,00 936,00 950,00 950,00 983,00 
Ff 120,00 7?8,00 756,00 784,oo 8oo,oo 812,00 836,00 832,00 875,00 
Ff 
- - - - -
- - - -
IT ALIA 
Lit 130.000 129.000 129.000 129.500 129.500 129.50< 129.500 129.500 129.500 
Lit 122.000 120.000 120.000 121.000 121.000 121.00< 121.000 121.000 121.000 
Lit 130.000 130.000 130.000 130.000 131.000 13?.00< 130.000 132.000 134.000 
Lit 122.000 122.000 120.000 120.000 121.000 1??.00< 1?0.000 
- -
Lit 
- - - - -
- - - -
Lit 
- - - - -
- - - -
Lit 
- - - - - - - -
-
LUXEMBOURG 
Flux 855o,o I s835,o .I 8870,0 18920,0 9070,0 9010,0 9?65,0 95?0,0 9n5,o 
NEDERLAND 
Fl 670,00 662,00 649,50 669,50 678,50 700,50 723,50 748,00 748,50 
Fl 625,00 618,50 606,50 620,50 631,00 658,00 680,50 705,00 7fY7,00 
Fl 584,00 577,50 561,50 577 ,so 586,00 615,00 637,50 660,00 661,50 
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VIAJIDE DE VEAU 
KALBFLEISCH 
CARIIE DI VITELLO 
KALFSVLEES 
Qu.alith 
Qu.aliUhD 
Qu.aliU. 
Kwaliteihn 
SI/IEIIIAELKSKALVE IJ[ Dtr 
KALVE IJ[ DIU' 
VEAL Ensliah 
•• 4. fate 
Ensliah 
•• 4. beat 
Ensliah 
•• cl. aediua 
Ensliah 
•• 4. bobbiu 
Scotch 
•• d. bobbies 
OC'1' 
877,78 
790,56 
5.0,8 
3.0,5 
2.5,3 
1.10,3 
1.9,0 
PRIX DE MARCHJ 
MARK'l'PREISE 
PREZZI DI MERCA'l'O 
MARK'l'PRIJZEN 
1 9 7 0 
IrOV liiC JjJr 
DAJIMARK 
~BENBAVN 
875,00 865,63 
769,29 770,00 
GREA'l'-BRI'l' AIN 
SMI'l'HFIELD 
4.11,8 
3.0,7 
2.6,9 
1.11,:> 
1.10,1 
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FEV 
PAYS 'l'IERS 
DRI'l"l'LINDER 
PAESI 'l'ERZI 
DERDE LAJIDEN 
1 9 7 
MAR AVR 
1 
MJI JUN 
VIAJIDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
JUL AIJO 
100 Kg/PAB 
Lb/PAB 
VI AIIDE DE VIAU 
KALBFLEISCB 
CARIIE DI VITELLO 
KALFSVLEES 
Qualith 
Qualitllten 
Qualita 
Kwaliteiten 
SjifEDMAELKSKALVE I.K lltr 
KALVE I.K lltr 
VEAL English 8 .d. 
fate 
English 
•• d. beat 
English 
a.d. aediua 
English 
8 .d. bobbies 
Scotch 
8 .d. bobbies 
OCT I 
26 - 1 
875,00 
775,00 
5.0,5 
3.1,8 
2.6,3 
1.11,0 
1.9,0 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
NOV 
1 9 7 
PAYS TIERS 
DRITTLliNDER 
PAESI TERZI 
DERDE LAIIDEN 
0 
I 
2- 8 9 - 15 16 -22 23 - ~ 30 - 6 7 - 13 
DAIIMARK 
KjifBENBAVN 
875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 850,00 
775,00 765,00 765,00 775,00 775,00 755,00 
GREAT-BRITAIN 
SMITBFIELD 
5.0,3 5.0,0 4.11,0 5.0,0 5.0,3 5.0,5 
3.0,0 3.0,7 3.0,0 3.2,0 3.1,3 3.1,0 
2.6,3 2.5,6 2.6,6 2.7,0 2.7,0 2.7,0 
1.11,1 1.10,9 1.11,1 1.11,8 ?.0,3 ?.0,9 
1.9,5 1.9,3 1.10, 5 1.11,0 2.0,1 1.11,5 
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DEC 
14 -20 
850,00 
755,0< 
VIAIIDE BOVINE 
RINDFLEISCH 
CARNE BOVINA 
RUNDVLEES 
1971 
JIB 
:>1 -27 ?8- 3 4 - 10 
100 Kg/PAB 
-
887,5( 
-
795,()( 
Lb/PAB 
PRODUI~S LAI~IERS 
Eolairoieeements oonoernant lea prix des produita laitiera (prix fixee) et lea pr~l~emente 
l l'importation repria dans oatta publication 
INmODUC~ION 
Il a ~te prP.vu, par la voie du Reglement n° 13/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Offioiel n• 34 du 27.2.1964) que l'or-
ganieation commune des marches serait, dana le seoteur du lait et des produita laitiars, 9tablie graduallement 
l partir de 1964 et que cette organisation de march~ ainei Ptablie comports prinoipalement la fixation annuelle 
d'un prix indioatif pour le lait, de prix de seuil dP.terminqa pour lea produita pilotes des produita laitiers re-
partis en groupes et au niveau desquals la prix das produits laitiers importee doit 4tre amene au moyan d'un pre-
levamsnt variable, et d'un prix d'intervention pour le beurre. 
Ce marche unique pour la lait at las produits laitiers Ptabli dans le Reglement (CEE) n• 804/68 du 27 juin 1968, 
portant organisation commune des marches dans le asctaur du lait et des produits laitiers, (Journal Offioiel du 
28.6.1968, 11e annee, n° L 148) est entre en vigueur le 29 juin 1968. 
I. PRIX FIXES 
Nature des prix 
Conformement aux articles 3, 4 at 5 du Reglement (CEE) n• 804/68, il est fixP. ohaque annee, pour la Communaute, 
avant le 1ar aodt pour la oampagne laitiere, d~butant l'annea auivante, qui oommsnoe la 1er avril at sa termine 
la 31 mars, un prix indicatif pour la lait, un prix d'intervention pour la beurra at un prix d'intervention 
pour la lait e~'m' en poudre et das prix d'intervention pour lea !romages Grana-Padano et Parmigiano-Reggiano. 
D1autre part, le Conaeil, atatuant sur proposition de la Commission, fixe ohaque annee dea prix de seuil de 
oertaine des produits dqnomm.-s "produits pilotes". 
Prix indioatif pour le la1t 
Le prix indioatif est le prix du lait que l'on tend & ae~urer pour la totalit~ du lait vendu par lea produc-
teurs au ooure de la oampagne laitiere dans la mesure des debouch~a qui a'offrent sur le marohe de la Communau-
te et lea marches ext~rieurs. Le prix indicatif est fixP pour le lait oontenant 3,7% de matierea grasses, ren-
du laiterie. 
Prix d'intervention 
Ila sont fixee tela que la reoette de l'ensemble des ventes de lait tenie & assurer le prix indioatif commun 
trance laiterie pour le lait. 
J'rix de seuil 
Lea prix de seuil sont fixee pour lea produits pilotes de chaque groupe de produits (Reglement (CEE) n• 823/68, 
annexe 1) de telle aorta que, compte tenu de la protection necessaire de l'industrie de transformation de la 
Communaute, les prix des produits laitiers importee se situent & un niveau oorrespondant au prix indicatif du 
lait. 
II. MESURES D•AIDI 
Conformement aux art. 10 et 11 du Reglement (CEE) n• 804/68, des aides aont aooord9ea au lait eoreme et au lait 
eoreme en poudre, produita dana la Communaute et utilis~a pour l'alimentation des animaux. Lea montants de ces 
aides sent fixes okaqua annP.e en mime temps que la prix indioatif. D•autre part, una aide est acoord~e pour le 
lait eoreme, produit dana la Communaute et tranaforme en oas~ine et en oaeeinates. 
III. ECHANGES AVEC LES PAYS ~IERS 
Pour les ~changes aTBo les pays tiere, un r&gime unique eat ~tabli, oomportant un systeme de prelevements l !'im-
portation et de restitutions & !'exportation et tendant, l'un oomme l'autre, & couvrir la difference entre les 
prix pratique& & l'exterieur et l l'int9rieur de la Communaut&. La stabilisation du marche qui en r~sulte fvite 
que lea fluotuations des prix sur le march~ mondial ne se r~peroutent sur le prix pratiqu~ l l'interieur de la 
Communaute. 
Pr~levementa a !'importation (Reglement (CEE) n° 804/68, art. 14) 
Les prelevements sent, en principe, 'gaux aux prix de seuil, diminues du prix franco-frontiere. Lea prix franoo-
!rontiere sont etablia, pour ohaque produit pilota, sur la base des possibilitPs d'achat les plus favorables 
dans le commerce international. 
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Lea prel~ements sont applioables aux produits vises A l'a~s 1 du R~glement (CBE) n• 804/68, A savoir 1 
N° du tarif' Designation des marohandises douanier oommun 
a) 04.01 Lait et cr~me de lait, f'rais, non concentres ni suorea 1 
1 A. d'une teneur en poids de matieres grasses inf'erieure 
ou egale A 6% 
2 B. autres 
b) 04.02 Lait et or~me de lait, conserves, oonoentres ou sucres 
c) 04.03 Beurre 
d) 04.04 Fromages et oaillabotte 
a) 17.02 Autres sucres1 siropsJ suooedanes du miel, mime melanges 
de miel naturalJ suores et melasses, caramelises 1 
Ao Lactose et sirop de lactose 1 
II. autres (que oeux oonten&Dt en 
99 % ou plus du produit pur) 
poida A l'etat sec 
f') 17.05 Sucrea, siropa et melassea, aromatise& ou additionnea de 
colorants (y compria le auore vanilla ou vanilline), A 
1 1 exolusion des jus de f'ruita add~tionnea de suore en 
touts proportion t 
A. Lactose et sirop de lactose 
g) 23.07 Preparations f'ourrageres melasseas ou suorees et autres 
aliments, prepares pour animauxJ autres prepirations uti-
lisees dans l'alimentation des animaux (adjuvanta, ate.) I 
ex B. Preparations et aliments contenant des produits aux-
quels le present reglament est applicable, directe-
mant ou an vertu du r~glement n• 189/66/CEB a l'ax-
elusion des preparations et aliments auxquala le re-
glement n° 120/67/CEE est applicable. 
En ea qui ooncerne le caloul des prel~ementa de certains produits assimilea il f'aut se ref'erer au Reglement 
(CEE) n° 823/68. 
Restitutions A !'exportation (Reglement (CEE) n° 804/68, art.17) 
Pour permettre l'exportation des produits laitiers sur la base des prix de cas prcduits dans le commerce in-
ternational, la dif'f'erence entre ces prix et les prix dans la Communaute peut ltre ooUYerta par une restitu-
tion A l'exportation, f'ixee periodiquement. Cette restitution est la mime pour toute la Communaute et peut 
8tre dif'f'erenciee salon la destination. 
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MILCHERZEUONISSE 
Erliiuterungen zu den nachstehend aufgefiihrtPn Preisen fiir ~!ilcherzeugnissP ( fqstgesetzte PreiBA) und 
den bei der Einfuhr festgesetzten Abschopfungqn 
EINLEirUNG 
In der Verordnung Nr. 13/64/EWG vom 5.2.1964 (Amtsblatt Nr. 34 vom 27.2.1964) wurde bestimmt, dass die gemein-
same Marktorganisation fiir Milch und Milcherzeugnisse ab 1964 sohrittweise Prrichtet wird; die auf diesP Weise 
errichtete Marktorganisation umfasst im wesentlichPn die jiihrliohe Festsetzung eines Richtpreises fiir Miloh, 
van Schwellenpreisen fiir diP Lsiterzeugnisse der zu Gruppen zusammsngefassten Milcherzeugnisse, auf deren Hohe 
der Preis der eingefUhrten Milcherzeugnisse an Hand einer veriinderliohen Abschopfung gebraoht werden muss,und 
eines Interventionspreises fiir Butter. 
Dieser einheitliohe Mark:t fiir Milch und Miloherzeugnisse wurde in der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 vom 27. Juni 
1968 festgesetzt; diese VPrordnung zur Erriohtung einer gemeinsamen Marktorganisation fur Mi1ch und Mi1cherzeug-
nisse (Amtsb1att vom 28.6.1968 11. Jahrgang, Nr. L 148) ist am 29. Juni 1968 in Kraft getreten. 
I. FESTGESETZTE PREISE 
Art der Preise 
Gemass Artike1 3, 4 und 5 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 werden fUr die Gemeinsohaft jiihrlich vor dem 
1. August fUr das im fo1genden Ka1enderjahr beginnende Milchwirtschaftsjahr, das am 1. April beginnt und 
am 31. Miirz endet, ein Riohtpreis fiir Milch, Pin Interventionspreis fUr Butter, Pin Interventionspreis 
fiir Magermi1chpu1ver und Interventionspreise fiir die Kasesorten Grana-Padano.und Parmigiano-R..ggiono fest-
gesetzt. Andererseits setzt der Rst auf Vorsohlag der Kommission jiihrlich Schwellenpreise fUr einige sogP-
nannte "Leiterzeugnisse• f'est. 
Richtpreis fUr Milch 
Der Richtpr.,is ist der Milchpreis, der far diP von den Erzeugern im Milchwirtsohaftsjahr insgesamt verkauf'te 
Mi1ch angestrebt wird, und zwar entspreohend den Aboatzmogliohkeiten, die sich auf dem Markt der Gemeinsohaft 
und den Miirkten ausserhalb der Gemeinsohaft bieten. Der Riohtpreis wird fiir Milch mit 3,7 v.H. Fettgeha1t 
frei Molkerei festgesetzt. 
Interventionspre ise 
Die Interventionspreise mfissen so festgesetzt werden, dass duroh die Er1ose fiir die insgesamt verkaufte 
Miloh der gemeinsame Richtpreis fiir Miloh frei Molkerei angestrebt wird. 
Schwe1lenpreise 
Die Schwellenpreise fiir die Leiterzeugnisse jPdPr Produktengruppe (Verordnung (EWG) 823/60/68 Anlage I) werden 
so festgesetzt, dass unter BerGcksichtigung des fiir die verarbeitende Industria der O..meinsohaft notwendigen 
Schutzes die Preise der eingefiihrten Miloherzeugnisse eine Hohe erreichen, die dem Riohtpreis fUr Milch 
qntsprioht. 
II. GEWtffRUNG VOV BEIHILFEN 
Gemass Artikel 10 und 11 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 w..rden fiir Magermiloh und Magermilohpu1ver, die in 
der Gemeinschaft hergeste11t worden sind und far Futterzwecke verwendet WPrden 1 BPihilfen gewahri. Die Bqtrage 
dieser Beihi1fen warden jedes Jahr g1eiohzeitig mit dem Richtpreis festgesetzt. FUr Magermi1oh, die in dPr 
Gemeinsohaft hergeste11t und zu Kasein und Kaseinaten verarbeitet warden ist, wird ebenf'a11s eine Beihi1fe ge-
wiihrt. 
III. HANDEL MIT DRITTEN t:\NDERN 
FUr den Hande1 mit dritten Landern wurde eine Roge1ung geschaffen, die die Erh~bung einer Absohopf'ung bPi der 
Einfuhr und die Zahlung einer Erstattung bei der Ausfuhr vorsieht, die beide den Unterschied zwiaohen den in-
nerhalb und ausserha1b der Gemeinschaft ge1tenden Preisen ausgleiohen so11. Die eich daraus ergebende Markt-
stabi1isierung vermeidet, dass sich die Sohvsnkungen der We1tmarktpreise auf die Preise innerha1b der Gemein-
schaft ubertragen. 
Absohopfungen bei der Einfuhr (Verordnung (EWG) Nr. 804/68, Art. 14) 
Im a11gemeinen sind di~ Abschopfung.,n gleich dem Schw~11enpreise, vermindert um dessen Preis frei Orenz~. FUr 
jedes Leiterzeugnis wird der Preis frei Grenz~ unter Zugrundelegung der ganstigsten Einkaufsmog1iohk~iten im 
internationa1qn Hande1 "rmitte1t. 
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Die Absohopfungpn gp1ton fUr dio in Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 804/68 gpnannten ErzeugnissA, 
und zwar : 
Numm~r des GemAinsamen 
Zoll tarifs Warenbezeiohnung 
a) 04.01 Mi1oh und Rahm, frisoh, weder eingediokt nooh gezuokert I 
1 A. mit einem Geha1t an FPtt von 6 GewiohtshunderttPi1en oder weniger 
2 B. andere 
b) 04.02 Miloh und Rahm, ha1tbar gpmaoht, eingediokt oder gezuokert 
o) 04.03 Buttqr 
d) 04.04 Kasp und Quark 
e) 17.02 Andere ZuokerJ Sirupo, Kunsthonig, auoh mit natur1iohem Honig vermisoht: 
Zuoker und Melassen, karame1isiertJ 
A. Laktose und Laktosesirupl 
u. andere (a1s mit Pinem Reinheitsgrad von 99 ~wiohtshunderttei1en odei 
mehr, bezogen auf den Trookenstoff) 
-
f) 17.05 Zucker, Sirupe und Me1assen, aromatisiert oder gefarbt (einsoh1iess1ioh 
Vanil1..-und Vanillinzuoker), ausgenommen Fruohtsafte mit be1iebigem Zusatz 
von Zuoker 1 
A. Laktose und Laktosqsirup 
g) 23.07 Futter, melassiert oder gezuokert, und anderes zubereitetes Futter1· rmdere 
Zubereitungen der bei der Fatterung verwendPten Art (z.B. ZusatzfUtter) 1 
AX• B. Futter und Zubereitungen, die Erzeugnisse entha1ten, auf die diose 
Verordnung unmittA1bar oder auf Grund dAr VPrordnung Nr. 189/66/EWG 
anwendbar ist, ausgenommen Futter und Zubereitungen, auf die diP 
Vercrdnung Nr. 120/67 /EWG anwendbar ist. 
Fiir die Err .. ohnung der Absohopfungen fiir einigp gekoppP.lte "!rzeugnisse wird auf die Verordnung (EWG) 
Nr. 823/68 hingewiesen. 
Erstattuns,n bei der Austuhr (Verordnung (EWG) Nr. 804/68, Art. 17) 
Um die Ausfuhr der Mi1oherzeugnisso auf der Grund1age der Preise zu ermog1iohen, diP im internationa1en 
HandP1 fUr diese ErzeugnissP ge1ten, kann der Untersohi"d zwisohen diesen Preisen und den Preisen in der Ge-
meinsohaft duroh eine Erstattung bei der Ausfuhr, die periodisoh festgesetzt wird, ausgegliohen werden. Die 
Hohe der Eratattung ist fiir di" gesamte Gemeinschaft einheit1ioh, sie kann jPdooh je naoh Bestimmung odor 
Bestimmungsgebiet undersohied1ioh sein. 
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PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
Spiegazioni relative ai prezzi dei prodotti lattiero-caseari (prezzi fissati) ed ai 
prelievi all 1importazione che figurano nella presente pubblicazione 
INTRODUZIONE 
E' stato previsto, dalle disposizioni del Regolamento n. 13/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetts Ufficiale del 
27.2.1964 n. 34) che l'organizzazione comune dei mercati sarebbe, nel settore del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari, stabilita gradualmente a decorrere dal 1964 e che questa organizzazione di mercato cosi 
istitutits comports principalmente la fissazione annuale di un prezzo indicative del latte, di prezzi 
d'entrata determinati per i prodotti pilots dei prodotti lattiero-caseari ripartiti in gruppi ed al cui 
livello il prezzo dei prodotti lattiero-caseari importati deve essere riportato a mezzo di prelievo va-
riabile, nonche di un prezzo di intervento per il burro. 
Questo mercato unico del latte e dei prodotti lattiero-caseari previsto nel Regolamento (CEE) n. 804/68 
del 27 giugno 1968, che comporta l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari, (Gazzetta Ufficiale del 28.6.1968, 11° anno, n. L 148) e entrato in vigore il 29 giugno 1968. 
I. PREZZI FISSATI 
Natura dei prezzi 
In conformita agli articoli 3 1 4 e 5 del Regolamento (CEE) n. 804/68, vengono fissati ogni anna, dalla 
Comunita, anteriormente al 1° agosto per la campagna lattiera, dell'anno successive, che inizia il 1° 
aprile e termina il 31 msrzo, un prezzo indicative per il latte, un prezzo d'intervento per il burro e 
un prezzo d'intervento per il latte scremate in polvere e dei prezzi d'intervento per i formaggi Grana 
Padano e Parmigiano Reggiano. Inoltre, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, fissa 
ogni snno i prezzi di entrata per slcuni prodotti denominati "prodotti pilota". 
Prezzo indicative per il latte 
Il prezzo indicative e il prezzo del latte che si tende rd acsicur,.re per la totalita del latte venduto 
dai produttori durante la campagna lattiera, compatibilmente con le possibilita di smercio esistenti sul 
mercato dells Comunita e sui mercati esterni. Il prezzo indicative e fissato per latte contenente il 3,7 % 
di materie grasse, franco latteria. 
Prezzi d 1 intervento 
I prezzi di intervento sono fissati tali che il ricavato delle vendite di latte tenda ad aasicurare il 
prezzo indicative comune del latte franco latteria. 
Prezzi di entrata 
I prezzi d'entrata sono fissati per i prodotti pilots di ogni gruppo di prodotti (Regolamento (CEE) n.823/68, 
allegata 1) in modo che, tenuto conto della necessaria protezione dell'industria di trasformazione della 
Comunita, i prezzi dei prodotti lattiero-caseari importati raggiungano un livello corrispondente al prezzo 
indicative del latte. 
II. MISURE D1 AIUTO 
Conformemente agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CEE) n. 804/68 vengono concessi aiuti al latte scremato 
ed al latte scremato in polvere, prodotti nella Comunita e utilizzati per l'alimentazione degli animali. Gli 
importi di questi aiuti vengono fissati ogni anno contemporaneamente al prezzo indicative. Anche un aiuto 
viene concesso per il latte scremato, prodotto nella Comunita e trasformato in caseina e in caseinati. 
Ill. SCANBI CON I PAESI TERZI 
Per gli scambi coni paesi terzi, un regime unico e instaurato che comports un sistema di prelievi all'impor-
tazione e di restituzioni all'esportazione, ambedue volti a coprire la differenza tra i prezzi praticati 
all 1 esterno e all'interno della ComunitA. La stabilizzazione del mercato che ne riaulta, evita che la fluttua-
zione dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuota sui prezzi praticati all'interno della Comunita. 
Prelievi all'importazione (Regolamento (CEE) n. 804/68, art. 14) 
I prelievi sono, in principio, uguali ai prezzi di entrata, diminuiti del prezzo franco frontiers. I prezzi 
franco frontiers sono determinati, per ciascun prodotto pilota, sulla base delle possibilita di acquieto le 
piU favorevoli nel commercia internazionale. 
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I prelievi sono applicabili Fi prodotti di cui all'art~colo 1 del Re~olemento (CEE) n. &04/68, cioe 
Numero della tariffs 
doganale comune 
a) L'4.01 
1 
2 
b) 04.02 
Designazione delle merci 
Latte e crema1 di latte, freschi, non concentrati n6 zuccherati: 
A. aventi tenori in peso di materie grasse inferiore o uguale 
al 6% 
B. altri 
Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati 
~-----------------·+---------------------------------------------~ 
c) 04.03 
d) 04.04 
e) 17.02 
Burro 
rormaggi e latticini 
Altri zuccheri; sciroppi ; succedanei del miele, anche misti 
con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati : 
A. Lattosio e sciroppo di lattosio : 
II. altri (diversi da quelli contenenti, allo state secco, 
il 99 % o piu, in peso, di prodotto pure) 
.. -···------+---------------------4 
f) 17.05 Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatiz~ati o coloriti (compreso 
lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi 
i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi propor-
zione : 
A. Lattosio e acriroppo di lattosio 
1---------+------------------- ·---·· ----; 
g) 23.07 Forsggi melsssati o zuccherati ed altri mangimi preparati per 
animali , altre preparazzioni utilizzate nell'alimentazione degli 
animali (integratori, condiment!, ecc.) : 
ex B. preparazioni e aliment! contenenti prodotti ai quali si 
applies il presente regolamento, direttamente o in virtu 
del regolamento n. 189/66/CEE, escluse le preparazioni e 
gli alimenti ai quali si applica il regolamento n.120/67/ 
CEE 
Per quanta concerns il calcolo dei prelievi di certi prodotti aasimilati bisogna riferirsi al Regola-
mento (CEE) n. 823/68. 
Restituzioni all'importazione (Regolamento (CEE) n. 804/68, art. 17) 
Per permettere l'esportazione dei prodotti lattiero-caseari sulla base dei prezzi di tali prodotti nel 
commercia internazionale, la differenza tra questi prezzi ed i prezzi nella Comunita puo essere comper-
ta da una restituzione all'esportazione, fissata periodicamente. Tale restituzione e la stessa per 
tutta la Comunita e pu~ essere differenziata secondo la destinnzione. 
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ZUIVELPRODUCTEN 
Toe1ichting op de in deze pub1icatie voorkomende prijzen voor zuive1producten (vastgeste1de 
prijzen) en invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij Verordening nr. 13/64/EEG van 5.2.1964 (Pub1ikatieb1ad nr. 34 dd.27.2.1964) werd bepaa1d, dat de gemeen-
schappe1ijke ordening der markten in de sector me1k en zuive1producten met ingang van 1964 ge1eide1ijk tot 
stand zou warden gebracht en dat deze marktordening hoofdzake1ijk de jaar1ijkse vastste1ling omvat van een 
richtprijs voor me1k, van drempelprijzen voor de ho0fdproducten van de in groepen ingedeelde zuive1producten, 
op het peil waarvan de prijs van de ingevoerde zuive1producten door een variabele heffing moet warden ge-
bracht, en van een interventieprijs voor boter. 
Deze gemeenschappe1ijke zuive1markt, die geregeld wordt in Verordening (EEG) nr. 804/68 van 27 juni 1968, 
houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (Pub1icatieblad 
dd.28.6.1968, 11e jaargang nr. L 148), trad op 29 juni 1968 in werking. 
Aard van de prijzen 
Overeenkomstig art.3, 4 en 5 van Verordening (EEG) nr.804/68 warden jaarlijks v66r 1 augustus voor het 
daaropvo1gende me1kprijsjaar, dat aanvangt op 1 apri1 en eindigt op 31 maart, voor de Gemeenschap een 
richtprijs voor me1k 1 een interventieprijs voor boter, een interventieprijs voor mager me1kpoeder en .~ 
terventieprijzen voor Grana-Padanokaas en Parmigiano-Reggianokaas vastgeste1d. Bovendien warden jaarlijks 
door de Raad, op voorstel van de Commissie, voor de zgn. "Hoofdproducten" drempelprijzen vastgesteld. 
Richtprijs voor melk 
De richtprijs is de melkprijs, welke wordt nagestreefd voor de totale hoeveelheid melk, die door de pro-
ducenten tijdens het melkprijsjaar wordt verkocht en wel in die mate, waarin de afzetmogelijkheden op de 
markt van de Gemeenschap en op de marktep daarbuiten dit toelaten. De richtprijs wordt vastgesteld voor 
melk"'t een vetgehalte van 3,7 % in het ~tedium franco-melkfabriek. 
Interventieprijzen 
Deze warden op zodanige wijze vastgesteld, dat ?e opbrengst van alle verkochte melk de gemeenschappelijke 
richtprijs voor melk franco-melkfabriek zoveel mogelijk benadert. 
Drempelprijzen 
Deze warden vastgesteld voor de zgn. hoofdproducten van iedere productengroep (Vmordening (EEG) nr.823/68 
van 28.6.1968 1 bijlage 1) en we1 zodanig, dat de prijzen van de ingevoerde zuivelproducten, rekening hou-
dend met de voor de verwerkende industrie van de Gemeenschap noodzakelijke bescherming, op een niveau lig-
gen1 dat overeenkomt met de richtprijs voor melk. 
II. STEUNMAATREGELEN 
Overeenkomstig art. 10 en 11 van Verordening (EiG) nr. 80~/68 wordt steun verleend voor de in de Gemeenschap 
geproduceerde en ale voeder voor dieren gebruikt mager melkpoeder en ondermelk. De steunbedrsgen warden jaar-
lijks, tege1ijk met de vaststelling van de richtprijs voor het volgend melkprijsjaar vastgesteld. Daarnaast 
wordt ook steun verleend aan de in de Gemeenschap geproduceerde en tot casefne en casefnaten verwerkte onder~­
me1k. 
III. HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Voor het handelsverkeer met derde laden wordt een uniforme regeling toegepsst die een stelsel van heffingen 
bij de invoer en van restituties bij de uitvoer omvat, beide ter overbrugging van het verschil tuseen de bui-
ten en binnen de Gemeenschap geldende prijzen. De hiervan uitgaande stabiliserende werking voorkomt, dat de 
schommelingen van de wereldmarktprijzen een terugslag hebben op de binnen de Gemeenschap toegepaste prijzen. 
Heffingen bij invoer (Verordening (EEG) nr. 804/68 art. 14) 
Deze zijn in principe gelijk aan het verschil tussen de drempelprijzen en de franco-grensprijzen. De franco-
grensprijzen worden voor ieder hoofdproduct berekend op basis van de meest gunstige aankoopmogelijkheden op 
de wereldmarkt. 
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De heffingen worden berekend voor onderstaande in art. 1 van Verordening (EEG) nr. &04/68 vermelde 
producten : 
Nr. van bet gemeen-
schappelijk douane- Omschrijving 
tarief 
a) u4,01 !~elk en room, vera, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker 
1 A. met een vetgehalte van niPt meer dan 6 gewichtspercenten 
2 B. and ere 
b) 04.02 J.Ielk en rool?l., verduurzaamd, ingedikt of' met toegevoegde 
suiker 
c) v4.03 Boter 
d) 04.04 Kaas en wrongel 
e) 17 •. 02 Andere suikers . suikerstroop, kunsthonig (ook indien met 
natuurhonig vermengd) ; karal!lel ; 
A. Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop : 
II. and ere (den die, bevattende, in droge toestand, 99 of 
meer gewichtspercenten zuivere lactose) 
f) 17.05 Suiker, stroop en melasse, gearomatiseerd of met toegevoegde 
kleurstoffen (vanillesuiker of vanillinesuiker, daeronder be-
grepen), met uitzon~ering van vruchtesap, waaraan suiker is 
toegevoegd, ongeacht in welke verhouding 
A. Lactose (melksuiker) en melksnikerstroop 
g) 23.07 Veevoeder, samengesteld met melasse of met suiker en ander 
bereid voedsel voor dieren ; andere preparaten, gebezigd voor 
het voederen van dieren (veevoedersupplementen, enz.) ; 
ex. B. Preparaten en voedsel, bevattende producten waarop de 
onderhavige verordening rechtstreeks of uit hoofde van 
Verordening nr. 189/66/CEG van toepassing is, met uit-
zondering van preparaten en voedsel waarop Verordening 
nr. 120/67/EEG van toepassing is. 
Wet de berekening van de invoerheffingen van sommige gekoppelde producten betreft, zij verwezen 
near Verordening (EEG) nr. 823/68. 
Restituties bij uitvoer (Verordening (EEG) nr. 804/68, art. 17) 
: 
Om de uitvoer van zuivelproducten, op basis van de prijzen van deze producten in de internationals 
handel, mogelijk te maken, kan het verschil tussen deze prijzen en de prijzen in de Gemeenschap 
overbrugd warden door een restitutie, die periodiek wordt vvstgeoteld. Deze restitutie is gelijk 
voor de gehele Gemeenschap en kan al naar gelAne de beote~ming gedifferentieerd worden. 
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PRIX FIXES 
FESTGESJm'ZTE PRlliSE 
PRllZZI FISSATI 
V ASTGESTi:LDE PaiJZI:!1 
29.7.1968-
'J.U.1969 
I, PRIX INDICATIF - RICIITPREIS - PRllZZO INDICATIVO - RICIITPRIJS 
La1t de vaobe (3, 7 ~de matl.E!re grasse) 
Kuhmiloh (3, 7 ~: Fettgehalt) 
10,30 Latte di vaoohe (3, 1 '/a mahera grassa) 
Koeme1k (3,7% vetgehalte) 
6.12.1969-
31. 7.1970 
10,30 
II. PRIX D' INTERVENTION - INrERVENTIONSPREISE - PREZZI D' INTERVENTO - INTERVENTIEPRIJZEN 
Beurre 
Butter 1) 
Burro 173,50 173,50 
Bohr 
Poudre de lait maigre 
lagenll.llohpulver 41,25 2) Latte ecremato in polvere 41,25 
Magere melkpoeder 
Fromage 
} Grana Padano 
{ 30-60 ,1ours 124,80 124,60 
Kllse 6moh 148,80 148,80 Fo..._, 
Kaas Perm1g1an~Reggiano 6 mois 163,20 163,20 
tU. MESURES D' AIDE - GEWJHRUNG VON BEDIILF'E!"f - MISURE D' AIUTO ... STEUNMAATRIDELEN 
LaJ.t ma1.gre (destl.ne a l'alimentahon des anl.Dl8UX) 
Magerm1loh (verwendet f'Ur Futterzweoke) 1,50 1,50 Latte scremato (per 1' alimentanone degh animali) 
Ond.ermelk ( voor voederdoeleJ.nden) 
Poudre de la1.t m&J.gre (dest1.nee a 1' allmentation des ani-
mau:.<) 2) 6) 
M88enulohpulver (vervendet fiir Futterzwecke) 8,25 6,25 
Latte scremato 1n po1vere (per 1' all.mentaz1one degll. ammah 
•agere melkpoeder (voor voederdoe1el.nden) 
Lait 8orim8 transformS en cashne et en cas1hnates l3 r· \Si&, ~~~.~) Magerm1.lch verarbeiiet zu Kaaeu und Kaae1naten 2,00 b 1,60 1,75 b)1,75 Latte scremato trasfonuto ltl oase1.na e 1n case1nat1 c 1,35 1,50 or,50 Tot oase1.ne en oasetnaten verwerlcte onderme1k I, 7 Ba)2,10 2,25 la 2,25 b 1,65 2,00 b 2,00 
c 0,20 0,20 c 0,20 
IV. PRIX DE SEUIL - SCHWELLENPREISE - PREZZI D' ENTRATA - DHEMPELPRIJZEN 
PO 01 21,50 21,50 
PO 02 54,00 54,00 
PO 03 103,25 103,25 
PO 04 46,00 46,00 
PO 05 61,75 61,75 
PO 06 191,25 191,25 
PO 07 149,25 149,25 
PO 08 132,25 132,25 
PO 09 204,00 204,00 
PO 10 139,00 139,00 
POll 123,50 123,50 
PO 12 43,00 43,00 
Montanta des eorrechons - Ber1chtigungebetrige - Imporh d1 correZl.one - Correctlebedragen : 
1) "Jelgique/lle1gii - Luxembourg : Jusque :/Bis:/Fino a:/To+: 31.1 ?.1q7o : +?, 75 • 
France : JusCJU:e :/Bu :/F1no a :/Tot : 9.8.1969 1 + 2 175 ; 
1) 
2) 
2) 6) 
l7) 
2,02 
1.8.1970-
....... 
10,:,0 
1) 
173.50 
?) 
41,?5 
1?4,80 
146,60 
163,?0 
1,50 
?) 
8,?5 
(7) 
Ael ?,00 b I, 75 
c 1,50 ?,0? 
Ba) ?,?5 
b)~~~ 
?1,50 
54,00 
10~,?5 
46,00 
61,75 
191,?5 
149,?5 
13?,?5 
?04,00 
139,00 
1?':1;,50 
43,00 
Pri.ODUITS LAITIERS 
MILCIIERZEUGNISSE 
PROD, LA'l'I'.-CAS, 
ZUIVELPRODUCTEN 
UCRE/100kg 
-
Du :/Vom :/Da1 :/Van I 1(,,8,1969 au :/Bu zum :/AI :/Tot: 7.12.1969: + 2075-19056 
Deutach1and : Jusque :/Bu :/F1no a a/Tot : 31.12.1969 1 - 6,00 
lfeder1~d : TJUI/Voai/Dal•/Vanl, 1.1.1969- Aui/B.1• swu/ Al,•( Tota 18.1).1?70 r 6,00 'l 
2) Be1gique/Be1gii - Luxembourg : 'duaque :/Bu1/Fino a:/'l'ot1 31. 2.19~0: +2, 75 1 FranC'et1usque:./Btu/Fino a: /Tot: 1.8.1969 : +,, 75 
3) Be1gique/Be1giii - France - Luxembour~ : + 0,24 
4) A parhr de :/Ab :/A decorrere dal a{Vanar 1 1.2.1969 - Belgique/Belgii - France - Luxembourg : + 0,24 
A parhr de :/Ab :/A decorrere da1 :/vanar : 1.8.1969 - Be1glque/Belgli- L\l.Dalbourg : + 0,24 
5) A parhr de s/Ab s/A decorrere da1 :/Vanaf : 25.8.1969 - Be1flque/Belpi - Luxembourg : + O, ?4 
6) l>u 27.10.1969 au 31.12.1969: appllcatlon par 1'Allemagne (RF) dea dupoa1hona dea d'OlBlOna de la CommlSilOn n° 69/377/CU et n• 69/410/CE&. 
Vom ?7.10.1969 bu zUDI 31.12.1969 : Anwendung der Beah~~~~:~~ung• d.-·Entache1dung der Kommua1on Nr 69/377/DIG und Nr 69/410/DIG durch Deutaoh1ud(BR) 
Da.l ?7.10.69 a1 31.12.1969: apph.eaz1one cla parte clella German1a (RF) delle diapoaiz1on1 della clecu1one della Coanua1one n• 69/377/CEE e 
n' 69/410/CEE. 
Van 21.10.1969 tot 31.12.1969 : toepa.sa1ng door Thuhlancl (BR) van de bepa.lingen van de beachilcking van de Col!llllua1e nr 69/377/Em en 
nr 69/410/Em. 
1)to partir cle 1/Ab 1/A decorrere dal 1/vanar, 1.5.197()-. Juaq~.tn/Bis:/ Fino as/ Tott 31.12.1970- Eelr1que/Be1s-1ii- Luxembourg+ 0,24 
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PRIX DE SEUIL PRELEVEKENTS A L' IMPORTATION DES PAYS TIERS 
SCHWELLENPREISE ABSCHCPFUNGEN BEl ElNFUHR AUS DRITTLXNDERN 
PREZZI DI ENTRATA PBELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
DREMPELPRIJZEN HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
PRODUITS LAITI:E!U 
MILCRERZEUGNISSE 
PROD.LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
I • Pn.x dl'! seuil - Schwellenpretse - Prezzi d'entrata- Dremoe1pri,1zen 
UC-RE/100 Kg 
IT p '1" . N> evemen R - Ab h"· fu BC op np:'en - p 1 re tev 
-
H ffi e n...,. 
N° TARIFAIRE 
TARIFNUYMER 1 0 7 0 1 0 7 1 
N° T i'..RIFFARIO 
T1\RlEFNUHt-iER JUN1 JUL 1\ AtTO 1 ' !lEP 1 ~ ocrll NOV lj w.r 1) .TAN 
-
MAR APR 
PG 01 : Poudre de serum Molkenpul•er Stero di 1 atte V eipoeder 
o4.02. A I I ?1,~0 
II 1o,c;o 10,!:i0 10,c;o 0,98 8,50 8,50 6,90 
Lait en poudre (""' ~5 %) Milch in Pulverform ( < 1,5 %) 
PG 02 : Latte in polvere ( < >5 j,) Me-lk ~n poeder ( < \5 %) 
I l:i4,00 
o4.02 A II b) 1 II 34,00 "\4,00 "\4,00 ?A,Ao ?6,?4 25,00 25,52 
PG 03 : Lai t en poudre (26 %) Milch in Pulverform (26 %) 
Latte in polvere (26 %) Melk in poedPr (26 '" 
I 103,?'; 
0~.02. A II b) 2 
II 58,?5 58,25 58,25 58,?5 5A,?'; 58,25 58,25 
PGo4 : Lait condense (sans add1 tt.on de sue re) Kondensmilch (nicht gezuckert) 
Latte condensate (senza A.p;giunta di zuccheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde FU1ker) 
I 46,00 
0~.02 A. Ill a) 1 
II 16,]7 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 
PG 05 La it condense ( avec addition de sue re) Kondensmi lch 
( g-ezuckert) 
. 
Latte condensate (con aggiunta d1. zuccheri) Gecnndenseerde melk (met toegevoegde ~uiker) 
0~.02. B II a) I I 61 '75 
II ?8,1\A ?8,88 ?8,88 28,88 ?8,88 28,88 28,88 
PG 06 I Beurre Butter Burro Bot er 
04.03 A I 
l91,?c; 
II 161,25 1M,?5 160,25 158,19 154,25 151,25 147,75 
PG O? : EmmPntal 
o4.o4.A II I 149,?5 
o4.0~.A I a) 2 
o4.0~.A I b) 1 bb) II 
o~.o~ •• I b) 2 55,75 59,25 59,?5 59,25 59,25 59,25 59,25 
Fromage 8 pate pers~llt-e KMse ml. t- Schimmel bindunp; im Teig 
PG oB : Formaggi a pasta erborj nata Blauwgroen geaderde kaas 
I 13?,?5 
o4 .o~ c 
II 34,67 14,67 34,67 )4,67 )4,67 34,67 34,67 
PG 09 : Permigt.ano - Reggiano 
o~.o~. E I a) I ?Od,OO 
~~:~:TT \ II Bll,OO 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 
PG 10 : Cheddar 
o~.o~.E 1 b) 1 I 1 ~9,00 
II 78,77 7A,5? 78,?Q 7P.,?Q 77,50 74,04 69,32 
PG 11 : Gour\'l et lf"ro"'"CI.f"PFi du m@me rroupe 
Gouda und K§se derselben Gruppe 
t1oud~:~. f' for"a"'IZ:i. delle steero ;•-r· ppo Gouda en kaassoorten van dezelfde grPep 
04.04, Ill I bl4 ~l I 1?~,50 04.04. I I ~l ~ aa) 04-~!~b bb\ ?\ II ~O,QS 50,9A 50,98 50,98 c;o,q8 49,32 47,65 
PG 1? : Lactose Lakto~e LAttosio Melksuiker 
~?.02.A n I 43,00 
1?.05.A TI 16, ~4 16,14 16,34 16,34 16, '\4 16,34 16,34 T 
1 1) Voir foot-note p~ 101 I Siehe Pul!note Sette 1011 VerB nob ~na 101 I Zu Voe1:nota blz. 101 
(2) a partb dll :/ a :/A partlre d&l:/ VIIW" /1/l/1971 
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PRIX DE SEUIL PRELEVEMENTS A L' IMPORTATION DES PAYS TIERS 
SCHWELLENPRtiSE ABSCHCPFUNGEif BEl EINFUHR AUS DRJTTLANDERN 
PREZZ! 0! E!<TRATA PBEL!EV! ALL' IIIPORTAZIONE DAI PAESI TEBZI 
DREHPELPRIJZE!< HEFFINGER BIJ INVOER UIT DERDE LAIID111 
I • Prix de seuil - Schvellenpreiae - Pr.-zzi d'entrAta - l)rempelpr1.jzen 
II PriUvements AbachH tun~ Prelievi HeNinnn . 
-
p 
- -
N° TARIFAIRE 
1 9 7 0 1 
TARIP'NUVMER 
N° T t..RIFFARIO SEP (1} OCT (1} NOV (1} 1lEC (1} JAil 
T ~~PIEFNUNl-1ER 1 - 1~ 16 - '0 1 - 1~ 16 - '1 1 - 15 1~- '0 1 - 15 16 - 11 1 - 1~ 16 - 11 
PG 01 : Poudre de e6ru• Molkenpulver Siero di 1 Mtte 
04.02. A I I ?1,50 
II 10,50 9,50 8,50 8,50 8,50 8,50 6,90 6,90 5,90 
Lait en poudre ( < ~5 <») Milch in Pulverf'orm ( < 1,5 %) 
PG 02 : Latte in polvere ( < \5 'Jr.) Me- lk in poeder ( < \5 %) 
I 54.00 
04.02 A II b) 1 II 30,50 ?7,20 26,50 26,00 25,00 25,00 25,00 2600 26,00 
PG 03 : Lait en poudre (26 %) Milch in Pulverform (26 ") 
Latte in polvere (26 ~) Melk in poedf'r (26 '" 
I 103,25 04.02. A II b) 2 
II 58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 
PG04 : La it condense (sane addition de sucre) Kondensmilch (nicht gezuckert) 
PRODUITS LAITIER£ 
MILCHERZEUGN! SS E 
PROD.LATT. CAS, 
ZU!VELPRODUKTEN 
UC-RE/100 Kg 
9 7 1 
FEll 
1 - 12_ 16 - ?A 
Y eipoeder 
Latte condensate (eenza Rp;giunta di zuceheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde f:Uiker) 
I 46,00 
04.02 A Ill a) 1 
II 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 
Lait condense 
: 
( avec addition de sucre) Kondensmilcb (~ezuckert) PG 05 
Latte condensate (con aggiunta d1 zuccberi) Gecondenseerde melk (met toep;evoegde f:uiker) 
04,02. B II a) I 61,75 
II 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88 
PG 06 : Beurre Butter Burro Boter 
Ol,,03 A I 101,25 
II 160,25 156,25 154,25 154. ?5 154,25 148,25 147.75 147.75 147,75 
PG 07 : Emmental 
04.04.A II I 149,2~ 
o4.o4.A I a) 2 
04.04.A I b) 1 bb) II 
04.04.A I b) 2 59,25 59,25 59,25 59,25 59,25 59,25 59,25 59,25 59,25 
Fromage A pate pers1.lHe Klee mit. Schimme1bindtlDit im Teig 
PG oS : Formaggi a pasta erbori na ta Blauwgroen p;eaderde kaas 
I 13?,?5 
04.04 c 
II 34,67 34,67 34,67 34,67 34,67 34,67 34,67 34,67 34,67 
PG 09 : Permigiano - Reggiano 
04.04. E I a) I 204,00 
?::·~\:TT II 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 
PG 10 : Cheddar 
04.04.E 1 b) 1 I 139,00 
II 78,?9 78,?Q 77,59 77.59 74,04 74,04 69,32 69,32 69,32 
PG 11 : r.ourl3. et 4fro'taf""'t'i du mfme rroupe Gouda und K§se derselben Gruppe 
Gourll:l. P for,..al"'p:i delle stee.ro i"r' ppo Gouda en kaassoorten van deze1fde grl"'ep 
04.~ E I ~14 2l I 1?1,';0 04.04  I b 2 aa} 
~·~: ~! ~ bb) 2) II 50,98 ~0,98 50,98 50,98 50.98 47,65 47,65 47,65 47,65 
PG 12 : Loctose Laktot-e Lattosio Me1ksuiker 
.1?.02.A II I 43,00 
1?,05.A TI 16,34 16,34 16,34 16,34 16 34 16 34 16.34 16.' .~.!.1 
(1) AJmlication par 1"1. France du diaposit1one des RgP'1P.IT'I>J'ltA (r'F.E)n° ]t;67/6Q et (MP.E,n° ';11,r:n/69 (ll.A.19~9-'1.1.11..1969), t!u R,,..1Pment (r"Rr.\ n° 
2664/69 (1.1.1970.31.3.1970\ et du R>~'· (rE':} n 741'hn (l oortir du 1.4.1970). 
Anwen~n~ der BeetirnmunP'8D rter Verordnunpen ('Nl)Nr. 1667/69 und (F,iiO)Wr. ?1.91/60 (11.8.69-~1.1?.69), Verorl1nunl" (11!110) 
Nr. 2664/60 (1,1.1970.31.3.1970) und Vero..mun~ (F.\'0) !Tr. 744/70 (ab 1,4.A970) ;uroh Frankr•Aeh. 
Applica~ione da parte de11a FrertcHt. rlel1e IHBJ'Osiziont i'IPi Rgi'Ol. (rm:) n 1667/,;q e (r:EE) n ?391/6q (11.8.1969-·n.1?.1%9), del ReP01. 
ICEE} n 2664/69 (1.1.1970- 31.3.1970} e del Re...,l. (CEE} n 744/70 (a deoo,.,.ere dol. 1.4.1970}. 
ToOT>asBilll' door Frankri,1k van de bepalin..., van Verordenine (F.J:r.} nr 1667/69 en (F.J:r.} nr ?391/69 (11.8,1969-31.12.1960} van Verol'denin~ 
(EEO} nr 2664/69 (1.1.1970- 31.3.1970} en van Ve,..,rdening ("EE} nr 744/70 (vanaf 1.4,1970} 
(2} A portir du 1/ Abl/ A portire dal 1/ Vonaf 1 1/1/1971 
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